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D E A C O C H E 
M a d r i d 27. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Se desconocen los asuntos t ra tados 
en el ú l t i m o Consejo de M i n i s t r o s , 
pues no se ha f ac i l i t ado á l a prensa 
nota oficiosa. 
Los M i n i s t r o s dicen que no h a n he-
cho m á s que despachar expedientes 
admin i s t r a t ivos . 
E N V A L E N C I A 
H a l legado á Va lenc ia la Banda 
m u n i c i p a l de M i l á n . 
Se le d i s p e n s ó u n r ec ib imien to m u y 
entusiasta, d á n d o s e v ivas á E s p a ñ a 
é I t a l i a . 
D E I N C O G N I T O 
Se asegura que e l p r í n c i p e don Ja i -
me de B o r b ó n , ha estado en Z u m á -
r r a g a con o'bjeto de as is t i r á u n m i -
t i n car l is ta . 
C A M B I O S 
H o y se han cotizado en l a Bolsa 
las l ibras esterlinas á 28-23. 
S e r v i c i o d s l a P rensa - A s o c d a d a 
D e l a n o c h e 
P A R A V E N E Z U E L A 
Londres, J u l i o 27 .—El Gobierno de 
H o l a n d a ha dispuesto que el crucero 
" ( J e l d e r l a n d " salg-a inmedia tamente 
para Venezuela, con objeto de pre te-
r i r Jos intereses holandeses que se 
creen amenazados en aquel p a í s . 
I N D I S C R E C I O N 
Caracas, J u l i o 2 7 . — E l cuerpo d i -
p l o m á t i c o de é s t a c r i t i c a a l m i n i s t r o 
Dereus por haber declarado en p ú -
bl ico que el Presidente Castro h a b í a 
a r ru inado á Venezuela. 
C r é e s e que el Gobierno de H o l a n d a 
no a p o y a r á á su m i n i s t r o l a indiscre-
c ión cometida. 
B A S E B A L L 
Nueva Y o r k , J u l i o 2 7 . — E l resul ta-
do de ios juegos celebrados hoy ha 
sido el s iguiente : 
L i g a N a c i o n a l 
Nueva Y o r k - P i t t s b u r g , 3-4. 
Erooklyn-Ohicago , 1-3. 
Segundo Juego, 6-5. 
Eos tcn-Oinc innat i , 10-1. 
Segundo juego, 6-0. 
F i i a d e i í i a - , S a n Lu i s , 2-1. 
Segundo juego, 5-1. 
L i g a A m e r i c a n a 
De t ro i t -Nueva Y o r k , 4-2. 
C l e v e l a n d - B o s t ó n , 3-4. 
San Lu i s -Wash ing ton . 6-0. 
Chicago-Fi ladelf ia , 1-2. 
L i g a de l Sur 
M o b i l e - A t i a n t a , 4-2. 
B i r m i n g h a m - M e m p h i s 10-0. 
Nasy i i l e -New Orleans, 3-1. 
M o n t g o m e y - L i t t l e Rock, 4-S. 
tíüTíCIAS C O l / í i S R C I A L E S 
N e w Y o r k , J u l i o 27. 
Bonos d^ Cuba, 5 por ciento Cex* 
i n t e r é s ) , 103.3|4. 
Bonos <le los ü s t a d o s Unidos á 
103.5|S por ciento ex- iñ 'berés . 
Centenes. A $d.77. ' 
Descuento, papel comercia l , á e 
8.1j2 á 4 por ciento anual . 
Cambioí i aobn» J on^xes, 60 d.¡v. 
banqueros, á $4.85.35. 
Cambios SOÍ-TV Londres á l a vis»a, 
banqueros, á $4.87.10. 
Cambios sobre P a r í s . 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.1 |4 c é n t i m o s . 
CÜBIEETOS 
D E P L A T A 
f i n a y c u á d r u p l e y servicios de mes?, 
marca "Wal]a<ce." Necesitamos el l u . 
gar que ecupa este depar tamento y 
ofrecomos toda la m e r c a n c í a de W a -
llace a l costo. Es nsccsarlo l i q u i d a r l a 
para e l p r i m e r o de Sept iembre para 
colocar remesas de mueblas. E s p l é n -
d ida o p o r t u n i d a d p a r a obtener servi-
cios completos de p l a t a maciza á pre-
cios de f á b r i c a con solamente la adi-
c ión de los derechos de A d u a n a . 
0 E i ü £ P I O N & P A S C U A L 
Cambios sobr* Ramburgo , 60 d.|T. 
banqueros, ; 95.67. 
O n t r l f u g a , p * . en plaza, 
4.17 cts. 
C e n t r í f u g a s , s á ^ s e r o 10, p o l . 56, cos-
to y f lete, 2.13|16 cts. 
Maseabsao, P»*l. 89, en plaza. 
3.67 cts. ' 
A z ú c a r de n i e í . pol . 83, en paaza. 
3.37 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.50. 
H a r i n a , patente, Minnesota . $5.J0. 
Londres , J u l i o 27. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l , 96, á 
12s. 3d . 
A z ú c a r mascabado, pol . 96, á l i s 
l . Í | 2 d . 
A z ú c a r de remolacha de ia nueva 
cosecha. lOs. 6d. 
Consolidados, e x - i n t e r é s , 86.13|16. 
Descuento, Baneo de I n g l a i e i r a , 
2.1 i2 por ciento. 
Renta 4 por 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
92.314. 
P a r í s , J u l i o 27. 
Renta franeesa, e x - i n t e r é s , 95 f r an -
cos 75 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D S L A P L A Z A 
J u l i o 27. 
A z ú c a r e s . — L o s mercados ex t ran-
jeros r i g e n ain v a r i a c i ó n y esta plaza 
c o n t i n ú a con el mismo tono de quie-
t u d an ter iormente avisado. 
Cambios.—Abre el mercado con de-














cerar e l 
es con t i -
LcndresSdrv 20.1 [4 
„ 60 d|V 10.3i4 
P a r í s . 8 djv 6.3(8 
Hambusfo, 3 drv . . 4.0}8 
Esfcadosünidíis 3 d i v 9.8(1 
E s p a ñ a s. p íaza y 
cantidad 8 d[V 5.1(4 
D t o . p i o e l co'n^rcial 9 1 12 
Monedas esirwijtras.—5e coi 
como sigue: 
Greenbacks 9.5(8 
Plata españo la . 93.5(8 
Acciones y V a l o r e s . — A l 
mercado r e g í a n las s iguient 
zaciones: 
Bonos de Unidos, 107 á 110. 
Acciones de ü n i d o R . 77 á 77.112. 
Bonos del Gas, 109 á 110.1|2'. 
Acciones del Gas. 101 á 103. 
Banco E s p a ñ o l 61.3|4 á 62.1|2. 
Havana E lec t r i c Preferidas, 8 1 á 
81.1|2. 
Havana E lec t r i c Comunes, 25.7i8 
á 26.1|4. 
Havana Cent ra l Bonos. N o m i n a l . 
H a v a n a CentraV Acciones, N o m i n a l . 
Deuda I n t e r i o r . 89.112 á 90. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
I M P O P t T A C I O N 
E l vapor ing lé s " C a s t a ñ o " que en-
t r ó en puer to ayer, i m p o r t ó de San-
tander, pa ra Cienfuegos, consignado 
á S. B a l b í n Va l le , $400 en calder i l la 
y $800 en plata e spaño la . 
C A S A S D E C A M B I O 
Hab í ina , J u l i o 27 fie 
A. «as 5 da lu tardo. 
Plata espaaola 9 3 % á 94 V 
Caider iUiLCen o ro ) 96 á 98 
Billetes Banco iSs-
pafioL 4 % á 6 V 
Oro american0 con-
tra oro e s p a ñ o l 1 0 9 % á 1 0 9 % P. 
Oro amoricacG COD-
t ra pla ta ospauola... 15 á 16 p . 
Orirteiíea á 6.61 en plata 
I d . en cantidades... á 5.62 en p la ta 
k f " * * á 4.48 en p la ta 
i d . en cantidades... á 4.49 en p la ta 
E l peso amerlearso 
E n p iara E s p a ñ o l a . L l o á 1.16 V . 
G a n a d o b e n e ñ e i a d o 
7 p r a c i o 3 d i l a c a m a 
E l vapor americano <<Excelsio^,,, 
i m p o r t ó de New-Orleans el siguiente 
ganado: 
15 m u í a s , 10 c r ^ i l l o s y 275 cerdos, 
para las s e ñ o r e s Robaina y Ha rpe r . 
100 cerdos, para los s e ñ o r e s Lykes y 
hermano, y 
200 cerdos para los s e ñ o r e s t P l á y 
C o m p a ñ í a . 
De P u n t a Gorda t ra jo e l vapor ame-
ricano " C l i n t o n " 507 cabezas de ga-
nado consignadas á los s e ñ o r e s Betan-
cour t y Negra . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
" L A N O R ^ I A N D I E " 
S e g ú n cable recibidlo p o r su cocisíg-
na ta r io . s e ñ o r Em-esto Gaye, el vap^vr 
ír&n'Cés ' ' L a Norjn-anKÜe".. que s a l i ó 
<ie « s t e p u e r t a el d í a 15 d e l c o r n é a t e , 
á das diez de -iü noc-b^j l l e g ó c o n t o d a 
f e l i c i d a d ial p u e r t o de l a C o r u ñ a e l 
d í a 25 del -actual, á media noche. 
E L " C A S T A Ñ O " 
Procedente de L ive rpoo l y escalas 
e n t r ó en puer to ayer, el vapor i n g l é s 
" C a s t a ñ o " , con carga general. 
E L " C L I N T O N " 
Con cargamento de ganado e n t r ó en 
puer to ayer el vapor americano * * C l i n -
t o n " procedente de P u n t a Gorda. 
E L M A S C O T T E 
E l vapor " M a s c o t t e , " sa l ió de este 
puer to en la t a rde de ayer con r u m -
bo á Cayo Hueso y K n i g h t s K e y , con 
carga y pasajeros. 
E M B A E R A N C A D O 
E n la t r a v e s í a de Nueva Y o r k á 
este puer to del vapor americano " M o -
r r o C a s t t l e , " su c a p i t á n M r . Byne , 
v ió hacia l a costa de l a F l o r i d a u n 
vapor embarrancado, cuyo nombre no 
pudo precisar. 
V a l o r a s d a i r a v a n i . 
Jnlto. 
Agosto 
28— Montevideo, Veracruz. 
29— Saratoga, New York. 
29—Pío IX, Barcelona y escalas. 
29—Nlceto, Liverpool. 
31—Sabor. Tampico y Veracruz. 
31—Antonio López, Cádiz y escalas. 
1—Reina María Cristina, Bilbao. 
1—La Navarre, Saint Nazaire. 
3—México, New York. 
3— Mérida. Veracruz y Progreso. 
S—Westerwald, Hamburgo y escalas 
4— Allemannia, Tampico y Veracruz. 
4—Miguel Gajlart. Barcelona. 
4—Helgoland, Bremen y escalas. 
SALDRATi 
28— Seguranza. New York. 
29— Montevideo, New York y escalas 
30— Excelsior, New Orleans 
Agoato: 
1—Sabor. Canarias y escalas. 
1— Saratoga, New ork. 
2— -Antonio López Colón y escalas. 
2—Reina María Cristina. Veracruz. 
2— La Navarre, Veracruz. 
3— México. Progreso y Veracruz. 
3— Westerwald, Veracruz y Tampico 
4— Mérida, New Yor. 
5— Allemannia. Vigo y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a a a 
BUQÍTKS DE T H A V I f i l A 
JSWl'JtAD.iB 
Día 27: 
De Liverpool y escaas en 25 días vapor in-
glés Castaño capitán Pennlll toneladas 
2502 co ncarga y 13 pasajeros á H . As-
torqui y comp. 
De Punta Gorda en 2 días vapor americano 
Clinton capitán McKey toneladas 1187 
con ganado á E. Casaus. 
M A I T I - „ 
Julio 25: 
8 9 
Vapor noruego Galveston procedente de 
Galveston consignado á Lykes y hermano. 
GoaEísaatar ios : 90 cerdos (9 en duda) 
A . Mendoza: 6 perros. 
Man-so, Meciéadez y c p . : 50 tercerolas 
maní teca. 
Piaáai y Esquerro: 25 tercerolas i d . 
N . Naa&baH: 245 teroerodas Id* 266 sa-
cos afrecho. 
Galbán y c p . : 14g cajas manteca y 
2125 sacos haráitta. 
García. Castro y bno . : 20 tercerotias 
manteca y 250 sacos m a í z . 
Ba r raqué y cp . : 25 terceroñas mante-
ca y 250 sacos maJz. 
R. Suárez y c p . : 43 tercerolas y 15 
cajas manteca. 
Sa-batés y Boada: 250 tercerolas &rasa 
Armour y c p . : 50 i d i ld. 
García, hno. y c p . : 60 tercerolas man-
A . Lamigueiro: 100 tercerolas i d . 
Quesada y c p . : 50 tercerolas I d . 
Kwong Wiug y cp . : 25 tercerolas Id 
y 249 sacos harina. 
Loftdd y c p . : 1246 sacos m a í z . 
S. OrJosoJo: 1250 saoos m a í z . 
A . Fe rnández y cp . : 14 4 0 i d i d . 
W . M . Croft: 500 i d i d , 60 tercerolas 
manteca y 250 sacos har ina . 
B . Gi l : ' 50 fardos mlf lo . 
Mestrés y cp. : 5 0 id id . 
American CommerciaJ Co . : 1575 sa-
cos harina y 1000 sacos forraje de t r i go . 
F-ernárucbez, García y c p . : 250 saoos 
harina. 
Horter y Falr: 6 cajas monturas. 
Isfla, Gut iérrez y c p . : 300 sacos ha-
r ina . 
" S. A . Mascón . 48 bultos muebles. 
M . B . Kingsbury: 43 id id y 1 id 
ropa. 
P. Wolfe: 200 sacos foa-raje. 
Día 20: J 
9 0 
Vapor alemíin Eger. procedente de Ham-
burgo cons-ifenado á He'ilbut y Rasch. 
Ecbevarrl y Lczaraa: 100 sacos habi-
chuelas. 
Fe rnández y Casado: 48 fardos bo-
tellas. 
R o m a ñ á y Duyós: 80 Id i d y 20000 
gamraífones vac íos . 
Negroira y hno . : 5 fardos botellas. 
R . Rodríguez y c p . : 20 i d I d . 
Domenoch y Ar tau : 21 id i d . 
E . B u r í s y c p . : 16 i d i d . 
N . Merino: 17 i d i d . 
Havana Brewery: 250 Id i d y 900 ca-
jas malta. 
J . Vaues y cp . : 29 cajas vidrio y otrop. 
Ur su j l l i y Fer rar i : 2 Id papel 7 24 
fardos c a r t ó n . 
E . García Capote: 13 bultos ferrete-
r í a . 
B . Rarceló y c p . : 100 sacos frijolee. 
Galbé y cp.*: 100 id i d . 
Lavfn y Gómez: 200 id i d . 
Boauaígofla y; cp . : 100 j i d ü . . y 
Lfimderas, Calle y o p . : 5 0 id dd. 
J . A . Ugaide: 1 caja paraguas. 
P. Ferní lndez y o p . : 8 i d y 32 fardos 
papel. 
González y Costa: 75 sacos frijoles y 
100 ciaooa habiohuellas. 
Costa, Fe rnández y c p . : 100 sacos 
frijoles. 
•R. Palacio: 100 id i d . 
J . P e r p l ñ á n : 75 i d i d . 
García, Castro y h n o . : 100 id i d y 250 
sacos arroz. 
Compañía de Li tograf ías : 24 cajas pa-
pel. 
G. Pedroarais: 40 bultos ¡loza y otros. 
R. López y c p , : 1 caja efectos. 
L . Jnricn: 7 id i d . 
T . Ibarra: 2 Id loza y otros. 
M . Humara: 2 Id v id r io . 
A . Estrugo: 33 cajas y 5 fardos pa-
pel . 
R . Luna: 50 sacos1 j u d í a s . 
Graells y cp . : 507 fas-dos papel. 
Suárez, Solana y c p . : 702 id I d . 
Nueva Fábr ica de Hielo: 1800 cajas 
mailta, 15 id lúpulo, 6 bultos efectos y 
300 fardos botellas. 
Oruseiílas, hno. y c p . : 2 cajas y 10 
fardos i d . 
Codeglo de Belén: 1 caja efectos. 
Ruiisónchez é h i jo : 1 Id i d . 
A . Prendes Moré: 7 fardos papel. 
Alomeo, Menéndez y c p . : 100 sacos 
habdclyuelas. 
Soler y BuLnes: 2 cajas efectos. 
Fe rnández ,Castro y c p . : 54 fardos 
papel. 
Ocaris y hruo.: 2 6 id i d . 
J . Ruiz y cp . : 4 cajas i d . 
López y Carn-eño: 5 .id i d . 
Alvarez, Guitian y cp . : 37 faidos car-
tón . 
La Fosforera Cubana: 43 id i d . 
Michaeflsooi y Prasse: 800 cajas gine-
bra . 
Ba rand ia rán y c p . : 701 fardos papel. 
Orden: 317 i d id , 4 cajas efectos, 150 
sacos jud ías , 100 sacos frijoles y 746 
saoosi biabichaelas. 
Kwong Wong C o . : 15 teroerolas man-
teca. 
Rivas y Saimz: 10 tercerolas i d . 
J . F . M-urray: 200 barriles cebollas y 
5 000 melones. 
. . - rieto: í.2 barriHes grasia. 
Sabartés y Boada: 125 id resina. 
B . Batet: 4188 piezas madera. 
F . Borman: 2-5 barriles resina. 
A . R. Gónz&éz: 12 hu í tos muebles. 
Bussdorff, Zaldo Co. : 1889 piezas ca-
ñer í a . 
Huerta, Oifueníes y op. : 1 caja tejdos. 
Pons y c p . : 2589 p.ieaas c a ñ e r í a . 
T . E . Besosa y c p . : 3 cajas efectos. 
N . Qniroga: 200 cajas huevos. 
Gamce.do y Crespo: 1703 piezas ma-
dera. 
F . Vdal Cruz: 3166 id i d . 
D . Tej-ora: 20 oiltodros amoniaco, 
t e r í a . 
F . Wolfe: 1 bulto efectos. 
F . Ta^iuechel: 1 caja drogas. 
I . P í a y c p . : 200 cerdos. 
9 1 
Vapor inglés Rellasla, procedente de Fila-
delfla consignado al Cuban Trading and Cn. 
A la misma: 4,281 toneladas carbón. 
Día 27-
9 2 
Vapor noruego Oíe Bull pdocedent? de 
Mobila consignado á Louis V. Place. 
Fe rnández , Gafrcía y c p . : 10 cajas to-
cineía , 100 id satíchlchón y 100 teroe-
.wles manteca. 
M . Sobrino: 195 d i d . 
BatMor y Fenniández: 10 tercerojas ád. 
C. IjoreniBo: 250 sacos afrecho y 250 
i d ma íz . 
B . Fe rnández : 2i50 dd afrecho y 250 
id m a í z . 
A Lemigue í ro : 250 id id 
J . N . Auíleym: 421 paicas heno. 
W . M . Oroft: 5-50 id i d . 
García y López: 100 sacos harima, 50 
cajas salchichón y 35 teroeralas man-
teca . 
Ba r raqué y c p . : 1300 sacos harina. 
Aílonso, Menéndez y cp . : 15 ca jas to-
ca neta, 50 tercer olas manteca y 5 terce-
rolas jamones. 
González y Coeta: 16 cajas tooitneta, 
10 cufieíes, 60 tercerolas y r9 cajas man-
teca. 
BpfiftenfUa y Booeta: 30 tercerolas i d . 
J . M . Bérr iz é hi jo: 3 tercerolas y 
34 cajas W. 
Suero y c p . : 15 tercerolas miamteca. 
Lavln y Gómez: 35 c u ñ e t e s y 20 ter-
cerolas i d y o teroerroCas jamones. 
Muñlz y cp . : 15 tercerolas manteca 
y 5 tercerolas jamones. 
F . Pita: 5 tercerolas M . 
R. Sulrez y c p . : 9 tercerolas M , 200 
sasoos harina, 10 cajas tocáneta . 
E . Daimau: 5 tercerolas jamones y 
100 teroercCais manteca. 
H . Astorqui y c p . : 5 tercerolas ja-
mones y 40 dd manteca. 
García, hno. y c p . : 5 tercerolas ja-
mones. 
E . Hernández : 6 tercerolas id , 50 ca-
jas saflchichón y 50 tercerolas manteca. 
J . AJlvarez R. : 6 tercerolas jamones y 
600 cajas huevos. 
Negra y Gallarreta: 6 tercerolas jamo-
nes. • 
Mantecón y op . : 7 tercerolas I d . 
Costa, Femáoidez y c p . : 100 tercero-
las manteca y 2 49 sacos m a í z . 
Landeras, OaMe y c p . : 80 tercerolas y 
25i2 barriles mtaanteca y 4-9 cajas carne 
saladta. 
Isía, Gut iér rez y c p . : 100 tercerolas 
marnteca y 24-9 sacos m a í z . 
Quesada y c p . : 50 tercerolas manteca 
y 215 cajas aailchiiiohón. 
Oarbonell y Dalmau: 25 tercerolas 
mam teca y 25 cajes s a l c h i c h ó n . 
E . Miró: 5 tercerolas jamones y 250 
sacos harina. 
^Menéndez y Ar ro jo : 4 cajas toclneta y 
50 tercerolas manteca. 
Gailbán y c p . : 50 tercerolas i d y 500 
pacos harina . 
Swift Co . : 100 cajas sailchlchón y 25 
id manteca. 
Canales, Diego y cp. : 2 0 0 i d huevos. 
J . M . Mantecón: 14 cajas huevos. 
E . Luengas y c p . : 20 id sa lch ichón . 
A . S. V i l l a : 50 Id i d . 
B . Fe rnández y cp. : 7 5 i d id y 50 
íeroerotes manteca. 
R. x'orregrosa Burguet y c p . : 25 ca-
jas sailcaichón. 
Yen Sanohknn: 200 ^atoóe harina. 
Fr l to t y Bacarif-se: 250 Id frijole?. 
Horter y Falr: 449 bultos efectos. 
Sobrinos de García Corujedo: 1 caja 
tejidos. 
P. Gómez Mena: 1 td i d . 
Del Campo y Argud ín : 1255 piezas ca-
ñe r í a . 
A . Díaz: 4050 id ma-rlena, 
Purdy y Henderson: 1917 id c a ñ e r í a . 
Genaro González: 250 saoos ma íz . 
Sural y F r a g ü e l a : 250 i d i d . 
M . Nazába l : 25 tercerolas manteca. 
Salceda, hno. y c p . : 35 toroerolas id 
Fernández y c p , : 25 tercerolas i d . 
• K . Pesant Co . : 5 bultas efectos. 
Viuda d J . Sar rá ó h i jo : 2 id drogas. 
G-ómoz y Manzasial: 30 carpetas. 
E . Pos&o: 1 caja tejidos. 
Huerta, OI fuentes y c p . : 1 caja tejido¿ 
P. iSguidasu; 69 bultos maquinaria. 
A . i t e a r a i : 4&L cajas huevas. 
9 3 
Vapor americano Mascotte procedente d© 
Khignta Key v Cayo Hueso consignado á C-. 
^.awton Childs y comp. 
KNIGHTS KET 
N". Oulroga: 459 sacos papas 
Horter j * comp.: 500.sacos abono. 
DE CATO HUESO 
Fengochea y hermano: 16 barriles lletas 
.1. R. Bengochea: 15 barriles y medio ba-
r r i l lisas. 
9 4 
Vapor americano Seguranza procedente de 
Veracruz y escalas consignado á. Zaldo y 
comp. 
DE VERACRUZ 
Cónsul de México: 5 bultos efectos. 
Ca rús y Pita: 108 sacos frijoles y 
1101 id garzbanzos. 
R . Suárez y c p . : 50 i d fri joles. 
Lavín y Gómez: 75 i d i d . 
Galbán y c p . : 7 5 id I d . 
Genaro Gonzó'íez: 200 id 4d. 
Mesitres y López: 50 id i d . 
González OovlAn: 300 I d dd y 100 id 
garbanzos. 
Galbé y op. : 50 id i d . 
E . Herré/ndez: 40 id i d . 
DE PROGRESO 
Molina y h n o . : 1 caJdera, 1 carro, 2 
cajas y 41 piezas y 21 tubos maquinaria. 
Raffflloer, Eribakk'íh C o . : 250 pacas 
h e n e q u é n . 
9 5 
Vapor americano Morro Castle procedente 
de New York consignado fi, Zaldo y comp. 
Consignatarios: 2 bultos efectos y 7 
id muestras. 
Mantecón y c p . : 200 cajas leche, 1 
mever con 12 cajas galletas, 6 huacales 
cacao, 4 tados 20 cajs) ciruelas, 2 t i -
nas, 9 atados (84 cajas) quesos, 50 ca-
jas conservas. 7 id saíichichón, 50 id 
iruteB y 6 cajes dulces. 
s J . Alvarez R . : 2 75 Id leche. 
Negra y Gallarreta: 175 Id id , 10 id 
mostaza, 25 i d y 10 cuñe tes encurtidos. 
Alonso, Menéndez y c p . : 300 cajas 
leche. 
E . H e r n á n d e z : 350 id d . 
E . Luengas y cp. : 175 id i d . 
R. Suárea y c p . : 175 i d i d . 
Gsilbán y c p . : 900 id Id , 200 sacos 
harina, 59 teroeroílas manteca, 1 fardo 
sacos, 1 caja maqa., 20 0 barriles papas 
y 350 sacos frijofles. 
Ollver, Bellilsialey y c p . : 150 cajas le-
che y 500 sacas avena. 
García, hno. y c p . : 150 cajas leche. 
Izquierdo y c p . : 530 barriles papas. 
Miiián y c p . : 300 Id I d . 
M . López y c p . : 903 id i d . 
Miilián, Alonso y c p . : 574 i d , 17fi|2 
i d i d , 275 cajas aeche y 200 sacos cebo-
llas. 
J . M . Bérriz é h i j o : 175 cajas Jeche. 
Lavdn y Gómez: 150 i d i d . 
B . Ferndnc'.ez y c p . : 175 Id dd. 
Carbonell y Dailmau: 175 Id i d . 
R. Torregroea Burguet y cp . : 17 5 
id i d , 60 cajes peras y m a í z . 
Quesada y c p . : 10 cajas tocineta. 
Menéndez y Arro jo : 175 cajas leche. 
F . Bauriiedal y c p . : 25 cajas encurti-
dos y 27 bultos papel. 
A . Querejeta: 250 sacos avona. 
Garín, Sánchez y c p . : 20 cajas tocl-
neta. 
C . Blasco: 20 barriles y 260 cajas ja-
b ó n . 
R . Pojada: 132 sacos avona. 
J . P e r p l ñ á n : 100 b a r r ü e s papas. 
J . GonzáSez Alvarez: 35 id i d . 
F . Bowman: 100 i d i d . 
Cuban and Pan American Express Co: 
32 builtos efectos. 
SoT.hern Express Co. : 15 i d i d . 
Flelschmann Co. : 2 neveras levadura. 
M . Johnson: 5 6 bultoe drogas. 
Viuda d J . Sar rá é h i jo : 21 Id i d . 
F . Taquechel. 1 i d dd. 
J . López R . : 92 id papel 
F . A . Taveira: 2 Id efectos. 
Cónsul americano: 1 id I d . 
Grafía y cp. : 14 dd dd. 
A . W í b c r g Co. : 5 id i d . 
Yan Chong Co. : 5 id i d . 
C. S. Buy; 3 i d I d . 
Miríwrda, López Seña y c p . : 5 id M . 
. A . Ramírez : 5 Id i d . 
H . Wailpote: 15 id M . 
L . Jur ick: 3 id I d . 
C. Romero: 12 id :d . 
Morris, Heynuainn y op . : 11 id i i . 
J . A . Ranees: 1500 atados cortes ; 
1 fardo tela. 
Havama Dleetric R. Co . : 1 bulto efe • 
tos. 
Hmircadfe, Orews Oo. : 29 M I d . 
Molina" y hmo.: 6 td i d . 
A . G. Bornebeen: 13 id i d . 
Amado Pérez y c p . : 3 id I d . 
H . Arde: 2 id i d 
E-scaüante, CastíHk) y c p . : 1 d i d 
San jenls y h n o . : 1 id i d . 
8. Díaz y c p . : 2 i d I d . 
A . Riera: 2 Id i d . 
Crusellas, hno. y c p . : 25 i d dd. 
R . López y c p . : 1 i d i d . 
Diardo Españo l : 153 rollos papal, 
GruiBeQlas, Rodríguez y op. : 13 bultof 
efectos. 
A . Bordenave: 2 id i d . 
R . González y cp. : 1 id I d . 
Tropdcail E . Co . : 9 id i d . 
Coca-CoJa Co . : 6 id i d . 
Bsoarperter y Pujol : 7 id i d . 
F . Gamba y cp . : 9 id tejidos. 
Vafidés é IncJán: 9 id i d . 
M . F . Pella: 1 id i d . 
J . G. Rodr íguez y cp . : 2 i d I d . 
Huerta, Oifuentes y c p . : 14 I d i d . 
BaziTáteds y García: 6 Id dd. 
l i z a m a y Díaz: 1 id i d . 
Alvarez, Vwldée y c p . : 16 Id i d . 
A . Cora: 1 i d dd. 
B . F . Oarbajai: 1 id dd. 
Prieto, Gonaáilez y c p . : 12 id i d . 
Cobo y Basoa: 1 id I d . 
Lor íente y hno . : 4 i d i d . 
P . Gómez Mena: 2 Id i d . 
Rodríguez, Alvarez y c p . : 5 id i d . 
Incilán, García y op . : í i d i d . 
V . Suárez y c p , : 2 id cajlzado. 
V . Campa: 2 i d dd. 
Vliuda de Aedo Ifesía y Vdment: 5 td líl 
Fe rnández , Viaildés y c p . : 8 i d d . 
Catchot García M . : 10 i d i d . 
BatU y Tremam: 6 dd efectos. 
E l Mundo: 100 rollos papel. 
B a r a n d i a r á n y c p . : 850 atados candu-
chas . 
Solis, bno. y c p . : 1 bul to efectos. 
Snare F . Co . : 500 barriles cemente.! 
G. BuLle: 200 i d yeso. 
F . L . López: i u bultos efectos. 
La Tropical: 4 id I d . 
Samítacruz y nno . : 5 ití M . 
Cuba Electric S. Co . : 12 ád i d . 
Bolet ín Oflcdal: 20 rallos papel. fll 
•Taboais y V i la: 60 bultos f e r r e t e r í a . 
Urquía y cp. : 1 id i d . 
Oapestany y Garay: 52 i d i d . 
Purdy y Henderson: 10 i d i d , 
A . F . ArreohaTOileta: 42 i d i d . 
Castelelro y Vlzoso: 5 Oid i d . 
Kdnghft Waffl C o . : 1 i d M . 
J . B . Olow é hi jo : 80 i d i d . 
Alonso y Fu-eate: 77 i d i d . 
C. Valdeon: 2 id i d . 
M . Vía-a y op . : 20 id i d . . ' 
Orden: 289 id Id, 86 id mercancCas, 
10 barrifiles aceite, 6 cajas naranjas, 10 
huacales peras, 15 m ciruelas y 953 ata-
dos cartuchos. 
9 6 
Vapor americano Excelsior procedente» d« 
New Orleans consignado á A. E. VToodelL 
Canals, Dego y c p . : 6 jauflas aves. 
Echevarri y Lezaraa: 250 saoos maía 
y 50 teroerolas manteca. 
H . Astorqui y cp . : 25 0 sacos maía< 
E . Luengas y c p . : 250 id i d . 
B . Femáíndez: 27 i d avena. 
Loddl y c p . : 275 i d i d . 
González y Costa: 500 dd m a í b . 
M . Nazábal : 500 ád i d . 
A . Lamigueiro: 500 id i d . 
Genaro González: 500 lid i d . 
Huarte y Otero: 500 dd i d . 
Ba r raqué y c p . : 500 i d I d . 
B . Gamoneda: 2<50 id i d . 
M . Beraza: 250 i d i d . 
A . Querejeta: 500 id i d . 
E . Dailmau: 1000 i d i d . 
González Covián: 250 i d i d . 
GAlbán y op. : 500 id hama . 
J . A . Bance©: 500 i d i d . 
Grajeíls y c p . : 242 dd i d . 
Oliver, BeTlsoley y c p . : 500 id i d . 
Baldor y Fe rnández : 500 saoos saU, 
F . Mestre: 400 Id i d . 
Robarna y Harper: 15 mu'ias, 10 caba-
llos y 275 cerdos. 
F . Bowman: 466 pacas heno. 
J . Prieto: 75 barriles oeboíilas. 
F . de Cárdemas: 20 i d a l q u i t r á n . 
Southern Express Oo. : 1 bulto efectos 
Oarbonell y Dalmau: 30 tercero Las 
manteca. 
León y Oolomé: 3 bultos efectos. 
Havana Light Co. : 14 i d i d . 
R . Dupaguee: 2 dd i d . 
Armour y cp . : 40 tercerolas y 60 ca-
jas manteca, 149 barries pureoc y 20 
tinas mantequl/Uia, 120 bultos carne, 125 
cajas ealchlohóm, 1 caja tocineta y 140 
bultos efectos. 
Menéndez y F e r n á n d e z : 336 pacas he-
no . 
Yyks y hno . : 100 cerdos. 
R . Ohira: 11 bultos efectos. 
R. Possda: 1000 pacas heno. 
Quarter Master: 240 bultos carne yt 
i 5 0 carneros. 
M . oobrino: 90 tercerodas manteca. 
Peatzold y Epp ín^e r : 20 atados sacos.-
Crusel les, hno. y c p . : 150 bar rüea . 
G. BuHe: 600 atados tone le r ía y 50! 
'jarriilss aceite. 
E l Ainion-Vares: 21 bultos efectos. 
• B . Barceló y c p . : 500 sacos ca fé . 
E . Dardet: 30 cajas manzanas, lOI 
l/ultos y 10 barriles peras. 
J . Alvarez R . : 25 cascos cerveza, 50 
cajas camarones y 15 id e s p á r r a g o s . 
Yen Sancbdon: 10 barrLies camaroneo,, 
A . L I y i : 11 id i d . 
J . M . Mantecón: 100 cajas espánm-
•ca y 2 barriles sa lch ichón . 
J . B . Ciow é h i jo : 24 bultos ferre-
Pons y cp . : 281 pie-^as c a ñ e r . a . 
Araluce, Aja y c p . : 272 atados dd. 
R. Torregroea urguet y c p . : 19 ca" 
s menudos. 
Asento fifol b) Gi'jiíraj de la Bé^Gfii U CaW MTÍ sí pip áí ¡as eb<|ie] «iei Kjériüi M r 
C a p i t a l j E e s e r T a : $ 3 . 2 9 0 . 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 3 . 3 5 0 . . 
EL. ROYAL BAis'X OF CANADA ofrece ¡as mejores garant ías para Depósitos 
en Cuentas Ccrrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EX CU2A: 
-voguey. 
B -
Habana, Obi-npía 32. — Habana. Galiaro 92. — Matanzas.—CAr.Teras.-
Mayarí. — Manzanillo. —.Santiago de Cuba, 
F . J. SilERHAN. Snperrisor d« íki» Sucursales de GUI 
G 2SJ0 üir.-apla 32. } 
D I A R I O D E L A M A R I N A — B d i c i ó i ) de la m a ñ a n a . — J u l i o 28 de 1908. 
A . Arraand: 3 jaulas aves. 
F . Pamas: 25 huacales coles. 
Orden: 2000 sacos sa l . 
9 7 
apor inglés Castaño procedente de Liver-
pool y escalas consignado a H. Astoraui y 
comp. 
DE LIVERPOOL 
(Para la Habana) 
Contignatarios: 1 bulto muestíras y 
2000 sacos arroz. 
Quesada y c p . : 2000 Id d . 
MJilán. Alonso y c p . : 250 id W. 
M . i u i ñ o z : 40 cajas c o ñ a c . 
Negra y Gal.arreia: 50 id ginebra 
Lavín y Gómez: 75 sacos sal y 500 
i d arroz. 
B . Fe rnández y cp . : 100 cajas oer-
Fernandez, García y c p . : 125 id i d . 
Ooeia. FernAndez y c p . : 60 id i d . 
F . Bauriedel y cp . : 35 cajaa jabón 
y 20 id wháskey. 
R , Posada: 250 sacos arroz. 
R . Palacio: 5 sacos buches. 
Galbé y c p . : 8 i d W. 
J Baloellfi y cp . : 20 cajas j a b ó n . 
Gómez, Piélago y cp . : 15 bultos te j i -
dos. 
M . Sánchez y hno . : 1 M I d . 
Bazillaás y García : 1 i d M . 
R . de l a Ráva: 1 k* i d . 
Guítíórrez. Cano y op . : 1 id i d ^ 
M . Fe rnández y cp . : 1 id i d . 
F e r n á n d e z y Sobrtnoa: 1 id i d . 
R . Prendes: 1 i d i d . 
M . San Mar t in : 1 id i d . 
Sobrinos de García Corujedo: 3 i d i d . 
E . García : 6 cajae loza. 
OrueeUas, hmo. y c p . : 5 cuñe tes i d . 
F . Taqueché l : 12 tambares cloruro. 
A . Rlbis y hno . : 1 caja cuchillas. 
vi laplana, Guerrero y c p . : 1 caja ma-
quinarla, 1 c a á » es taño y 306 cajas ho-
ja la ta . 
BaMor y Fe rnández : 231 id i d . 
Qarcfa Oartodaza M . : 5 butoa palnga-
cas y aoceeorios. 
M . Carmona y o p . : 7 cajas ladabarte-
r í a . 
Imoera y c p . : 1 Id i d . 
M . Humara: 1 i d cucharee. 
Fenn&rbdez y Bouza: 4 buHtos lava-
bos y acceeoniOB. 
Ros y Novoa: 6 i d píiílanganas y ac-
cesorios. 
OruiyeCilas, Rodríguez y c p . : 2 cajas 
eeencias. 
Forrooamiillos Unidos: 196 bultos nma-
tcrlales. 
PardedtPO y c p . : 101 bnltos fer re ter ía 
C. Ortlz: 62 i d i d . 
J . Alvamez y op, : 110 Id I d . 
M . V i l a y c p . : 11 M dd. 
Moretón y A r m z a : 73 i d i d . 
A m . Trading Oo. : 3 Id id 
F . Casá is : 15 i d i d . 
M . Coto: 51 id i d . 
Díaz y Alvarez: 159 id d . 
F . de Ar r iba : 66 id i d . 
J . aonaáflee: 287 id ! d . 
A'lvare* y sañéria : 46 id I d . 
Gasteteiro y Vzoso: 20 i d i d . 
Aspuxu y c p . : 41 id i d . 
Capeotany y Garay: 295 id i d . 
Anaíluoe, Aja y op. : 15 id i d . 
A . Rocha y I m o . : 60 id i d . 
Alonso y Fuen-tes: 41 M t d . 
Qoroetíza, B a r a ñ a n o y c p . : 3 2 i d dd. 
B e a g u r í a , Calvo y cp. : 13 id M . 
C . F . CaiJvo y cp . : 132 i d i d . 
Orden: 15 cascos bórax, 15 id sal de 
BOBO, 1 caja tejidos, 2950 sacos arroz y 
84 cajas v i d r i o . 
(Para Matanzas) 
Cafialins y Boada: 75 cajas Qeche. 
Lombardo Arochavaíleta y cp . : 150 id 
i d y 1500 sacos arroz. 
C. A . Riera y o p . : 300 i d I d . 
Ur réchaga y c p . : 4 buíltoe loza y 200 
Id f e r r e t e r í a . 
O. Rodr íguez y cp . : 5 d loza. 
W . Gkwizá/lez Soliis: 1 caja tejidos. 
Compañía Eléct r ica : 509372 ks . car-
t ó n . 
J . Cabaiws y c p . : 5 birltos efectos. 
Orden: 3 0 tambores p in tura . 
(Para Cárdenas) 
Otero y op . : 7 buVtos f e r r e t e r í a . 
Menéndez, Echevar ra í y cp . : 1700 
Baooe arroz y 100 cajas cerveza. 
L . Ruz y cp. : 3 bultos f e r r e t e r í a . 
B . Framfl : 99 id i d . 
Orden: 1 caja paraguas. 
(Para Calbarién) 
Mar t ínez y c p . : 20 isaooa garbanzos y 
2100 sacos arroz. 
Imaz y c p . : 114 bultos fe r re t e r í a . 
Orden: 100 sacos arroz y 16 tambores 
easa. 
(Para Sagua) 
Mufiagonrd y c p . : 500 ancos arroz. 
Martbona, Sampedro y c p . : 97 bultos 
f e r r e t e r í a . 
Cuban Central R . Co. : 1 d id . 
Gonzáíez y Muiño: 59 id i d . 
Sleírra y Bello: 13 i d W. 
(Para Manzanillo) 
J . F . Garba josa- 7 bultos f e r r e t e r í a . 
"Valls, Rbera y c p . : 10 id i d . 
I turbe y c p . : 500 sacos arroz 
C . Brauet y op. : 600 id i d . 
Mfuñdz, Fe rnández y c p . : 500 id I d . 
(Para Santiago de Cuba) 
O. Moraes y cp . : 5 bultos drojas 
Comas y Mecia: 6 lid efectos. 
C. Brwuuet y op . : 750 sacos arroz. 
J . FLaooofll: 9 bultos ferrertería. 
V . Serrano y cp . : 100 saoos arroz y 
5 cajas bacalao. 
Valls, Ribera y op . : 747 bultos ferre-
t e r í a . 
E . de Moya* 2 i d M . 
J . Rovira: 300 saco© arroz. 
Á . Antonet i : 158 bultos fe r re t e r í a . 
Larrea y Besalu: 215 sacos arroz. 
Rofcert y Comas: 210 secos arroz. 
L . Rubio y op. : 114 d i d . 
W . Masón: ] bulto planos. 
Orden: 200 sacos arroz. 133 cajas 
l)OteMas, 10 buíltoe efectos, 2."> fardos sa-
cos y 100 cajas cerveza. 
DE BILBAO 
(Para la Habana) 
N . Cas taño : 997 sacos arroz. 
V . Rueda: 2 cajas efectos. i 
OdrlozoCa y cp . : 63 bultos fe r re t e r í a . 
4 . Llovió: 85 Id i d . 
T . Gutiérrez y cp . : 28 Id I d . 
Cuban Central R . C o . : 312 bultos t u -
cos y otros. 
Fernáindez y Pérez: 2 sacos buches v 
50 cuñetes bórax . 
Orden: 55 tambores pintura. 
Consignatarios: 120 barriles v ino . 
J . Raifeces y c p . : 30 id i d . 
R . Torregrosa TBurguet y c u . : 30 id 
y 10 barricas i d . 
Trueba, hno. y cp . : 25 barrlies y 2 
bocoyes i d . 
A . S. Vi l l a : 30 barriles y 5 barrclaa id 
E . Hernández : 12 barricas y 26 ba-
rri les i d . 
Sohwab y Tllmann: 300 cajas id 
y ^ b o ^ 7 ^ " 5i2 plpas;40'4 
da^fy.Restoy: 112 ̂  * * * * * 
Oarbomeil y DaSmau- 100¡4 pipa» i d . 
A . SoteOo: 16 bordalesas, 12 2 id v 
4 ¡4 pipas i d . i i 
Urtarte, Hormaza y cp . : 1SI 
bocxiaúea^s i d . 
Otaola é Ibarra: S0|4 pipas Id 
8. Orloeolo: 25Í4 id M . 
Muntótegul y c p . : 150 cajas conser-
vas. 
Wickes y cp . : 16 fardos alpargatas 
*fc«aa«osa y c p . ; 6 id i d . 
3012 
L a r l n y Gómez: 14 id I d . 
Para Matanzas) 
M . Abite y c p . : 137 barriles v ino . 
(Para Cárdenas) 
Forná.ndez y hno . : 3014 pipas v ino . 
Menéndez. Echevar r í a y c p . : 50!4 id 
\ 20 bordalesas id y 1 caja embutidos. 
(Para Santiago de Cuna» 
Goya, González y op. - 2 5 barriles vino 
p . Rovira: 71 fardos alpargatas. 
i Para Cienfueiícs / 
Sierra, Gómez y c p . : 50 barriles v ino. 
F GL1 411 cajas conaervas. 
Sánchez, V i t a l y cp . : 14 fardos adpar-
Ortáz y hno . : 30,barrles vino 
García y Menéndez: 50 Id i d . 
J . R . de la Cuesta: 25 id i d . 
aHr taeánchez , Sardo y cp . : 40 Id i d . 
Fe rnández y Pérez : 25 Id i d . 
A . M . Estenza: 30 d i d . 
DE SANTANDER 
(Para la Habana) 
Oooecignatarios: 30 cajas mantequilla 
R . Suáres y cp . : 45 id i d . 
J . M . F e r n á n d e z : 48 i d conservas y 
2 i d chorizos. 
A . Blanoh y c p . : 11 id id y 50 Id con-
vas. 
Wlckea y cp . : 5 0 Id i d . 
Suero y c p . : 40 i d I d . 
Carú-s y Pifta: 50 i d i d . 
J . López R . : 2 cajas l ibros. 
N . Merino: 25 barricas vino. 
M . F e r n á n d e z : 15 barriles i d . 
Muniáteguí y c p . : 20¡4 pipas i d . 
J . Bailoeflls y c p . : 2014 id i d . 
Costa, Fe rnández y op . : 2014 id i d . 
(Para Matanzas) 
F . Pardo C . : 20 cajas mantequlla. 
R . J . ailvedra: 50 i d conservas y 40¡4 
ppos v ino. 
AMrich A . y c p . : 50 cajas aguas i d . 
(Para Cárdenas ) 
Obregón y Arias: 1 caja y 5014 pipas 
vino. 
(Para Sagna) 
Sanz y hno . : 20(4 pipas v ino. 
Orden: 55|4 i d i d . 
(Para Manzanillo) 
C. Brauet y c p . : 20 cajas conservas, 
20|4 pipas v ino. 
Orden: 54|4 i d I d . 
(Para Santiago de Cuba) 
C. Branot y c p . : 20 cajas conesrvas. 
R . P . Sadoedo: 1 bulto ropa. 
(Para Clenfuegos) 
Femámdez y Pérez : ZOO cajas conser-
vas. 
F . Gilí: 100 id t d . 
. J . Balbín VaJle: 3 kl con 2000 pese-
tas caddertlia y 4000 Id plata e spaño la . 
DE PASAJES 
(Para, la Habana) 
Laraela y Oonz&lez: 30 barriTea y 10 
barricas v ino . 
Regó y Alonso: 25 barricas y 40 ba-
rriles i d . 
Dome/neoh y Ar t au : 25 barriles t d . 
J . M . Mantecón: 21 bamiflieB -id. 
R o m a ñ á y Duyós: 100 i d i d . 
BrtoQ y hmo. : 10 id dd. 
E . Miró: 50 bordalesas i d . 
Domínguez y SalLom: 25 bannWea i d . 
Suárez , Sodaoja y op . : l o cajas libros 
y 1 i d placas. 
Mondmagón y Echevianrla: 73 cajas al-
M . Pérez Iñlguez: 250 i d aguas m i -
nerales. 
Orden: 25 barriiee vino. 
(Para Sagua) 
M . Arófltegui; 60 banriles vino. 
(Para Santiago de Cuba) 
R . FontamaCis y o p . : 4 cajas cápsuílas. 
E : García: 2 Id W. 
(Pa^a Clenfuegos) 
Asenolo y Puentes: 9 cajas l ibros. 
DE L A CORUSA 
(Para l a Habana) 
Amado Pérez y cp. : 2 bocoyes v ino . 
García y López: 300 cajas hojalata. 
(Para Matanzas) 
Lombardo, Arechavaleta y cp . : 2.5 ca-
jas conservas. 
(Para Cárdenas) 
J . ArgüeUles: 14 barriles grasa. 
UE VIGO 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 100 cajpas conservas. 
J . Rodr íguez: 1 caja jamones, 2 barr i -
les y 7 bocoyes vino. 
E . R . | Margari t : 100 cajas aguas m i -
neraiLea. 
M . García : 4 M i d . 
Romagosa y c p . : 10 barriles grasa, 
463 id MnHuMMB y 268 tabafles I d . 
Oarús y Pita: 140 id I d . 
Quedada y cp. : 278 cajas conservas. 
Romero y Montes: 50 cajas aguas mi-
nerales y 12 bocoyes vino. 
Wickes y c p . : 194 tabales sardinas. 
9 8 
Va.por americano Clinton procedente de 
Punta Grorda conslg-nado ft E. Casaus. 
Betancourt y Negra; 507 reses. 
Mcuetfaa Comí. Vene 
Greenbacks. . . . 9% 9 % p l 0 . P. 
Plata e spaño la . . . 93% S S ^ p j o . P. 
AZUCARES 
Aznoar centriruga ue giiarapo poiün-
u precio de emoar 
que á 5 14 rls. arroba. 























1 1 1 % 
100; 
140 
BODOÜ del BmyTúStltu 
35 millones. . . . 
Deuda interior 
Bonos u«r ta !(ei>dt)llca 
de Cuba -MMtidos en 
1896 á 1897 
Obiigaci^iit-s Ayunta-
miento 1 primera Mpo-
teca 1 ilorr.iciliado en 
la Habana. . . . . 
I Id . id . :u id . en ei ex-
tranjero 114% 
: Id. id . • ̂ ecnuda hipote-
I ca> domicii iaúo en la 
Habana 112 
| I d . id . en el extranjero. 112*4 
Id . primera id. Ferroca-
r r i l de Clenfuegos. . 
Id. segunda id. id . id . . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
r r i l de Caibar ién . . . 
Sonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
J o ñ o s de la Compañía 
Cuban Central Rali-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
i d . dei Ftirrooarrl! de Gi-
bara á Ho lgu ín . . . . 
»d. del Havana Electric 
Bailway Co. (en elrcu-
ción 
Id . de los F. C. U. de la 
H . y A. de Reela Ltd . 
Co . Internacional. . . 
Idem de ia Compañía da 
Gaa y Electricidad de 
la Habana 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
le Alumbrado y Trac, 
ción de Sntlaíro. . . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
tíanco Español de Ja Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola Ge Puer-
to Pr ínc ipe en i d . . . 
Compañía de: f erroca-
r r i l del Oeste 
Compañía Cuba Ceutral 
Rallway ( accionea 
preferidas) 
Id . Id . (acciones comu-
nes) 
Ocmpañía Cubana de 
Alumbrado de Gaa. . . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábr ica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Pall-
ways comp 
Acrlones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp 
P. C. ü . H . y A. de Re-
gla L td . Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. C. U. H . y A. de Regla 
L t d . Ca. Internacional 
Stock ordinario 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Gas ¡r Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctr ica do 
Alumbrado y Tracción, 
de Santiago 
Eres. Notarios de turno: 
F . V . Ruz; para azúcar : J 
par Valores: S. Pa ra jón . 
Habana 27 de Julio 1908.—El Síndl 
co Presidente. Federico Meier. 
6 1 % 62% 
65 ICO 




Londres 3 d¡v. , , 
" 60 d¡v. . , 
P a r í s 60 djv. . . 
Alemania 3 djv. . 
" 60 d lv . . . 
E. Unidos 3 d|v. . 
España -1 olaza 7 









20% p¡0. P 
19% p|0. P 
6% plO.P 
4% p|0. P 
3% p(0. P 
























C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B O L S A P R I V A D A 
l-illlotes dei Banco Español de ia IBÍJ» 
de Cuba contra oro 5 % á 5 % 
Plata española contra oro español 93% 
á 94 






Emprés t i to de la Reptt-
blica 110 sin 
Id. de la K. de Cuba 
deuda Interolr ex-cp. 98 100 
Obligaciones primera h i -
poteca Ayu niamienio 
de la Habana. . . . 113 116 
Obligaciones sr^unoa h i -
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 1 1 1 % 113% 
Obligaciones b!|/Ot.ecs-
rias F. C. Cleutuegua 
á Vil laclara . . . . ' N . 
I d . i d . I d . segunda. . N . 
iü. (jfiiDf-.a • • roo^rrü 
Calbarií-n N . 
Id . primera Gibara á 
Holguín N 
Id. primera Pnn Cayeta-
no á Vinales. . . . 6 ' I f 
BonoH blpoteeaiio»» de IB 
Compañía de Gas y 
S!e< M-iridad de la Ha 
b a ñ a 109 1 1 1 % 
R >T«oa d» l« TiH»»»»<« 
Electric Rallway Co. 91 93 
M|)(» 
5% p|0. P 108 110 
D 0. F 
Cotizacioues de la Balsa nv York 
E n v i a d a s p o r c a b l e p o r l o s Sres . M i l u - r á C o . M i e n . b r o s (¡el ' ^ u 
E x c h a n c r e " — O f i c i o a s : B r o a u W a ) 29 . N e w Y o r k 
C o r r e s p o n s a l e s : M . d e C á r d e n a s & C o ' C u b a U . T e i e i . 3 1 4 2 
J U i i l o 2 7 c i ó I t í O S 
'ALOBU* l1 





Baltimore & Ohio. 
Brooklyn Rayid T . 
Canadian Pacific. 
Distillers Seo. 
Louisvi l le . . . 
St. Pau l . 
Missouri Pacific. 
N . Y . Central . 
Pennsylvania. -» 
Reaíi ing Com. 
Great Northern p fd . 
Southern Pacific. 
Union Pacific. 
U. S. Steel Com. . 
U. S. Steel Pref. 
Nort Pacific. . . 
Erie 
B. O. Rly. . . . 
Ches Ohio. - ^ , 
C irrre 




4 6 % | 46% 
87%; 87% 








































































— 1 % 
— % 











1 1 7 % Í 1 1 7 % 
|135%|135% 
! 9 1 % ( 92 
152%|153 
I 44% I 44 % 
| l 0 8 % 1108% 
140%I140% 
— 1 % 
— 3% 
— 1 % 
— % 
— 1 
m á s l % 
— % 
más 






Bonos de la República 
de Cuba • • ^oo «c 
1896 á 1897. ' . . . 
ftonos segunda HlpoOca 
Tbe Matanzas Waiai 




t ra l Covadonga. . . . 
C . i - lauu 
j t racción de Santiago 
AC^iu.sLS 
Ban* K-nniml 0* Mt Idi* 
de Cuna (UL tureaijt 
ción 
Han<-(i Aerícola d* í*uer 
to P r í n c i p e . . . . 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuca. . . . 
C- miwioiR ae ferrocarri-
les l 'nidor de ia il&ui»-
na y almacenes de l ie 
gla, l imi tada . . . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía ctsJ ferroca-
r r i l del Oeste. . , . 
Compañía Cubana Cen 
t ra l Rail vi ay i_imúed 
Preferida» 
Idem id (comunes}. . 
Fer'-acorril de Gibara A 
Holguín . 
Compañft. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique do la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábr ica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferí . las) 
I d . I d . Id - , comunes. . 
Compañía de Conétruo-
ciones. Reparcelónos y 
Saneamiento de Cuba'. 
Compañía Havana Elec-
tr ic Rallway Co. (pre-
feridas 
Compañía Havana El^e 
trie Rallway Cw. ( c 
muñes 
Compañía Anónima x 
tanzas 
Compañía Alfilerera • 
ba'aa. 
Compañía Vidriera dé 
(SiHfi 



























O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 27 de Julio 1908. he-
cha al airo libro en E l Almendare*. Obi»-
po 54, para el DIARIO VB LA MARINA 
Temperatura 
Máxima. 







B a r ó m e t r o : A las 4 P. M. 762 
AVISO. —ESCUELA CORRECCIONAL PA-
RA VARONES. — PROPOSICION PARA SU-
MINISTRO DE HIELO Y MAIZ DEL NORTE 
— ulio 25 de 1908. — Hasta la una de la 
tarde del día catorce de Agosto de 1908, se 
recibirán proposiciones en la Escuela para el 
suministro y entrega á la misma en los me-
ses del Año Fiscal de 1908 á 1909 de los 
efectos arriba mencionados. Se darán infor-
mes á quienes los soliciten en la Tesorería 
de la Escuela. Los sobres conteniendo pro-
posiciones serán dirigidos al Tesorero de la 
Escuela y al dorso se lee pondrán "Proposi-
cirtn para. . ." —Joaé Pfrex Arocha. Teso-
rero. 
C. 2583 8-28 
ANUNCIO — Secretaría de Obras Públicas 
— Jefatura del Distrito de Matanzas. — Ma-
tanzas, 28 de Julio de 1908. — Hasta las 
tres de la tarde del día 17 de Agosto de 1908 
se recibirán en esta Oficina, Quinta de Car-
denal, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra "Construcción do una Caseta de Peones 
Camineros" en el kilómetro 15 de la Carre-
tera de Cárdenas á Camariora, Provincia de 
Matanzas, y entonces serán abiertas y leídas 
públicamente. So faclitarán á los que lo soli-
citen informes é impresos. —Conrado E. 
Martlne«, Ingeniero Jefe. 
C. 2578 alt. 6-28 
OBRAS PUBLCAS. — Jefatura del Distrito 
de Santa Clara, — San Cristóbal 29. — San-
ta Clara 20 de Julio do 1908. —Hasta las 
dos de la tarde del día 30 de Julio de 1908, 
se recibirán en esta Oficina proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro de pie-
dra en rajones, piedra picada y arena para 
obras de Saneamiento en Trinidad, y en-
tonces serán abiertas y leídas públicamente. 
Be facilitarán á los que lo soliciten Informes 
é impresos. —Joan G. Peolt, Ingeniero Jefe. 
C. 2631 alt. 6-21 
REPUBLICA DE CUBA — Bajo la Admi-
nistración Provisional de los Estados Uni-
dos — Gobierno de la Provincia dr '.a Haba-
na. — Dirección de Obras Públicas Provin-
clales. — Anuncio. — El día 31 del próximo 
mes de Agosto desde las 2 de la tardp hasta 
'as t GO te recibirán en el Gobierno Provin-
clarde 'la Habana, proposiciones en plteg 
cerrfc.-o.-' para la s'iba^ta de un Puente^ la 
docto sobre el rio Almendare : & 
media de la ta r íe se dará lectura publlca-
bte & los pli u'os presentados adjudua:!-
r ¡a constru. rl n de la obra al postor 
más ventajoso. E! Gobierno se reserva rTf 
derfchr de rech: ::r cualquiera ó toda? las 
proposiciones. En la Direoci'n de Obras 
Publicas Aguiar 57 y en la Oficina dt Mr. 
\ ra Barclay Parsons. 60 Wall St. .New York 
«e suministrarán cuantos datos se soliciten 
le. la misma. Habana 27 de Julio de 1908. 
—Emilio FreUaa, Secretario del G0 '̂0^"*?-
C. 2 5 8 5 ^ alt 8-28J1-
ANUNCIO. — Secretarla de Obras PdblteM 
Jefatura del Distrito de Pinar del Rio. 
Licitad, n para la compra al Esta lo del | 
Abono procedente de la limpieza de la* ca- i 
ballerizas del Ramo en la casilla de kilóme-
tro 42 de la carretera de la Habana A ban 
Cristóbal: — Pinar del Río 17 de Juro de 
1908. — Hasta las tres de la tariio d-'l día 
8 de Agrosto de 1908 se recibirán «n esta 
Oficina, (antiguo Cuartel le Infauttr ía) en 
esta Ciudad proposiciones <»n pliegos cerra-
dos para la compra al Estado de-1 Abono pro-
cedente de la limpieza de bM caballerizas 
del Ramo en la casilla del kllómetr-i 12 de 
la carretera de la Habana a San Cristóbal, 
durante los doce meses que t jrni lnarán •'n 
30 de Junio de 1909 y entonces serán ^bu-r-
tas v leídas públiesamente. Ŝ  facilitarán 
á los" que lo soliciten, informes C- impr^tcs. 
—JOB* Arto la, Ingeniero Jefe. 
C. 257'> alt. 61* 
B i C f i E M j tie¡aislar 
Don Virgilio Martín Exn.^ito v ^ 
pado á este Banco el extra^ i f i ,ha Pa»-tic 
<̂ depñsito^ sin Interé; • mero «vT^1111^ 
Julio por la cantidad de* $164 •R"111'5 "«UaiíS 
la pretensión del Interesado se^anyl 7 
bllca y en el periódico D I A R I O DVI J6 W 
' ^,;e e,sta CiuJaa- c„n el Intev^t** 
o días dr un anunc:o á otro- ^ í0 <i 
qu transcurran dos mf srs de la' » }UH 
la i-.r. lka i fn del primer anunr: . s „cha «J 
mación de tercera persona ce J l 
certificado que se dice extra/in,;. . " " I * ( 
ds el duplicado pedido, quedando tx" 
tiempo libre el Banco de respon.siiHi ^ ,0Í 
Habana 16 de Julio de 1908. '••U:<î d. 
El Secretarlo 
C. 2516 •*»•* A. de. 
REPUBLICA DE CUBA — Bajo la Ad 
mlnistración Provisional de los Estados ¡ 
Unidos — Oficina del Cuartel Maestre Ge-
Daral de la Guardia Rural. — Habana. Julio 
M de 1908. — En las Oficinas del Cuartel | 
Maestre General de la Guardia Rural, si-
tuadas en el Castillo de la Punta en esta 
Ciudad, serán admitidos Pliegos de Propo-
siciones hasta las dos de la tarde de los 
días que se indican á continuación, para 
el suministro de los efectos necesarios á la 
Guardia Rural durante el año fiscal de 1909, 
en la forma siguiente: Primer Grupo: Efec-
tos de talabartería, tahalíes para mache-
te, Clnturones y cartucheras. Monturas y 
Morrales, para el día 18 de Agosto de 1908. 
Agosto 19 de 1908: Primer grupo: Impresos, 
libros, impresión de Ordenes y Circulares y 
Reglamentos etc. — Agosto 20 de 1908: Pri-
mer grupo: Efectos eléctricos. Segundo gru-
po: Medicinas é instrumentos para ganado. 
Tercer grupo: Forraje. Agosto 21 de 1908: 
Primer grupo: Mosquiteros, lonetas para 
camas, sacos cuartel. Banderas Nacionales, 
etc. etc. Seg-undo grupo: Utiles para cuarte-
les. Tercer grupo: Material para Oficinas. 
En la oficina del Cuartel Maestre General 
de la Guardia Rural se encuentran de ma-
nifiesto los Modelos de dichos efectos, el 
;iego de Condiciones, Modelo de Proposi-
ciones y se darán cuantos informes sean 
pedidos sobre la subasta de referncla. — 
JOB* Franclaoo Lamaa, Teniente Coronel de 
la Guardia Rural. Cuartel Maestre General. 
—Aprobado: Alejandro TLoirtgueM, Mayor 
General, Jefe de la Guardia Rural. 
C. 2557 10-24J1 
REPUBLICA DB CUBA —SECRETARIA 
DE GOBERNACION — La Secretarla de Go-
bernación ha terminado la confección de un 
mapa de la Isla de Cuba dividido en tér-
minos municipales demarcando los limites 
de los barrios rurales así como las vías de 
comunicación y geografía física de la Isla. 
Be compone este mapa de 96 helas separa-
das y se ha. dispuesto que sean llíografladas 
en número 150,000 y ofrecidas en venta al 
mejor postor. Las ofertan •« haf in en plie-
gos cerrados dirigidos al BecretwMo Interino 
de Gobernación y con la inscripción en .o. 
parte exterior: "Proposición para ia compra 
de mapas de los términos municipales do 
Cuba" y serán abiertos el día 30 de Julio 
próximo venidero á las 10.80 a. m. Para to-
mar parte en la subasta ea necesario depo-
sitar antes de la hora señalada una flanr.a 
de $200.00 en efectivo 6 choque certificado. 
El Gobierno se reserva el derecho de re-
chazar cada una ó todas las proposiciones 
que se hagan. — Manuel Sobrado, Secretario 
Interino de Gobernación. 
C. 2206 alt. 8-26 
y S o c i e d a d e s . 
DIRECCION 
Se anuncia al público que el arrendamien-
to del demolido Inarenlo "Socorro" en Sierra 
Morena, provincia de Santa Clara, propie-
dad del Banco, compuesto de unas 112 caba-
llerías, 60 buenas y el resto regulares, per-
fectamente empastado de paral y guinea, 
con abundante y buena aguada del río Ca-
ñas que forma un lindero con la finca 
"Destino", .en el que pueden cebarse más de 
1.600 reses mayores. Los que deseen inte-
resarse por el arrendamiento de la expreaa-
I da finca, pueden pasar por la Dirección del 
! Banco que les Instruirá del precio y demás 
circunstancias del arrendamiento. 
Habana 22 de Julio de 1908. 
El Director, 
K. 1M Orellana. 
C. 2148 B-23 
BANGO NACIONAL DE CUBA 
DEPOSITARIO D K L GOBIERNO 
A c t i v o e n C u b a $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
O F I C I N A P R I N C I P A L Q U I N C E S C C Ü l l S A L E S 
H a b a n a en Cuba 
DÍPARTASIJiTO 11 AHORROS 
Abierto loa sábados por la noche, de 6 á 8 y todos los 
dios nábilcH de 9 4 3 (continua .) Estoa hora"» corres-
ponden igualmente 4 ÍM Sucursales do eate Banco en 
Galiana 81 y Monte-¿26 (Cuatro Caminos). 
TENEMOS ESTE DEPARTAMENTO para recibir en 
depós to antidades desde }>ó en ade ant» y abonamos so-
bre estos nep isicos intere á razou del 3 r>5 anual en 
los días 1 de Knero, ^ r i l , Jallo v Of.lubre. De-tmé* de 
hecho el primer de .>6sito <>« aubsi^nieites pueden ha-
ceibe por cualquier moaiauts. 
E^T1 Hepartnm nto Droporcionar^ con srnstocaan-
tos in.armes se debe^n soore dicuo departamento. 
C O M P á í í I á M SEGOLOS Í 5 0 T 0 0 3 
C O N T U A I N C f c S J M u . 
toHisciaa e l l a ñ m i buijuíí 
KM ÍAA UNICA MACiOMA* 
v U«va 52 %áo» da e x ü t e f c c U 
C A P I T A L respoa-
S47 . .824 382-OQ 
S L N I K t í T K O S paga- Uü 
dos aaaou ia .e-
cha ] . 646 .476 -97 
Asegura ca^as ae m&sufU-i^m, ^ 1 
datfSf ocupauíts por laanuias, a üa 7*** 
tavos oro eup^aed por i o u axmai. 
•aegara cauu ae uiajuposterta e » 
rlormíHitfr, con tabiquerla interior T 
mampoHWÍn y ios pi&os todos de macera1 
altoa y bajos y ocupado» por l a m i w 
á 32 y medio centavos ora espaad uor 
100 anual. 
Casas do madera, cubiertas cor tejaa 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no i b¿ 
gan los pisos do madera, habitadas ao-
lamente por familia, á 47 y medio ceate. 
vos oro espaóol por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de teja». ê 
lo mismo, habitadas solamente por raau. 
lias, á 55 ceatavos oro español por IQ^ 
anual. 
Los edificios de madera qut tengan e*. 
taMcimientos come bodegas, café, etc. 
paga rán lo mismo que éstos, es decir, si 
La bodega 3*16 en escaía lüa^ que p^. 
g r | ] 40 por 100 ero español auual. el cúi-
ficio paga rá lo miamo y aal su lesivamente 
estando en otras escalas, pagindo stoju. 
pre tanto por t i continente come por ?| 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, Emoedit. 
do número 34. 
Habana, Junio 30-de 1903. 
C. 2399 I J l 
' 1 L G U A R D I A N " 
C o r r e e p o n s a l d e l B a n c o (íe 
L o n d r e s y M é x i c o e n i a R e p d -
b l i c a d e b a b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i ó n aa 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sob re h i -




C 2400 U l . 
A V I S O 
Los que abajo suscriben avisan por este 
medio á las personas .que tengun negocios 
con ellos que desde el día 23 de Julio del 
presente afio, quedan revocados todos los po-
deres que le tenían conferidos al Sr. Carlos 
Gulgou y Ramos, por no convenirles en sua 
negocios. v 
r e t roné Gnus VUa. de Carlt. — Rosta Fuer-
te» de BertHüi — Isabel Pedemonte Vda. de 
Bertrfin y Ricardo Bertrfia. 
11691 g-ag 
A V I S C T ^ 
RAMON FERNANDEZ, platero y relojero 
de ia calle Indepndencia número 21 en Ca-
majuaní, pone en conocimiento de todas las 
personas que tengan relojes 6 prendas da-
j das á componer en la ca^a, pasen á recoger-
I las dentro del término de tres meses & con-
tar del )ta de la fecha, pues pagado ese 
tiempo, se considerarán de abandono y se 
realizaráb para resarcirse de los trabajos 
hechos en ellas. 
Camajuaní, Julio 20 de 1907. 
0^2579 26-28J1 
D i e g o P r a d o 
y J . B Milfer 
C o n t r a t i s t a s de Obras en <reneral. 
I N Q U I S I D O R N U M E R O 35. 
í > e 1 ^ á 1 y d e 6 a 8 p . m . 
1 967 26-15 J l 
M i 
C A L L . - L 
C A l ' l l A L A l T o t t í Z A D O S 5 , D 3 J - 0 0 3 . 0 0 J 
D E P O S I T A R I O i J ' L l i : ) i } 3 ; I 3 3 1 S I Í ) l í í l l 3 1 f ) 
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CAJAS E E S E R V A M S 
L a s t e n e m o s e n n ú e s era Ü ó v e -
d a c o n a t i u i o a c o n t o d o s ios a d e -
l a n t o s m o d e r n o s v l a s a l o u n a m o s 
p a r a g u a r a a r v a l o r e a d e t odas 
clases, b a j o i a p r o p i a c o s c o d i a da 
loe i n t e r e s a d o s 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s t o d ' " » 
loe d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1 9 0 4 
AGUÍAR N. 108 
W. G E L A T S Y C O M P 
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Ü E i m O S ALENTADORES 
Xrv a b u n - í a n . -Ir.-irni •:-f;<l:im-::K'. por 
e^tas la t i tudes los ejemplos que 
altenten á ica e i u d i danos y exe i t e j i 
los apagados entusiiasmos de la m u l t i -
t u d . Se nota , s í , efervestsenciii polít.i-ca, 
o b s é r v e n s e ios s í n t o m a s precursores de 
choques Kccrales., de pugi la tos entre i n -
tereses y aspiraciones que no son de 
eubstaaaia para el ne rv io de la nacio-
na l idad en germen, aunque en la apa-
riencia t ienden y se encaminan á com-
poner u n todo .homogéneo , á f o r m a r 
« n conjunto perfectamente- a r m ó n i c o 
que s i r v a de base y de afianzamien-
to al nuevo p a í s , d u e ñ o de sus l i be r t a -
des ]-£rít>ni.as y en la p l e n i t u d de sus 
derechos soberanea Pero por n i n g u n a 
par te se advier te el entusiasmo que 
es conseeuenc.ia n a t u r a l de una idea 
grande, e l no-ble ar rebato de la p a s i ó n 
o u í no? htatóa dé u n p r o p ó s i t o genero-
so, el calor v iv i f ican te que es el i r r e -
parable cortejo de u n anhelo p a t r i ó t i -
co de u n m ó v i l d-eGin'teresado. ríe una 
propaganda qne . obedezoa p r i n c i p a l -
mente á los e s t í m u l o s del e e r a z ó n . 
Y es q\ie -aquí, p o r mucho que nos 
duela confesarlo, estamos atravesando 
p o r una grave crisis d'el patriiotisnuo 
y son -legión todiavía los que no se han 
dado cuenta de l o que es y -para lo 
que s i rve e l amor á la Pa t r ia , la devo-
d ó n sagrada por ese t e r r u ñ o que con-
templamos a l sen t i r en nuestro pecho 
el primea- dolor, que nos asalta en el 
camino de l a v i d a antes de que nos 
aeaT'ide la. p r i m e r a l e g r í a ; po r ese te-
r r u ñ o bendi to ai que mira-ban los pa-
t r i c ios de los t iempos c lás icos con ojos 
de ternoira inefable y en e l cual , po r 
ser el arca santa donde se gua rdan 
3os restos de nuestros progeni tores y 
á donde h a n de i r á reposar nuestras 
propias cenizas, d e b e r í a m o s « e c o n e e n -
t r a r los anhelos m-ás puros de l a lma 
y ias m á s indomables emerg ías de la 
v o l u n t a d . 
¿'Cómo desconocerlo, e n g a ñ á n d o n o s 
toinpemente á nosotros mismos, si es 
lo que nos esfrece á d i a r i o la rea l idad 
i n g r a t a y el ú n i c o a rgumento que nos 
ibr inda en su inmenso escenario .'n 
tragiicomedia p o l í t i c a ? Da lucha por 
las ideas y por las doc t r inas h a deja-
do f ranco el paso á la cont ienda por 
5a gii 'prema.cía de las personas y por 
el acaparamiento de 'los cargos p ú b l i -
cos, y así vemos que lo que d e b í a ser 
/polémica razonada y dd&caisión serena, 
cambio r e c í p r o c o de impresiones y 
estudio amigable de defectos mutuos, 
h á s e conver t ido , por obra y graeia de 
la p a s i ó n po l í t i c a , de l e g o í s m o y de la 
- i n i d a d , en t r i b u n a ardorosa de per-
sgaaJismos i r r i t an te s y en v e h í c u l o de 
ia vac in-g le r ía cal le jera . 
E s t á n naciendo a q u í m u d h í s i m a f a l -
ta ejemp'los de cenduicta p ú b l i c a co-
mo aquellos que d ió Prus ia en la épo-
a !vida-ble de l g ran Federico, co-
mo a q u é l l o s que nos o f rec ió I ng l a to -
r r a en los a ñ o s azarosos del Protecto-
rado de C r c m w e l l , como aqoieUos vque 
b r i n d ó I t a l i a en los gloriosos a ñ o s 
que precedieron á su c o n s t i t u c i ó n en 
nacional idnd pu jan te y vigorosa, co-
mo aqueMos, en f i n . con que desluni-
íbró a l mundo la M a d r e E s p a ñ a cuan-
do las á f i l a s imper ia les p re tend ie ron 
sojuzgarla. E jemplos de u n civismo 
á prueba de concupiseerj-eia-s y ambi -
oiones. de una auster idad en el e jerci-
ci-cio de los deberes ciudadanos que 
resista valerosamente á los a t aqu i^ 
insidiosos de ía ca lumnia y á las co-
les arremetidas de la impotencia . 
Y de esos ejemplos que hagan v i -
b r a r el á n i m o y que conduzcan á Cu-
ba á la victoria" de f in i t i va , es decir, á | 
la conso l idac ión de su independencia \ 
Kpbre las bases de la paz, de la l i be r t ad 
y del desarrollo de los intereses econó-
micos, se nos muestran ahora dos que, 
si bien de d is t in to c a r á c t e r y persi-
guiendo opuestos fines, encierran po-
sitivas e n s e ñ a n z a s para los diversos 
elementos que const i tuyen esta socie-
dad y pueden servir en u n momento 
dado, para realizar la magna empre-
sa de establecer en este noble p a í s u n 
gobierno sabiamente organizado para 
las luchas del progreso y para la m á s 
f i rme g a r a n t í a de la paz social. Refe-
r í m o n o s á ía plausible labor que vie-
ne realizando la J u n t a P a t r i ó t i c a que 
preside el s e ñ o r M a r q u é s de Santa L u -
cía y a l e s p e c t á c u l o que acaban de 
ofrecemos las Sociedades e s p a ñ o l a s 
reunidas en g ran Asamblea en la ciu-
dad de C á r d e n a s y uno de cuyos p r i n -
cipales acuerdos ha sido el de formar 
una c o n f e d e r a c i ó n de todas ellas bajo 
el patronato ó la d i r ecc ión general del 
Casino E s p a ñ o l de la Habana. 
Viv imos en unos tiempos propicios 
á la u n i ó n y á la so l idar idad de todas 
las fuerzas ú t i l e s , y es mot ivo de j ú -
bilo para todos nosotros que entre las 
sombras que nos rodean y entenebre-
cen el horizonte de nuestra po l í t i ca , 
haya vislumbres de una t ransforma-
ción favorable en nuestras p r á c t i c a s 
sociales, que nos lleve como de la ma-
no á recuperar nuestro an t iguo c r é d i t o 
y volver á los felices a ñ o s en que eran 
una verdad en este pueblo la paz, la ri-
queza y la abundancia. 
-«^ss*- i a i 
PARA Cl ' l tAI l VN KESi^RIADO v 
DIA temo IAAXATIVO EROMO-QUJNINA 
El boticario devolverá, el dinero si no le cu-
ra. La 2rma de E. Wi Grove ss halla en cada 
caJiía. 
E a Joyería, Relojes, Objetos de Avíe y Perfumería 
S i e m p r e l a © Ü S A D E O D E E S 
P r e s e n t a L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
O e s d e W a s h i n g t o n 
J u l i o 22. 
E l M u y Reverendo Enriqui? Cod-
roan Porter . obispo angheano de Nue-
va Y o r k , fa l lec ido ayer, era hombre 
d i s t ingu idp . por m á s de u u concepto; 
un e s p í r i t u libe-ral y e levado; un bt íen 
f iudadano. Pocas personalidades han 
inspirado en este p a í s , en estos ú l t i -
mos años , ¡.anta s i m p a t í a y t a n t o res-
p bo como la suya. E n var ias ocasio-
983 he ci tado uua de sus mejores f ra-
ses: " N o tenemos co lonias : sino que 
ias colonias nos t i e n e n . " 
Esto l o d i jo el obispo en 1S98, cuan-
do era an t i - imper ia l i s ta y se o p o n í a á 
que los Estados Unidos se quedasen 
con las F i l i p inas . C a m b i ó de o p i n i ó n 
emando dos a ñ o s déspróésj v i s i t ó aqaícl 
ArHv-ni^-- (vo: y d i j o entonces: 
— A u n n n e m i tóitiid men ta l , en lo 
áb^tr^C't'O, no se ha modi f i cado acerca 
de la e x p a n s i ó n , estoy eonveneido, 
albora, de qn? debemos conserva'r las 
F i l ip inas . E l t i empo r e s o l v e r á , a lgu-
nos de los p r o M é m a s planteados en 
esas islas j y sean las que fueren las 
d i f i cu l t ades que nos aguiar-den, te-
nemos medios de hacer f rente á nue-
vas tareas y responsabil idades. Es 
i nú t i l hablar ahora de lo que se hu-
biera debido hacer d e s p u é s de la 
ba ta l la nava l de M a n i l a ; eso no tiene 
caibida en 'las consideraciones p r á c t i -
cas aetnades. 
Y as í piensan los dos grandes par-
t idos americanos; como expuse en 
o t r a car ta no hay, acerca de este 
asunto, d i ferencia fundamen ta l entre 
b s d e m ó c r a t a s (lúe p iden la inde-
pendencia de F i l i p i n a s para cuando 
allí se haya creado u n gobierno i n -
d í g e n a estable y los republ icanos que 
conside:ran Lo p r imero el do ta r de 
e d u c a c i ó n p o l í t i c a á los f i l i p i n o s y no 
redhazan d o - g n á t i c a m e n t e la so luc ión 
de la indeipendencia. 
E l p a r t i d o republ icano —hay que 
hacerle esta j /nst icia—no se ha con-
tentado con promesas, sino que ha 
dado reallidades. E n F i l i p i n a s exis-
t en las l iber tades necesarias y uua au-
t o n o m í a embr ionar ia , que, si no se 
desarrolla, no s e r á por c u l p a de los 
E&tádos Unidos. Se ha evitado el en-
t regar c-1 Aiicbipié '2 'go á una burocra-
cia enviada de Tva¿ 'h iug tou . S e g ú n 
el ú t t i n io in forme anual sobre el Ser-
v i c i o C i v i l va en aumento el n ú m e r o 
de f i l i p inos que ocupan empleos p ú -
blicos. E n 1903 ese n ú m e r o era de 
cincuenta por c ien to ; en 1907. era 
superior , puesto que h a b í a 3,902 f i l i -
pinos y sólo 2,616 americanos; ó sea 
1,286 m á s de los pr imeros que de los 
Úl t imos . Esto en empleados superio-
res á la c a t e g o r í a de ob re ro ; que, eu 
los de esta, los f i l i p inos son mucihísi-
inos m á s que ios americanos. 
E l f i rman te de ese informe, que lo 
es M r . W a s h b u r n , D i r e c t o r del Ser-
v ic io C i v i l , dice que. ahora, una par-
te considerable del traibajo mera-
mente oficinesco, lo hacen los h i jos 
del p a í s : con lo que el gobierno pue-
de i r reduciendo el n ú m e r o de amo-
ricanes con cargos saibalternos y co-
locando á f i l i p inos en las vacantes. 
A ñ a d e que és tos , en pocos meses, se 
convie r ten en aptos amanuenses y 
m e c a n ó g r a f o s y hasta pueden ejecu-
t a r trabajos superiores. M r . Wash-
b u r n los elogia como d i b u j a n í e s , co-
mo cajistas de impren ta , como aya-
dantos de obras p ú b l i c a s , etc. 
T a m b i é n d ice—y lamenta — e l D i -
rect>r que los americanos d u r a n po-
co en el servic io . E n 1907 ha hecho 
renuncia de sus empleos m a y o r n ú -
mero que en el a ñ o an ter ior . De los 
500 quo se r e t i r a r o n en 1907, m á s de 
ICO eran hombres de carrera , m é d i c o s , 
ingenieros, arquitectos, agrimensores, 
etc., mient ras que, de esa clase, solo 
unos 40 se d ie ron de baja en 1906. 
L a causa es que no ven p o r v e n i r ; lo 
cual ind ica que la a d m i n i s t r a c i ó n no 
e s t á c o r r o m p i d a ; porque si en ella se 
pudie ra hacer dinero, aunque no se 
ascendiese, los empleados t o m a r í a n 
e l cap i ta l y ¿ o p e n s a r í a n en la 
renta . 
M r . Washbturn. para hacer el ser-
v ic io a t r ac t ivo á los americanos, pro-
pone que se concedan . ¡ub i lac iones , 
como las que hay en todos los p a í s e s 
europeos; pero como en los Estados 
Unidos no las h a y para los empleados 
que s i rven a q u í , no es probaible que 
se establezcan para los que s i rven en 
üas colonias. Y s e r á un bien que no 
se establezcan; pues lo que conviene 
as í á este p a í s como á aquel es que 
les americanos no Se af ic ionen dema-
siado á los empleos en F i l i p i n a s n i 
e s t é n en ellos m á s que el t i empo ne-
cesario para amaestrar á los funcio-
narios i n d í g e n a s . Oreo qne fué el 
general Serrano el que d i j o : ' ' L a 
c u e s t i ó n de los empleos es l a m i t a d 
de la c u e s t i ó n de C u b a . " 
X . Y . Z . 
P R E N S A 
Cuando salgo de m i casa, i lunca sal-
go s in saber adonde v o y : pr imeramen-
te, a q u í . . . d e s p u é s , a l l í . . . A l p r imer 
si t io voy á dis t raerme: al segundo, á 
t r a b a j a r . . . Es. pues, u n f i n determi-
nado lo que me hace abandonar m i ca-
sa, y es taanbién otro f i n determinado 
el que me lleva á ta l l uga r y á t a l otro. . . 
Una vez en esos puntos, si bebo agua es 
por calmar mi s-ed, si hablo con alguien 
es por saber cualquier cosa que impor ta 
á mis negocios ó á m i curiosidad, si 
molesto á m i vecino, es por satisfacer 
la a n t i p a t í a que hacia su persona sien-
t o . . . E n todas esas acciones, por lo 
tanto, hay a l g ú n f in que me mueve, y 
lo mismo que en esas, lo hay en todas 
las que ejecuto, mientras que soy l i -
bre. 
M i a f i l iac ión al par t ido po l í t i co en 
que con tan ta f u r i a me m e t í , debe, 
pues, tener u n fin, como todas mis ac-
ciones: el de laborar " p r o p a t r i a : " el 
de t rabajar por la propia convenien-
c ia ; el de servir á t a l h o m b r e . . . Qui -
zás cuando me af i l ié como soldado en 
las fi las de ese e j é rc i to , no pudiera 
yo mismo precisar cual era el fin 
que s e g u í a , pero no cabe d u d a r que 
s e g u í a a lguno: por lo menos, he sabido 
al apuntarme, <{ a r r imarme j u n t o al 
sol que " c a l e n t a b a " entonces con 
m á s fuerza: lo cual es una s e ñ a l que 
pesa mucho en la balanza de los mó-
viles bas ta rdos . . . Si d e s p u é s tuvo el 
pa r t ido unos cuantos alti-bajos y yo 
no le a b a n d o n é en los bajos esos, no 
fué por patr iot ismo, á l a verdad, s inó 
por compromisos adquiridos, por " i n -
tereses creados, " y porque t a l abando-
no pudiera echar sobre mí el estigma 
de t r a ido r ó de c o b a r d e . . . 
Llegó el d í a de nombrar candidatos 
á ta l puesto... Y v is i té á mis amigos, y 
h a b l é con mis allegados, é hice que ellos 
hablaran á los o t r o s . . . E l resultado 
fué m u y de m i gusto, y h é t e m e ah í , en 
las esquinas, retratado, enaltecido, con 
unas letras muy grandes sobre m í que 
d icen—Puchh , vo tad—y que gramat i -
calmente debieran decir—Pueblo, V o -
t a . . . — y con m i hoja de servicios (que 
yo mismo desconozco) debajo de m i ca-
beza. . . O t ra mala seña l que p&sa mu-
cho. . . Y es que para cargo t a l no de-
_ , I nyecc :6 : 
/Cara de 1 A " días la 
' Bienorragia, Gonorrea, 
fEspcrmatorrea, Leucorrea 
.6 Floros BUECÍS y t<jdfc clase de 
Sflnjos, por antiguos quo seaa. 
30&V&£tizada BO causar EatrccLeceu. 
Jün esperifico para toí'r. erferme-
niuoosa. Libre de vcaeno. 
i venta en todas las botlc&a. 
Preparad* ¿ai 
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m a n d o c e r v e z a d e LA T K O P I -
C A L l l e s r a r á á v i e i o . 
desde 2 has ta i?o cabal los de fuerza . 
Véaae una demoslroción práctica en noestroí almacenes. — Más económico qua 
carbón, madera, gas ó electricidad. — Existencia completa en la Habana. \? 
ü i n a r i i o s de l u z coa motores « ' A T L A S * ' desde $ 2 5 0 - 0 0 . O 
C. B , S T E V B N S & Co. 0 O F I C I O S 19, H A B A Í T A . 
b ía ser yo quien ume e l i g i e r a : " debie-
ran e l e g i r m e . . . Ksa ley de los fines, 
de que he hablado, d í c e m e que ai *' pro-
ponerme yo mismo para ese puesto ' 
debo l levar a l g ú n fin: el de se rv i r á la 
pa t r i a no puede ser, y - n o es: si va-
l iera para eso, no t e n d r í a necesidad de 
apelar á recursos nada santos: el pue-
blo tiene u n ins t in to prodigioso para 
descubrir á t a l g é n e r o de hombres, y 
en m í no ha pensado n a d i e . . . Y si m i 
fin fuera ese. l a soberbia y petulancia 
que i m p l i c a r í a t a l conducta, b a s t a r í a n , 
s o b r a r í a n para hacerme conocer que no 
s a b r í a real izar ese f i n . 
Poniendo, pues, las cosas bien en cla-
ra, há l lome- ahora con que s i e n t r é en 
m i par t ido , fué para aspirar á u n pues-
t o ; y que si he aspirado á u n puesto, 
fué para regodeante á costa de e l : p n -
diera ser que no hubie ra consegui-do 
ver m i candidatura, en las esquinas, co-
mo t a m b i é n pud ie ra ser que esa candi-
da tura no cuajara, pero eso no s i g n i f i -
c a r í a que no fuera t a i mi f i n : s i g n i f i -
c a r í a que no lo h a b í a alcanzado por 
fa l t a de medios propios. 
Di luc idado , pues, este problema, des-
cubro ahora que J u a n y que Fe l ipe y, 
que Pedro, amigos m í a s que rae ofre-
cieron sai ayuda á costa de m i ayuda, se 
encuentran en las mismas condicio-
nes. . . Toman l a cosa p o l í t i c a como s5 
fuera un negocio: van á ganar 6 á 
p e r d e r . . . S í ganaa, logran su fin: ol 
de v i v i r del p resupues to . . . c l á s i c o : y-
como la v i d a esta no es eterna, tras eso 
fin, logran o t r o : el de j u n t a r lo que 
puedan para cuando esta v i d a sé t e r i n k 
n^ \ d e j i h í los chivos famosas; si pier-» 
aen, se resignan hasta o t ra , ó se van i 
l a manigua llenos de amor á l a p a t r i a ; 
hacen lo que e l fi lósofo á quien d ió n a 
a.lbañil con una t ab la u n t e r r ib l e t ro-
pezón :—Perdone, hermano: ha sido s in 
q u e r e r . . . R e p l i c ó l e el f i lósofo a l u d i -
do con u n par de bofetones:—Perdone, 
hermano, que ta¿nbién fué s in quere í r . . . 
S in querer se les rechaza; y con toda 
caridad, t a m b i é n s in querer, respon-
d e n . . . A u n q u e parezca que no, este 
m i a r t í c u l o tiene u n f i n y va hacia u n 
fin: el de hacer ver que en m i t i e r r a 
sobra p o l í t i c a y fa l t a pa t r io t i smo " 
(Cap. I de una obra t i tulada. " C o n -
fesiones," que se p e r d i ó u n l ibe ra l eu 
la m a n i f e s t a c i ó n del domingo ú l t i m o . 
Se alquilan á cualquier punto de la Isla. Pidan catálogo. Más de dos mil pellou-
lap en existencia. 
Adquisición continua de novedades procedentes de las mejores" fábricas. 
P r a d o i O T . T e l é f r r a f o ! P e l í c u l a s . Te l e fono 3 1 1 . 
COMPAÑIA CIKEMAT0GS1FICA CUBANA. 
alt c 2549 23 Jl 
Curación rápida y segara de los ; 
Corv&z&B, i/spai-avanee, Sobre-
| huesos, Formas, Kafnsrzos , \ 
| Moletas, Vejigones, etc., por el 
no dejauilo cicatrioes - 40 Anos de éxito 
El mejor tópico para la Curac ión de 
todas las L lagas y de los Oabalios 
heridos en las Rodillos, es el 
| P.MÉRÉd8CHAWTH.LY,eaOKLÉAWS(FíJBsiii) I 
Proveedor do l»3 Realas Cnbalierizas de S. M «l Rey d« Eapaña-
j En todos Farmaeits. — DEPÓSITO GENERAL • 
I M.SOR!ANO,Cuba,n-33{Altos>HaJbQna1 ! 
Apartado 638 
e s c r i t a s eacpx es a m a n s a 
PAEA EL 
D I A B I O D £ ¡ L A M A M m A 
M a d r i d , 10 de J u i i o de 1908. 
re ina V i c t o r i a cada d í a m á s con-
ten ta en L a Granja , por cuyo ameno 
Rea l S i t i o siente m a r c a d í i p r e d i i e c c i ó n . 
Escribe A g u i l a r que dicho naraje 
no-es y a lo que f u é en d í a s esplendoro-
eos de l reinado de d o ñ a Isabel, en loa 
a ñ o s pr imeros de la R e s t a u r a c i ó n de la 
M o n a r q u í a l e g í t i m a y en los transcu-
r r idos lujego que l a populao* y querida 
I n f a n t a del mismo nombre hizo de San 
Ildefonso su residencia veraniega. 
E l " C o r r o " , famoso p u n t o de reu-
n i ó n que c o n s t i t u í a n nota esencial en 
la v i d a de L a Granja , parece y a pasa-
do á l a t i i s tor ia . F ren t e ail pa t io de la 
H e r r a d u r a y á l a esquina de l a facha-
da del j a r d í n , solamente—sigue dicien-
do A ^ u í l a r — í i a y ahora una pareja de 
guardas del Pa í t r imon io en funciones 
de v ig i lanc ia . L a calle de Valsa in , á 
cuya entrada el corro se r e u n í a por la 
mañana , con asistencia, de personas 
Reales, ha cambiado de nombre, y . 
a m o l d á n d o s e á las circunstancias, l lá -
mase ahora de l a Rsk ia V i c t o r i a . 
E n los b a ñ ó o s r ú s t i c o s que hay en 
el la se ven p o r las m a ñ a n a s contadas 
personas, a lguna dama que e j e r c ió car-
go de confianza, y de honor con l a malo-
grada Pricesa d o ñ a Mercedes, a lguna 
í>ms que lee y v ig i l a mientras las n i ñ a s 
que corren á ' s u cuidado corretean y 
juegan por el par te r re de l a " F a m a . " 
Todos los d ías , á eso de las once, se 
abre una de las puertas de l a fachada 
del j a r d í n y aparece en blanco coche-
ci l lo el heredero P r í n c i p e de Astur ias 
a l cuidado de una n i ñ e r a inglesa. ^ 
E l coche-cuna se detiene al comienzo 
del l i n d o parque de la Cascada Nueva, 
y á l a sombra de los opulentos á rboles 
del t i empo de la ñ m d a c i ó i K l a n i ñ e r a 
inglesa hace labor, y el n i ñ o duerme. 
Este gusta mucho de las flores, y e l co-
chero á su servicio le provee de ellas. 
Suele vérse le dormido en pleno j a r d m 
e n rames de rosas en las manos. 
L a presencia del P r í n c i p e eu el par-
de l a Cascada Nueva es la nota 
matinal m á s interesante. P o r lo d e m á s , 
toda tis silencio en aqueMos bosques j si-
lencio solo i n t e r r u m p i d o p o r e l canto 
de los p á j a r o s . 
L a Granja, en o p i n i ó n no ú n i c a m e n -
te del ya citado é intel igente escritor, 
sino de cuantos l a v is i tan ahora, es u n 
r e t i ro ameno y nada m á s . 
E l Rey, y la misma Reina Cr is t ina 
cuando por e l j a r d í n pasean, se d i r igen 
casi siempre a l j a r d í n de A n d r ó m e d a , 
y á los bosques y parterres que dan 
frente á Palacio. 
Por las aficiones del Rey, h i g i é n i c a s 
y saludables, es en L a Gran ja el sport 
nota m u y en alza. Los torneos de polo 
p r i v a n en toda la l í n e a ; este ejercicio 
¿ q u i é n no lo sabe'? requiere u n vigor 
ex t raord inar io . Nadie que no sea u n 
g ran j ine te puede dedicarse á é l , y ade-
m á s hace fa l ta mucho dinero, pues el 
t a l deporte resulta cos tos ís imo. 
E l vecindario de L a Gran ja m u é s -
trase indiferente á esos ecuestres diver-
timientos. Den t ro del campo, los espec-
tadores suelen ser contados: l a F a m i l i a 
Real, los Jefes de Palacio, el alto per-
sonal de j o rnada y algunas damas de 
la aristocracia. E l Rey es excelente po-
lista. Casi siempre t r i u n f a , y e l ejerci-
cio no se presta á dar al monarca faci-
lidades y m e d i í » de éx i to que los d e m á s 
no tengan. 
Hablando de la Reina de E s p a ñ a d i -
ce Le F e t i t J o r n a l : 
" F e l i z como una Reina. H e a q u í una 
e x p r e s i ó n que no siempne es exacta. 
Las Reinas son, con m á s frecuencia de 
lo que se cree, esdovas de las t radicio-
nes de l pueblo, y por eso se ven obliga-
das á sacrificar hasta su l i b r e a l b e d r í o 
y sus s en t imien tos . . . 
^ P o r e j emplo : Su Majestad l a Reina 
V i c t o r i a de E s p a ñ a , h i j a de u n a . n a c i ó n 
austera y flemática, donde se respeta 
la v i d a y se tiene hor ro r a l sufr imiento 
i n ú t i l , no puede soportar el abomina-
ble e s p e c t á c u l o de las corridas de to-
ros. Se esfuerza, s in embargo, por asis-
t i r , porque los e s p a ñ o l e s , á causa de 
una s ingular a b e r r a c i ó n , han puesto en 
la afición á esos juegos sangrientos una 
parte de su pat r io t i smo. 
Los aficionados, empresarios y ama-
teurs de las corridas, cuantos v iven ó 
sacan provecho de estes placeres b á r | 
baros. han c o n d u í d o p o r imponer a l es-
p í r i t u de l pueblo l a idea absurda de , 
que quien se niega á ver .destripar ca- ¡ 
bailes y m a r t i r i z a r toros, y reprueba ; 
tan salvajes costumbres, es u n enemigo | 
de E s p a ñ a . * 
E l pre ju ic io se ha hecho camino en 
el alma popular , y l a misma Reina ha 
d ebido incl inarse ante é l . . Es preciso 
que el la asista á las corr idas, que domi-
ne su disgusto, que m i r e s in emoción 
aparente á las pobres bestias desven-
turadas, arras t rando por la arena sus 
e n t r a ñ a s sangrientas, y que aplauda 
los altos hechos de los matadores, esos 
hé roes de Carnaval . 
Se sabe que e l nacimiento del nuevo 
I n f a n t e de E s p a ñ a fué prematuro. E l 
feliz suceso no era aguardado sino pa-
ra los primeros d í a s de J u l i o . Mas lo 
que se ignora es que este nacimiento 
antes de t é r m i n o fué causado por la 
emoc ióu que s i n t i ó la Reina en la c o r r i -
da de toros de Segovia, á la que h a b í a 
conscíntido en i r con e l Rey. 
Estremecida a l ver l a sangre, desco-
razonada por e l entusiasmo salvaje de 
la m u l t i t u d , sa l ió del circo, los ojos lle-
nos de l á g r i m a s , l a garganta ahogada 
por lo sollozos. Y á la noche siguiente 
se p rodu jo el par to . 
Este, gracias á la robusta consti tu-
ción de l a Reina, f u é f e l i z ; pero el Rey 
tuvo miedo por p r imera vez en su v ida . 
L a Reina de E s p a ñ a ¿vo lve r á des-
p u é s de esto á las corridas de t o r o l S í . 
Vo lve rá , estad seguros. Vo lve rá , por-
que la v o l u n t a d del pueblo ob l i ga r á l a 
á ello, y porque los pueblos, lo mismo 
que los ind iv iduos , emplean m á s pa-
s ión i ay ! en imponer sus vicios que sus 
virtudes.—Jeam. Isecoq. ' ' 
— ¡ As í se escribe l a historia!—excla-
mamos nosotros, no s i n contrar iedad. 
E n L a Gran ja se verif icó con g ran 
solemnidad l a p r o c e s i ó n de la Octava 
del Corpus, pres idida por e l Rey. 
E n la comi t iva formaban los altos 
funcionarios palatinos, el g o b e r n a d o » 
de Segovia, e l Obispo de S ión y el de 
Segovia, que c o n d u c í a la custodia ba-
j o pal io . L a p roces ión r e c o r r i ó los j a r -
dines de Palacio, en los cuales se ha--
b í a n er ig ido a r t í s t i c o s altares. L a Rei-
na Cr i s t ina y varias damas a r i s t o c r á t i -
cas, tocadas con mant i l l a s blancas, 
a r ro ja ron flores desde los balcones. 
Por cierto que ese d í a l a duquesa do 
A r i ó n y la marquesa de V i ana estuvie-
ron á pun to de ser v í c t i m a s de u n gra-
ve percance. E l a u t o m ó v i l en que iban 
volcó en lo alto del puer to y fué á pa-
r a r á l a cuneta. Por milagro, n inguna 
de las dos s e ñ o r a s s u f r i ó d a ñ o alguno. 
S u Sant idad P í o X ha enviado á su 
Nunc io en M a d r i d varios preciosos ob-
jetos que regala á la Reina V i c t o r i a y 
al rec ién nacido In fan te D . Jaime. 
E l Cey ha concedido l a banda de da-
mas nobles de M a r í a Lu i sa á la conde-
sa de Sagasta, h i j a del inolv idable je-
fe de los liberales. Es una merced quo 
ha merecido u n á n i m e a p r o b a c i ó n , por-
que Esperanza Sagasta de Mer ino es 
digna, no solamente por los grandes 
mér i tos de su i lus t re padre, sino por los 
suyos propias, de l a d i s t i n c i ó n que aca-
ba de otorgarle Alfonso X I I I . 
Se cuentan de el la muchas cosas, to-
das á cual mejores y dignas de admi-
rac ión . E n t r e otras, que nunca se l a 
oyó hablar de p o l í t i c a ; que á pesar de 
adorar á su padre, no le oyó j a m á s ha-
'^ar en p ú b l i c o ; que l a irvfluencia que 
sobre él e j e rc ió l a e m p l e ó ú n i c a m e n t e 
en e l bien de los pobres y de los desva-
l idos ; que una vez t a n solo t r a t ó de 
laar su inf luencia con e l ins igne au to r 
de sus d í a s , y no pudo conseguir lo que 
tanto ansiaba. 
S u c e d í a esto en Octubre de 1897. en 
aquellos momentos — dice u n colega— 
en que ya se d ibujaban para E s p a ñ a 
1os t r e m e n í d o s confl ictos que, prepara -
dos ya. no h a b í a n de t a r d a r en s u r g i r ; 
cuando agotadas todas las fuerzas y 
gastado todo el prestigio del pa r t ido 
conservador, agotados y a el ú l t i m o 
hombre y el ú U i m o duro , ofrecidos por 
D . A n t o n i o C á n o v a s , l a o p i n i ó n y la 
Corona l lamaron á los liberales á ocu-
par el Poder. 
D o n P r á x e d e s , que v e n í a n e g á n d o s e 
ya h a c í a t iempo á tales solicitudes, no 
t u v o m á s remedio que aceptar, y en 
u n t r e n especial que se le p r e p a r ó v ino 
de A v i l a á M a d r i d á fo rmar Minis te-
r i o . 
Pues entonces fué cuando Esperanza 
Sagasta. que j a m á s , repi to , se h a b í a 
mezclado en pol í t i ca , como presintien-
do lo t e r r ib l e y dolorosa que h a b í a de 
ser aquella etapa de mando para Sa-
gasta. le d i j o : 
— P a p á , creo que no debes encargar-
te del Poder. 
— Y o t a m b i é n lo creo, h i j a m í a — c o n -
tes tó é l ; — b a s t a n t e me he resistido á 
hacerlo, pero l a s i t u a c i ó n es desespera-
da y E s p a ñ a necesita de los esfuerzos 
de todos. 
—'Entonces, cumple con t u deber— 
r e p l i c ó Ssperanza. 
Y D . P r á x e d e s s u b i ó a l t ren especial 
que le t r a jo á M a d r i d , á comenzar una 
etapa de Poder en la cual h a b í a de sa-
crificar su reposo, su t r a n q u i l i d a d , su 
salud, su popula r idad y hasta gran 
parte de su fa.ma y su nonibre de esta-
dista en la H i s t o r i a de E s p a ñ a . ¡ E tapa 
que le costó la vida, pues en aquella 
época comenzó, con su g r an e s p í r i t u , á 
decaer su buena salud l 
L a verbena de car idad celebrada no-
ches pasadas en Parisiana, f ué un gran 
é x i t o para las s e ñ o r a s de l a J u n t a de 
la H o s p e d e r í a del Pa t roc in io de Nues-
t r a S e ñ o r a y de la pa r roqu ia de San 
J o s é . Para ambos fines benéficos hubo 
a b u n d a n t í s i m a r e c a u d a c i ó n . 
A la verbena precedieron varios ban-
quetes, celebrados en diferentes mesas, 
c a l c u l á n d o s e que ios comensales pasa-
ban de ciento. L a marquesa de la M i n a 
p r e s i d í a una de las mesas, á l a que se 
sentaron, a d e m á s del m a r q u é s , la du-
quesa de- Sctomayor, la marquesa y el 
m a r q u é s de l a Vega de Boecil lo, l a se-
ñ o r i t a de Barreneehea, e l m a r q u é s de 
Ber temat i y don Franoisoo Travesedo. 
E n o t r a mesa estaban: l a duquesa de 
Santo IMauro, l a condesa de Torr»»-
Ar ias , el M i n i s t r o de Méj i co y la seño-
ra de Beiztegui , la condesa y el condo 
Tarnoswky, la s e ñ o r i t a de Silva, el 
p r í n c i p e P í o de Saboya, el duque de 
Mcnte l lano y el m a r q u é s de la Roma-
na. Se sentaban á o t r a mesadlas con-
desas viudas de T o r r e j ó n y de X i q u e -
na (hi jas del m a r q u é s de la H a b a n a ) , 
la marquesa v iuda de H o y o y su h i j o , 
la marquesa y el m a r q u é s de Bo laños , 
la marquesa y el m a r q u é s de Hoyo , el 
duque de A l m o d ó v a r del R í o y el mar-
qués de Valdeiglesias. P r e s i d í a la me-
sa que p u d i é r a m o s l l amar j u v e n i l , e l 
duque de Mcdinacel i , y con él se senta-
ban : las s e ñ o r i t a s de Santo Mauro , P í e 
de Saboya, Carvaja l y Quesada y con-
desita de Alcolea. e l m a r q u é s de Santa 
Cruz, el conde del Real, don Pedro y 
don J o a q u í n Caro y e l s e ñ o r ü r r u e l a . 
E n las terrazas estaban: los marqueses 
de Bayamo, con l a condesa y el conde 
de T o r r e j ó n , s e ñ o r i t a de Casti l leja de 
G u z m á n . don Mar iano Agre la y s e ñ o r a 
y los s e ñ o r e s de Rosales. 
Cuando t e r m i n ó de servirse la comi-
da, ya los jardines se hallaban llenoa 
de d i s t ingu ido púb l i co , que d i s f r u t ó da 
l a e x h i b i c i ó n de una var iada colecaifta 
de pe l í cu l a s c i n e m a t o g r á f i c a s . D e s p u é s 
se r e t i r a ron las mesas del sJcatinrj y se 
o r g a n i z ó u n animado baile á los acor* 
des de l a orquesta de tziganes, que co-
m e n z ó por u n r i g o d ó n , en el que toma-
ron par te casi todas las s e ñ o r a s de las 
dos Juntas benéficas. 
Mientras tanto , e l p ú b l i c o c i rculaba 
por los jardines , donde se h a b í a n colo-
cado puestos adornados como los de las 
verbenas,. con toldos rojos y farol i l los 
de colores, y donde a r i s t o c r á t i c a s y lin-» 
das s e ñ o r i t a s , presididas por la mar-
quesa de l a M i n a , despachaban choco-
late, b u ñ u e l o s , horchata y bebidas, que 
p rodu je ron en pocas horas una c a n t i l 
dad respetable. 
A la una y media de la madrugada 
t e r m i n ó l a b r i l l an t e fiesta. 
H a sido pedida l a mano de la seño-
r i t a Eugenia Conde A n d r é s , sobrina da 
la marquesa do C a s a - L ó p e z , para don 
Lorenzo M a r í n , perteneciente á d i s t i n -
guida f ami l i a de T u y . — -
L a i lus t re y v i r tuosa superiora d^l 
A s i l o de las Lavanderas , sor Ri ta Mer-
cedes, acaba de fallecer. Su muerte ha 
causado p ro funda y verdadera pena 
entre las personas que lia rodeaban, que 
d e p e n d í a n de ella, y sobre todo de los 
pobres n i ñ o s , á quienes cuidaba y asis-
t í a con verdadero c a r i ñ o de madre. S u 
c a r á c t e r bondadoso para con todos, la 
exac t i tud y l a firmeza con que siempre 
c u m p l i ó con su deber, e l e s p í r i t u de 
amor y de car idad que i n s p i r ó siempre 
su conducta para los desvalidos, h a c í a n 
de el la u n ser de alma verdaderamente 
superior y d igno del respeto y deO cá r i ' 
ño que l a profesaban cuantos l a cono-
c ían . E r a a d e m á s una e s p a ñ o l a aman-
t í s i m a de las glorias de su patr ia , de 
la gran p a t r i a e s p a ñ o l a ; y a ú n no haca 
mucho tósmpo, no l lega á Un mes. que 
se mostraba orgullosa, con noble y san-
to orgul lo , de ser ella misma l a quo, 
con mot ivo del centenario de l a j o m a -
da del B n i c h , colocó con sus propias 
manos las insignias de C a p i t á n Gene-
r a l en l a bandera del Santo Cris to da 
Igualada, su pueblo na t a l . Con sor R i -
t a pierde E s p a ñ a una h i j a i lustre, l a 
r e l i g i ó n una fervorosa creyente y l a 
car idad un verdadero após to l . ¡ Q u é no>» 
ble y santa mu je r ! 
SALOME N U Ñ E Z Y T O P E T E . J 
D I A R I O D E L A M A B I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J u l i o 28 de 190a 
que se p e r d e r á o t ro en la de m a ñ a n a , 
m i é roo! es, y que se p e r d e r á un conser-
vador en cuanto salga á l a ca l le ) . 
¡ H e m o s hablado do manifestacio-
nes T . . . Pues a p r o p ó s i t o . 
R e g r e s á b a m o s en l a noche del domin-
go de la Casa de Salud " L a Covadon-
g a ; " a l l í h a b í a m o s notado, entre mu-
chas cosas ú t ü e s , esta que no sabemos 
si lo es: que los aibums dedicados á la 
corbeta " N a u t i l u s " no se acuerdan pa-
r a nada de las fiestas que se dieron en 
la Qu in ta , y que fueron u n derroche, 
u n verdadero derroche de centenes. .-
Cogimos el t r a n v í a " P a l a t i n o " y -lle-
vónos por B e l a s c o a í n . . . Antes de avis-
t a r Reina, nos hallamos con algunos 
C o m i t é s que camino de Reina iban. Oí-
mos algunos g r i t o s : 
— | V ivas Zayas! 
E n el carrito nadie r e s p o n d i ó , y o i -
mos algunos fieros. 
Avanzamos; el t r a n v í a se detuvo 
frente á Re ina : al l í encontramos al n ú -
oleo de la m a n i f e s t a c i ó n : no eran á fe 
cuatro gatos, como decía L a Di scus ión , 
envidiosa, hace unos d ías , pero tampo-
co llegaban á una gatomaquia justa . 
—¡Pocos s o n . . . Para un despliegue 
de fuerzas, pocos s o n . . . . 
—Es que fa l t an los de fuera, los que 
v e n d r á n en el t r e n . . . 
U n ch iqu i l l o g r i t ó de»de u n ca-
r r u a j e : 
— ¡ Que se me acaba l a luz br i l l an te , 
s e ñ o r e s . . . ! 
Unas cuantas s e ñ o r i t a s — g u a p a s , 
guapas de verdad—que iban en una ca-
rroza, sol taron la carcajada. 
C o n t i n u ó e l carro su marcha; entre 
los manifestantes advertimos que abnn 
daban los que a ú n nq tienen vo to : los 
chiqui l los . Sentimos pasar el t ren , y 
oimos algunos vivas. 
Pero eso y n a d a . . . pues nada. 
E l L i b e r a l , de v e r g ü e n z a , no se ha 
publicado ayer : nosotros, por lo menos, 
no lo vimos. 
Y p i n t a L a D i s c u s i ó n lo que hicieron 
los zayistas delante del palaeio de Ma-
goon: 
"Presenciamos e l desfile de la caba-
l l e r í a . 
N o fué imponente n i cosa que se le 
pareciera. 
L a c a b a l l e r í a no era del t é r m i n o mu-
n ic ipa l de la Habana, sino jinetes t r a í -
dos de G ü i n e s , Santiago de las Vegas, 
P u n t a B r a v a y otros lugares. 
Como pasaron lentamente frente á 
Palacio los periodistas pudimos cantar-
lo s in grandes esfuerzos. 
No pasaban de 250 á 300. 
Toda c i f ra que se publ ique en la 
prensa, superior á la indicada, respecto 
á l a c a b a l l e r í a de la m a n i f e s t a c i ó n de 
«noche , ó es e r r ó n e a , 6 es el producto de 
la e x a g e r a c i ó n de los entusiastas f a n á -
ticos que existen en todoS los par t idos . 
L a c a b a l l e r í a hizo un alto de diez m i -
nutos en los alrededores de Palacio. 
Algunos periodistas nos di r ig imos al 
fondo del Palacio, por Mercaderes, á 
enteramos de l a causa de l a demora. 
A l l í pudimos enterarnos de u n deta-
He s i m p á t i c o . 
Se efectuaba una o p e r a c i ó n comple-
tamente tea t ra l , pues algunos jinetes 
d e s p u é s de pasar por frente á Palacio 
tomaban la caJle de O 'Re i l l y , doblaban 
Mercaderes, y v o l v í a n por Obispo á 
desfilar de nuevo por ante el Palacio. 
Parece que el s e ñ o r Arenc ib i a se 
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S U F R E N DE A N E M I A 
aconsejamos el uso de las terdaderaa 
Pildoras de Vallet. Rn «fecto, el uso de 
las T e r d a d e r a s Pildoras de Vallet, á 
la dosis de una á dos pildoras al co-
mienzo de cada comida, basta para res-
tablecer en poco tiempo las fuerzas de 
los eofermoe aun de ios más agotados, y 
para curar oon seguridad y sm sacudi-
das las enfermedades de languidez y de 
anemia, aun aquellas más antiguas y re-
beldes á lodo otro remedio. En las mu-
jeres hacen desaparecer las pérdidas blan-
cas, y resiablecen rápidamente la per-
fecta regularidad de las épocas. Esta ha 
sido la principal razón para que la Aca-
demia de Medicina de París se haya 
complacido en aprobar la fórmula de 
dichas 1 lldoras á fin de que sirva de ga-
rantía á los enfermos; honor que rara 
vez acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas 
por Vallet, y que son c.tsí siempre inefi-
caces y mal hechas, exíjase sobre la en-
voltura las palabras : T c r d a d e r a a 
Pildoras de Vallet y las señas del Labo-
ratorio : Caja L. Frere, 19, rué Jacob 
París. 
Lat Verdaderas Pildoras Vnllet ton 
blancas y Uetan impresa en ntgro la 
firma d; Vallet sobre md i pi dora. j 
ape rc ib ió de nuestra presencia y de que 
eran muchos los que so f i jaban en aque-
l l a maniobra, t an conocida en los tea-
tros, donde con diez hombres apare-
ciendo y reapareciendo entre bambali-
nas hacen desfiles interminables, é h i -
zo que la c a b a l l e r í a continuase adelan-
te, s in m á s " n i g r o m a n c i a s " como d i -
r í a el archi -popular " P o t e . " 
D e s p u é s de la c a b a l l e r í a empezaron 
á desfilar los comi tés con sus estandar-
tes en carruajes. 
De trecho en trecho iban unas mur-
gas asesinando el h imno. 
A lgunas de ellas solo contaban con 
tres mús icos . 
Los carruajes, formando co rdón eran 
de 50 á 60. 
A i centro de este co rdón de coches— 
en un vis-a-vis—iban el doctor A l f r edo 
Zayas. los señoree Ernesto Asbert , J u - ! 
l i á n Betancourt , Fel ipe González Sa-1 
r r a i n , y u n joven h i j o del doctor Za-
yas. 
U n grupo de j inetes en m u y buenos 
caballos, al frente de los cuales iba el 
popular doctor Pereda, daba escolta al 
refer ido vis-a-vis. 
Se h a b í a dicho á Jos manifestantes 
que h a b í a que ovacionar á M r . Magoon 
que desde el ba lcón central de la facha-
da de Palacio p r e s e n c i a r í a la manifes-
t ac ión . 
" Y , es claro, todos al pasar por Pala-
cio, miraban hacia a r r iba anhelosos d<5 
ver á nuestro grande y buen amigo M r . 
Magoon. 
Se c r e y ó que el s e ñ o r Gobernador es-
p e r a r í a para asomarse, á que estuviera 
frente A Palacio el centro de la mani-
festación-
E l p rop io doctor Zayas así parece 
que lo c re ía , pues al pasar su coche 
no h a c í a o t ra cosa que m i r a r hacia los 
balcones palaciegos. 
Estos permanecieron desiertos du-
rante el paso de la m a n i f e s t a c i ó n . 
N i M r . Matroon, n i el c a p i t á n Ryan , 
se asomaron á verla pasar. 
Esta a c t i t u d indiferente de los in ter -
ventores d e s a n i m ó ailgo á los manifes-
tantes que tuv ie ron que guardar su 
ovación á M r . Magoon para otra mejor 
opor tun idad . 
Akrnnos voladores fueron disparados 
por los manifestantes frente á Pala-
cio. 
A las 11 menos 20 de l a n^he—re-
l o j en m a n o — b a h í a acabado dn nasar 
el ú l t i m o manifestante frente á Pala-
cio. 
Este dato e x a c t í s i m o , tomado por 
todos l^s periodistas presentas, demues-
t r a que qui tando los 10 minutos de la 
de t enc ión de la caba l l e r í a frente á Pa-
lacio, pasando esta muy despacio, pudo 
desfilar en 20 minutos . 
T ra jo este detalle á nuestro á n i m o 
recuerdos del pasado: aquellas famosas 
manifestaciones en las que el pueblo 
habanero tomaba parte de verdad y cu-
yo desfile duraba de dos á tres ho-
ras ! . . . . 
L a par te de e s c e n o g r a f í a de la m a n i - ' 
f e s tac ión de anoche no puede negarse j 
que estaba m u y bien d i r i g ida . 
Los zayistas reclutaron elementos de | 
toda l a p rov inc ia , para la manifesta-
ción en honor de sus tres candidatos: 
Zayas, Asber t y Betancourt . 
T s in embargo, pudieron desfilar an-
te Palacio en veinte m i n u t o s . " 
L a i n f o r m a c i ó n es r á p i d a , es cur io-
s a . . . Pud ie r a f i g u r a r perfectamente 
en u n " A p l u m a y á pe lo . " Y aun 
cuando L a Di scus ión es parte interesa-
da—mala parte—comparando lo que 
ella, nos a f i r m a con lo que vimos noso-
tros, podemos colegir que ahora habla 
en serio. 
Y como E l L i b e r a l , que era el l lama 
do á der rochar sus planas y sus notas, 
no ha dicho esta boca es m í a . . . ve lay : 
tenemos que presumir de su silencio ó 
que el fracaso le d e j ó s in voz, ó que se 
le a c a b ó la luz br i l lan te . . . 
Resumiendo: que la mauifets tación 
no r e s u l t ó ; que el despliegue de fuer-
zas fué un fracaso; y que si los migue-
listas en la que para m a ñ a n a combina-
ron no se lanzan á la calle con un n ú -
mero doble, por i o menos, de gentes 
"man i fe s t an te s" pues la ó r d i g a : 
h a b r á que confesar que esto se acaba. 
Porque los conservadores—perdone ; 
L a D i s c u s i ó n — n o son plato del m e n ú . 
Y si los que lo son e s t á n así ¿ cómo es- j 
t a r á n los que n o . . . ? 
J u a n Gualberto p e n s a r í a : 
— í A y , con esas cameros nadie en-
gorda . . . ! 
Porque y a s a b r á n ustedes que Gual- ' 
berto fué el que e n c o n t r ó los cameros— ' 
Y Osear dec ía ayer en nuestro DIA-
RIO, te legrafiando desde Guana jay . 
" U n considerable n ú m e r o de perso-
nas s i g u i ó la m a n i f e s t a c i ó n recorrien-
do varias calles. Y o p re senc i é el des-
file desde los balcones del hotel " A m é -
r i c a , " a c o m p a ñ a d o del s eño r J o a q u í n 
N . A r a m b u r u y pude contar m á s de 
300 jinetes. A l indicar le al s e ñ o r A r a m -
b u r u que se f i j a r a para que se conven-
ciera de la venteidad de mis informa-
ciones, d i jome este i lust re cubano: 
— ¡ S i salen migueli.stas hasta debajo 
de las piedras, como la c o c h i n i l l a . " 
Ncs f iguramos oir el d i a logu i to : 
— J e m . . . ! D. J o a q u í n , m i r é usted... 
C i e n t o . . . doscientos . . . t resc ientos . . . 
Trescientos, h á g a s e careo. Quiero que 
lo note usted, porque luego c r e e r á s e 
E l L ibe ra l que m u l t i p l i c o los j inetes. . . 
—Calle, O c a r . no m^ d'>a una pala-
bra . . . ¡ Si salen los m i g n e l i s t a ^ . . . ! 
L a frase del i n s í m * puMicwta es 
erHfica ^ r n o suya : y d ^ o n é s de la ma-
nifeeftaeión de estí» donimíro, nrobado 
nne los zayistas cuenfrm con m u v poca 
trente, casi resulta un con«nelo eso de 
imacrinarse uu eran partido* ^on cochi-
ni l las ba^tnot^i r r ^ a l1evar sobre sí las 
próx 'Tuas elecciones. 
Porque es lo nue h',',n falta: nna 
eran tnuel SurobTe o ^ ^ n i ' n d a . que se-
na adorde vQ y ñ lo one va. y que He-
ve entre Éa* ^anes el de hacer narr ia . 
o1 de enrinnecer la. pa t r i a y el de de-
fender la pa t r ia . Y es que si los que 
van á la batalla que se e f e c t u a r á i un -
to á las urnas son tan solo cuatro eatos, 
si hay a l e ú n perro aue atisbe. s o n r e i r á 
con mal ic ia . L a Di scus ión t a m b i é n lo 
d i j o ayer : 
" E s e dato del n ú m e r o de electores 
que vaya á votar , lo o b s e r v a r á n muv 
cuidadosamente los americanos: con él 
á la vista p o d r á n ya juzear . 
S i votam todos, no h a b r á pensamien-
to alguno de apoderamiento 6 domina-
ción ; s i votan muchos, se c u i d a r á n de 
no acentuar una po l í t i ca de penetra-
ción ; si votan pocos, e c h a r á n los cables 
y se l a n z a r á n á tomar l a t i e r r a que se 
•les da : con estas elecciones la puer ta se 
va á cerrar ó á en t reabr i r ó á franquear 
de par en par. Y d e t r á s de esa puerta 
e s t á l a v ida . 
V o t a r es v i v i r ; no votar es m o r i r . " 
Esto se l l ama hablar y decir algo. . . 
A l g o que s i d i j é r a m o s nosotros se r ía 
causa suficiente para que L a Di scus ión 
saliera al p u n t o t a c h á n d o n o s de i m p r u -
dentes en un Poco á poco c r u e l : adgo 
que dicho por el taJ colega carece de 
todo q u i d . . . como si estuviera escrito 
con la m ú s i c a famosa 
L l é v a m e al c ine -ma-má 
m a m á , 
m a m á , 
m a t ó g r a f o . . . 
Pero algo, en f i n , que es muy cier to . 
L A M A N I F E S T A C I O N Z A Y I S T A 
N u t r i d a , bien dispuesta y organiza-
da, fué la m a n i f e s t a c i ó n l i b e r a l del 
d o m i n g o ; pero s e g ú n la o p i n i ó n ge-
nera l f a l t ó en el la esa a n i m a c i ó n , ese 
entusiasmo que se n o t ó en ot ra pare-
c ida hace a l g ú n t iempo. 
¿ E n q u é cons in t ió eso? E n que los 
prohombres de esa a g r u p a c i ó n po l í t i -
ca no iban provis tos de los relojes ca-
bal lo de bata l la , de Marce l ino M a r t í -
nez, i m p o r t a d o r de br i l lantes , j o y e r í a 
y relojes de la ca'ile de la M u r a l l a n ú -
mero 27, altos. 
E L T I E M P O 
Observator io M e t e o r o l ó g i c o Nac iona l 
J u l i o 26. 
S e g ú n te legrama r i c ib ido de la Sec-
c ión Cen t ra l de T e l é g r a f o s , ayer l l o -
vió en San C r i s t ó b a l . Paso Real , Con-
s o l a c i ó n del Sur, Vinales , Ar t emisa , 
Jaruco, Palos, Nueva Paz, toda la 
p r o v i n c i a de Matanzas, Santo D o m i n -
go, Fomento , T r i n i d a d , Cruces, Pa l -
mi ra , Cienfuegos, Lajas , Abreus , Ro-
das, Pelayo, Sanct i S p í r i t u s , Manza-
n i l l o . Vegu i tas . Guamo, V i c t o r i a de 
las Tunas, Cr is to , Songo, L a Maya . 
Tiguabos. G u a n t á n a m o , San L u i s , L a 
Sier ra y Sant iago de Cuba. 
J u l i o 27. 
Y ayer 26. en San C r i s t ó b a l , V i ñ a -
Ies Guamo, Velazco, Cris to , San L u i s 
y L a Sier ra . 
teníalo de E s p a r i i ea la H a b a n a 
Pe hace presente á los subditos es- j 
p a ñ les y al p ú b l i c o en general, ha-
ber quedado instaladas las oficinas de 
la C a n c i l l e r í a del Consulado, en los 
bajos del edificio de la casa Consula-
do n ú m e r o 13° . siendo su entrada por 
la calle de V u htdea. 
ü n p ü e n í e en el r i o A l m s o d a r e s 
Por U secc ión de Obras P ú b l i -
cas Provinc ia les se saca á subasta la 
construcci6n de un Puente-Viaducto, 
sobre el r í o Almendares . b a r r i o de 
la Chorrera , á cuyo efecto el d í a 31 
del p r ó x i m o mes de Agosto, de.^de las 
mismo d í a se r e c i b i r á n en el Gobier-
no P r o v i n c i a l las proposiciones en 
pliegos cerrados para dicha subasta. 
E n la D i r e c c i ó n de Obras P ú b l i c a s 
Provincia les , A g u i a r 57, y en l a O f i -
cina de M r . W m . B a r e l a y Parson, 60 
W a í l Street, en Nueva Y o r k , se sumi-
n i s t r a r á n c u a n í í ^ datos se sol ic i ten so 
bre el p a r t i c u l a r . 
N E C R O L O G I A 
E n la madrugada del domingo ú l t i -
mo fal leció en esta ciudad el s e ñ o r don 
E m i l i o Mlart ínez y Oceguera. jefe de 
una numerosa f ami l i a y ant iguo emplea-
do de la f á b r i c a de jarcias de los seño-
res R a f í l c e r , E r b s í o h & Co., establecida 
en Tal lapiedra . 
E r a el desaparecido un hombre de 
c a r á c t e r afable y bondadoso, que mere-
ció siempre el aprecio y c o n s i d e r a c i ó n 
de sus superiores. 
Descanse en paz y reciba su descon-
solada fami l i a , y en pa r t i cu la r sus h i -
jos Rogelio y Arsenio, l a e x p r e s i ó n de 
nuestro m á s sentido p é s a m e por tan 
i rreparable p é r d i d a . 
E N E L M I T I N 
E l inmenso solar elegido para cele-
brar el m i t i n estaba mater ialmente 
atestado de gentes que a c u d í a n á sa-
borear la incomparable elocuencia de 
lor oradores de car tel . 
E l p i r o t é c n i c o l anzó al espacio tres 
palenques que estallaron con estruen-
do h o r r í s o n o , asustando á todos los n i -
ños de la c iudad . Una orquesta pre-
l u d i ó los pr imeros acordes del h imno 
de Baj 'amo. Los que estaban cerca de 
la orquesta se descubrieron: los que es-
taban lejos s a c u d í a n el cuerpo con d i -
simulo, r e t o r c í a n l a c i n t u r a y baila-
ban á hu r t ad i l l a s , . . bailaban aprove-
chando los compases del h imno de la 
Pa t r i a . A q u í todo se baila. 
— ¡ A l l r i g h t ! , oí que d e c í a n á m i la-
do. E r a u n yankee al to y delgado que 
no apartaba la vista de aquellos baila-
dores intempestivos. 
De p ron to resuenan a l pie de la t r i -
buna grandes aclamaciones. E r a que 
acababa de aparecer el p r i m e r orador. 
Presto a t e n c i ó n y oigo que d ice : 
— ' ' Ciudadanos! ¡ ante todo ¡ V i v a 
Cuba l i b r e ! (Vivaaaaa! ) y mueran loa 
t ra idores! (¡ Mueraaaaan !) Nosotros 
somos los ú n i c o s que sabremos mante-
ner i n c ó l u m e esta gloriosa e n s e ñ a de 
l ibe r tad y de p r o g r e s o . . . (Vivaaaa) 
nosotros somos los hijos predilectos de 
la P a t r i a . . . ( ¡ B r a v o ! ) nosotros no 
vacilaremos j a m á s en sacrif icar nues-
tros afectos, nuestras pasiones, nues-
tras haciendas y nuestras vidas ante 
el a l ta r de la P a t r i a . . . (¡ B ien d icho!) 
m á s si a lguno intentase arrebatarnos 
el poder que l e g í t i m a m e n t e nos corres-
ponde, en tonces . . . j a h ciudadanos!, 
entonces el ciclo cubano se t e ñ i r á de 
lu to y la t i e r r a cubana se c u b r i r á de 
sangre. . . " 
S i g u i ó á estas palabras una ovac ión 
del i rante . E l orador de scend ió de l a 
t r i buna , majestuoso, o l ímpico . E l i m -
pasible yankee a ú n se hallaba á m i la-
do y a l ver el entusiasmo con que fue-
ron recibidas las ú l t i m a s palabras del 
t r i b u n o volv ió á decir por lo ba jo : 
— A l l r i g h t ! 
U n momento d e s p u é s a p a r e j ó en la 
t r i b u n a el segundo orador de tanda. 
V e s t í a chaquet negro, camisa sucia y 
la barba y e l cabello p a r e c í a n enemis-
tados con el peine desde fecha remota. 
Impuso silencio con u n a d e m á n y . . . 
p r o s i g u i ó : 
" . . .pues si ndo una verdad indis-
cut ible que el pueblo sufre toda clase 
de miserias y privaciones, ¿ p o r q u é 
no se d i s t r ^ u y e n entre los ciudadanos 
m á s necesitados los t r e in ta ó cuarenta 
millones que ingresan todos los años en 
las arcas de la R e p ú b l i c a ? ( ¡eso , eso!.) 
Pues á eso llegaremos los hombres pro-
minentes de nuestro par t ido . Es m á s : 
supr imiremos las contribuciones, los 
impuestos, los derechos de aduanas y 
otras remoras por ser la causa eviden-
te de nuestra miseria y de nuestra r u i -
na. 
Este connotado orador no pudo ba-
j a r por sus p i é s de la t r i b u n a . U n 
grupo de entusiastas lo a r r e b a t ó y se 
lo l levó en t r i u n f o en medio de aclama-
ciones delirantes. 
M á s aquel f a t í d i co yankee que no 
acababa de apartarse de m i lado, repe-
t í a por lo bajo su implacable cantine-
l a : 
— A ü r i g h t ! 
Reventaron otros tres palenques en-
t re las nubes; l a orquesta s u s u r r ó u n 
d a n z ó n de cadencias gratas y u n ter-
cer orador o c u p ó la t r i b u n a . 
14 j C o m p a ñ e r o s ! d i j o , si los hombres 
aparecen todos iguales, todos desnudos 
en las puertas de la v ida , i por q u é los 
unos han de comer j a m ó n en dulce y 
los otros patatas i n s í p i d a s y j u d í a s 
indecentes? ( ¡ Y e y a ! ) Esta desigual-
dad i r r i t a n t e ( ¡ E l e ! ) existe porque 
en el o c é a n o de la human idad se ad-
vier te una causa per turbadora que le-
vanta unas olas sobre otras o l a s . . . . 
( ¡ A u p a ! ) Esta causa per turbadora 
es la a t m ó s f e r a . . . ( ¡ Y a se v é ! ) Pues 
bien, ¡ c i u d a d a n o s ! , es necesario ST^ • 
m i r la a t m ó s f e r a . . . ( ¡ A d i ó s N V ? ^ 
no ! ) y el d í a que nuestro p a r t i d 1 
gre s u p r i m i r ese gas deleztere,, ), ' p 
jos del pueblo r e s p i r a r á n á sus ar^h 
los goces de la v ida ?' (; r e H e í*1* 
Las ú l t i m a s palabras del orado,. 1 
van ta ron " e n peso" á la mucheduT 
bre. Comenzaba yo á sentirme ta 
b i én invad ido por cierto embelfl11* 
cuando aquel ma ld i to yankee v o l v i ^ 
r epe t i r á m i vera aquellas palabras 1* 
b a l í s t i c a s : 
— A l l r i g h t ! 
Luego s u r g i ó otro orador de port 
majestuoso y frente despejada. S l i -
á l a plebe con d e s d é n augusto y ¿ [ ^ 
— " ¡ C i u d a d a n o s ! , antes de n í a n i f i * 
taros mis convicciones po l í t i cas f ^^" 
za es^que os anuncie que no creo en 
— ¡ Oiga! , le g r i t ó uno del pueblo 
— " N a d a oigo, porque si ese Dio» 
fuese t an grande, t an bueno y tan W 
to como lo proclaman los fanáticos 
el hombre no p a d e c e r í a los tormentos 
que le a f l i g e n . " 
— " ¡ O i g a ! vo lv ió á i n t e r r u m p i r u 
misma voz. 
— " ¿ Q u é he de o i r? i Por qué ( a . 
ba ha tenido que luchar por su inde. 
pendencia? Porque ese Dios se ha-
b ía complacido en esclavizarla. ¿p()r 
q u é Cuba ha tenido que levantara» 
o t ra vez contra el t i rano? Porque ese 
Dios in icuo miraba con despecho su 
l iber tad . ¿ P o r q u é Cuba gime ahora 
bajo el rudo p i e . . . " 
— i | O i g a ! ! 
— " ¡ P o r q u é el cuerpo pol í t ico de 
Cuba se hal la d i v i d i d o en fracciones 
que m ú t u a m e n t e se aborrecen? Por-
que ese Dios sanguinario se regocija 
contemplando nuestras luchas cruen-
tas. ¿ Y por q u é hemos de tolerar en-
t re nosotros ese clero e s t ú p i d o . . . . " 
— ¡ ¡ Mentecato!! 
Esta e n é r g i c a i m p r e c a c i ó n salida de 
entre las masas, l e v a n t ó u n tumulto 
indescr ipt ib le . E l ateo orador echó 
todo su cuerpo sobre la barandi l la con 
a d e m á n de confund i r al a t rev ido; más 
en aquel instante la t r i buna , de cons-
t rucc ióf i endeble, se d e s p l o m ó con es-
t r é p i t o y el i lus t re orador se hund ió 
en el c aos . . . 
Me a le j é á toda prisa del lugar del 
siniestro, m á s no pude evi tar las porse-
cuciones de la Fa ta l idad . E l diabólico 
yankee me segu ía de cerca exclaman-
do ahora en voz al ta y con un tono 
que me p r o d u c í a e sca lo f r íos : 
—/ /Ver? / we l l , a l l r i q h t ü 
M . A L V A R E Z M A R R Ó N . 
J u l i o 24. 
COWíPLACiDO 
N E R V I T A 
del 
I R . H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-
osas. Obra pronto y con ella se 
consigue:— 
S a l u d Per fec ta 
D i g e s t i ó n Sorp renden te 
Color Sonrosado 
C a l m a ios n e r v i o s 
S u e ñ o t r a n q u i l o 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, es tán 
combinados con arreglo a la t i l -
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. ' 'Ner -Vi ta" es'una bendic ión para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para a. uel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMERICAN P H A R M A C E U T I C A L CO., L t d . 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
E L SECRETO FáRA TENER HERMOSO E L CABELLO 
consis te en e l emp leo d e l 
C é f i r o O r i e n t a l 
del Dr . Q A R D A N O . — I n s u s t i t u i b l e para corar las enfermedHdes del cuero ca-
belludo, combatir la calvicie, destruir la caspa, n u t r i r y vigorizar la ra íz del 
cabello, faci l i tar el crecimiento, conservarlo siempre sano, abundante, robusto, 
br i l lante y sedoso. P í d a s e en d r o g u e r í a s y faruiacias. 
o 247d ais 26. i i 
V I G A S D E A C E R O " C A R N E G I E " 
G a r a n t i z a d a oon los s i g x ú e n t e s pesos oficiales . 
Peralto en pulgadas.. 















La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo en Español. 
Ee envia gratis por correo. 
C. B . Stevens & Co., Oficios 1 9 . H A B A N A . 
C. 2406 I J l 
Habana , 27 de J u l i o de 1908. 
Sr D:rector del DIARIO DE LA MAKIN'A 
M u y s e ñ o r m í o y de m i considerar 
c ión m á s d i s t i n g u i d a . 
A g r a d e c e r é á usted l a pub l i cac ión 
en su i l u s t r ado p e r i ó d i c o de las si-
guientes l í n e a s : 
A l c i r c u l a r profusamente por las ca-
lles y ser f i jadas en las esquinas los 
modelos de las boletas oficiales con 
los nombres de los Candidatos que 
h a b í a n de ser votados por sufragio 
el d í a de las elecciones (Io. Agosto 
1908,) o b s e r v é que m i nombre no f i -
guraba en la p r i m e r a columna desti-
nada a l P a r t i d o L i b e r a l H i s t ó r i c o . 
E p í g r a f e "Conce j a l e s , " y sí e l nom-
bre de o t ro candidato, el de l señor 
M a n u e l S u á r e z Las t ra , que h a b í a re-
nunciado h a c í a cerca de u n mes su 
p o s t u l a c i ó n á Concejal p o r el sexto 
d i s t r i t o , (Regla.) 
Me p e r s o n é en casa del s e ñ o r Mar-
t í n M o r ú a Delgado. Presidente de la 
Asamblea M u n i c i p a l de nuestro par-
t i d o , á qu ien a d v e r t í l a o m i s i ó n ele 
que h a b í a sido objeto, y este s e ñ o r me 
m o s t r ó é l expediente en que consta 
que l a Asamblea en cumpl imien to de 
su deber, h a b í a dado cuenta á l a Jun-
RESTAURADOR VITAL DE RIGORD. 
R e s t a u r a l a v i t a l i d a d de los h o m -
bres . G a r a n t i z a d o . P r e c i o $ 1 . 0 0 o r o . 
S i e m p r e á l a v e n t a en la F a r m a c i a 
D r . M a n u e l J o h n s o n . H a c u r a d o á 
o t ro s , lo c u r a r á á V . Hag-a l a p r u e b a . 




m a r c a " C u b a F e l i z " . N o h a y 
o t r a m e j o r , s i e m p r e e s t á f r e s c a 
y se v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
U n i c o A g e n t e e n C u b a : 
WILLIAM GROFT, MERCADERES N. 2 
T E L E F O N O 9 0 0 5 . 
1 Jl 
X > O O O P O O P < ' X > p O O O O O O O < K 
ósta fábrica, siffue poniendo cupones en sus 
ca/et¿llas y no caducan. 
y. JÍales g Gamp. 
C a l i a n o , 9 8 . 
C 3ft¿4 
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ta Münicipal Electoral, por dos oca-
siones, de la propuesta suplementaria 
á mí favor, por renuncia del señor 
¿Juárez Lastra, disponiéndose inme-
diatamente, como lo efectuó, á diri-
gir nueva comunicación al señor Su-
pervisor de Justicia, recordatorio de 
dos que le había diigido el 6 y 14 de 
Julio corriente sobre el mismo asun-
to, comunicación que personalmente 
llevé á dicho Departamento de Jus-
ticia. 
E n espera de resolución supe por 
el señor Morúa Delgado, que el señor 
Supervisor de Justicia. Mr. Crowder. 
no se mostraba muy propicio á ac-
ceder á lo que taxativamente dispo-
nía la Ley. y era de justicia hacer, 
alegando para ello, el mayor gasto que 
había de producir al Tesoro el tirar 
nuevas boletas, la proximidad de las 
elecciones, (cuando hacía cerca de un 
mes que había sido propuesto) y por 
último la consideración que él, míster 
Crowder, se hacía de que yo no había 
de salir triunfante de las urnas por 
ocupar el último lugar en la candi-
datura. 
Como indudablemente el Decreto 
número 734 de 8 de Julio que autori-
za y sanciona el recibo de certifica-
ciones de propuestas suplementarias 
para llenar vacantes en las candida-
turas provinciales y municipales, ha 
sido incumplido y barrenada la, Ley, 
me creo en el deber de llamar la aten-
ción de todos mis correligionarios y 
amigos, que verían con sorpresa el 
día de las elecciones que no figuraba 
en la candidatura oficial. 
Le dá las gracias, señor Di/ector 
y queda de usted otto s. s. 
Q. B. S. M. 
Salvador Landermán. 
DE A Y E R 27 
P á r á obras municipales.—Fianza de-
vue l ta .—Mobi l ia r io y bandera.—Los 
anuncios en las fadiadas de los edi-
f i e w s . — P r o p o s i c i ó n ds venta de una 
casa para E s t a c i ó n ds P o l i d a . — A 
in fo rme .—La t ra ta de bl-ancas. 
Presidió el cuarto Teniente de Al-
calde señor Roig. 
Se aprobó un acta atrasada. 
Se leyó una resolución del Goberna-
dor Provisional, por la cual se conce-
de al Ayuntamiento la autorización 
pedida para invertir la cantidad de 
50,000 pesos eh obras municipales, con 
objeto de que se pueda dar ocupación 
á los numerosos obreros, que por ra-
zón de la criáis porque atraviesa el 
país, carecen actualmente de trabajo. 
E l Marqués de Esteban declaró que 
las obras para que había pedido auto-
rización el Municipio no iban á poder 
realizarse, porque el presupuesto, se-
gún sus noticias, iba á cerrarse con 
déf ic i t . 
E l Cabildo, sin embargo, acordó 
darse por enterado y realizar las obras 
con las resultas del presupuesto. 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
por el Gobernador Provisional, se 
acordó devolver á los señores Ginney 
Rokely Compañía, contratistas del al-
cantarillado y pavimentación de la 
ciudad, la fianza de 50,000 pesos que 
tenían prestada para responder al 
cumplimiento del contrato de dichas 
obras. , _ . 
A propuesta del señor Lávale se 
acordó adquirir mobiliario para los 
Negociados del Municipio y una ban-
dera nacional para izarla en el asta 
del Ayuntamiento en sustitución de la 
actual que está muy deterorada por el 
uso. ,„ . 
Se acordó citar á sesión para tratar 
de la revisión de varios acuerdos rela-
cionados con la colocación de anuncios 
en las fachadas de los edificios, i fui 
de poder dictar medidas rigurosas pa-
ra restringir la instalación de los 
anuncios que tanto afean la población. 
Se leyó un escrito de don Clemente 
Rodríguez, proponiéndole al Ayunta-
miento la venta de una casa de su pro-
piedad situada en San José 109, por 
la cantidad de 38,000 pesos oro ame-
ricano, para que la destine i Estación 
de Policía. 
L a Secretaría en un informe, acon-
seja la adquisición de dicha casa. 
Los señores Bosch y Porto se opusie-
ron á la compra, por estimar que las 
cantidades consignadas en el presu-
puesto extraordinario eran para cons-
truir por subasta, no por administra-
ción, edificios modelos para estaciones 
de pólicía y no para adquirir casas ya 
construidas para destinarlas a prescm-
t0 Ambos concejales se asombraron de 
la preferencia que se había dado á. la 
proposición del señor Rodríguez con 
gran perjuicio de otros propietarios 
que habían hecho también proposicio-
nes con mucha antelación á la de ese 
señor. 
E l Cabildo acordó nombrar una co-
misión especial de concejales para que 
informe sobre la proposición del señor 
Rodríguez y demás análogas que exis-
tan en el Ayuntamiento. 
Se acordó pasar á informe del Abo-
gado Consultor el expediente que trata 
sobre la instalación de una bodega en 
Cerro 815. . 
También á informe del mismo fun-
cionario volvió á pasar la resolución 
del señor Gobernador Provisional, con-
donando las multas impuestas por in-
fracciones de las Ordenanzas, para 
que emita su parecer sobre si deben de-
volverse ó no las ya cobradas. 
Con motivo de un telegrama que pu-
blicó el DIARIO DE LA MARINA, dando 
cuenta de haber sido detenidas en la 
Coruña, á bordo de un trasatlántico, 
un grupo de mujeres que venían con-
tratadas para ejercer comercio ilícito 
en la Habana, se acordó recomendar 
al Alcalde que dicte las medidas enér-
gicas que crea necesarias para restrin-
gir la prostitución. 
Se despacharon varios expedientes 
de poca importancia y se levantó la 
sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
P A L - A G I O 
V a r i o s a s u n t o s 
Acompañado del señor Alfredo Za-
yas, visitó ayer tarde al señor Go-
bernador Provisional el señor Julio 
Quintana, quien solicitó la construc-
ción de un ramal de carretera de San 
Antonio de los Baños á la Güira con 
la de este último punto á Alquízar. 
Cura mientras 
Ud. duerme 
ESTABLECIDA EN 187» 
E» tina medicina vaporizada, de extraordinarias 
potencias curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
T ó s C r ó n i c a en los viejos 7 en los jóvenes. 
RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
Ve venta en iodos ¡as Boticas y por 
V A P O - C R E S O L E N E C O M P A N Y , N E W Y O R K 
Las l i é i s liaa p c i i d o ya, y la tela Mm 
ha encarecido extraordinariaraento en cambio nuestra Techa-
dora que es la mejor se vende á precios mny equitativos y al 
alcance de todas las fortunas. 
E L T E C H A D O R U B E R O I D 
instituye la teja francesa v el hierro acanalado, tiene la 
misma dnración, pero es más fresco é higiénico, no se derrite 
con el calor ni permite goteras. 
E l RTTBEEOID no es cartón ni contiene asfalto, es un 
techado impermeable y permanente. 
INVITAMOS A LOS CONSTRUCTORES EN GENERAL 
á pasar por nuestras oficinas con el objeto de darles mues-
tras, folletos descriptivos, así como también caalqnier dato 
que necesiten. 
E L T E C H A D O R U B E R O I D 
E S EL. iVIEJOK D E C U A N T O S SK O F R E C E N 
Cuidado con las imitaciones. 
T H E S T A N D A R D P A I N T C O M P A N Y , Mff Y O R K 
TA".. 
jpósiío en la Habana: Neptuno 42. 
c 2447 
L o r e n z o O l i v a , Gerente. 
7-10 
E l señor Zayas, por su parte, soli-
citó los indultos de Francisco Fer-
nández Xúñez, y el de Patrocinio Ba-
rrientos, ambos de (Oriente.) 
S B G R D T A R I A 
D C G O B C R N A G I O i Z 
Fallecimiento de un Alcalde 
E n la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer tarde el siguiente telegra-
ma: 
"Pinar del Río. 27 de Julio. 
Secretario Gobernación.—Habana. 
E l secretario del Ayuntamiento de 
Artemisa, en telegrama que acabo de 
recibir me dice lo que sigue: " A la.s 10 
a. m. falleció de un síncope cardiaco el 
Alcalde por pustitución. señor Laurea-
no Nav'áTréte.*^ — Rcad, Gobernador 
Provincial." 
S E C R E T A R I A 
D G A G R I C U L T U R A 
Por dicha Secretaría se han con-
cedido las siguientes marcas naciona-
les : 
"Chocolate," para tabacos, por los 
señores R. Fernández y Ca. 
"Incomparable." par distinguir ha-
rina, por los señores R. Truffín y 
Compañía. 
"Sierra," para distinguir las ar-
mónicas de boca que expenden los 
señores Prieto y Hno. 
"Relámpago," para distinguir ti-
jeras y navajas, por los mismos se-
ñores. 
" L a Africana." para cigarros, por 
los señores Sarrasqueta. Quiñones y 
Compañía. 
" L a Graja Suiza." para relojes de 
bolsillo, por el señor Jorge Fortún. 
"Peter Pan," para distinguir cal-
zado de señoras, caballeros y niños, 
por el señor H. S. De Eees. 
"Punch," para cigarros, por el se-
ñor Manuel López y Fernández. 
" B " y "Bfepecial," para distinguir 
abono especial para cultivo de las 
plantas, clase extra corriente por los 
señores Manuel Alvarez y Ca. 
"Kliper," para calzado de señoras, 
caballeros y niños, por los señores 
Méndez y Ca. 
"Digestol," para un producto far-
macéutico, por el señor Diego Xiqués 
y Ramírez. 
"San Luis ," para aguardientes y 
alcoholes por los señores Quesada y 
Compañía. 
"Evidencia." para tabacos, por los 
señores Santos García, Presidente de 
la Sociedad López y Ca. 
" L a Africana," para paquetes de 
picadura por la Havana Comercial 
Company. 
" E l Porvenir," para distinguir los 
fósforos de su fabricación, por los se-
ñores Rivero, Menéndez y Ca. 
" L a Habanera A , " para distinguir 
tejidos, camisería, sombrerería, pele-
tería y confecciones, por el señor Ga-
briel Cofíño. 
M U N I C I P I O 
Sin lugar 
E l Gobernador Provincial hi decla-
rado sin lugar la queja establecida por 
la Sociedad Cuban-a de Sport contra la 
resolución del Alcalde de la Habana 
que le negó la autorización que había 
solicitado para instalar un tiro al blan-
co con apuestas mutuas, en Galiano 
número 118. 
Para paginar 
E l Alcalde por sustitución. Dr. Az-
cárate, haciéndose eco de una petición 
de los vecinas, ha dirigido una comuni-
cación al Supervisor de Obras Públi-
cas, solicitando que se arregle y atien-
da'el pavimento de los parques "Ma-
ceo" y "Vedado", lugares donde se ha 
limitado el consentimiento para pati-
nar 
Telegrama 
E l Alcalde de Colón ha dirigido un 
telegrama al de esta capital, rogándole 
que notifique á Salvador Sánchez Gue-
rra, vecino accidental de Cuba 131 ó 
Compostela 122, para que con toda ur-
gencia se presente en aquella localidad, 
por haber sido nombrado por la Junta 
Electoral Presidente sustituto del cole-
gio de Laguna Grande, previniéndolt; 
que el cargo es irrenunciable. 
ASUNTOS ¿ARIOS 
Oficina de Comunicaciones 
Ayer quedó abierta al servicio públi-
co y oficial limitado, una oficina local 
de Comunicaciones, en Caimito, pro-
vincia de la Habana. 
Reparto "San Francisco" 
Habana, 2 de Julio de 1908. 
Señor Director 
del DIARIO D E L A MAHINA. 
Muy señor mío: 
Oorrespoodiendo á 9a benevolencia 
con que su ilustrada publica-cióo vie-
ne acogiendo y decido á la publicidad 
las gestiones que Los dueños de terre-
nos y ca«a«s d-el rejparto de "San Fran-
citsco" venimos 'haciendo para el fo-
mento y defin.itiv;a u«rbaanzación de tan 
importairte parte de la ciudad, y ha-
biendo sido ha«t<i ahora nuestras ges-
tiones ateoididas por ias autonidades 
y d'epende'ncias del Bstoado, hasta «1 
punto de qiie <m los pocos días que 
han transcurrido ya se ha dotado á 
este vecrindario del eervicáo de alum-
brado y buzón, que precisamente se 
ha instalado ihoy, cumplo gustoso el 
deber de dar á usted las graxjias por 
el Ciom-curso que á n/uestea labor ha 
prestado, y aunque el domingo último 
tuve el gusto de ihaoeiüo verbalmente 
á al prensa aíllí ireunida, lo hago hoy 
con igual placer em íorma escrita, ha-
ciendo uso precisamente de unas de 
las mejoras obtenidas {>éí buzón). 
Quedo de usted maiv atento s. s., 
Manuel Díaz Massip. 
Presidente. 
vive en este pueblo, falleció repenti-
namente el señor Laureano Navarre-
te, alcalde, por sustitución reglamen-
taria, de este pueblo. 
Su muerte ha sido aquí muy senti-
da por ser persona de acrisolada hon-
radez y servicial, desinteresado para 
todo el mundo. 
Mañana, á las diez a. m., se verifi-
cará su entierro, el que se espera sea 
una verdadera manifestación de due-
lo. 
Enviamos el más sentido pésame 
por este medio á sus familiares, con 
cuya amistad nos honramos. 
E l Corresponsal. 
D E P U E R T 0 _ E S P E R A N Z A 
Julio 25 de 1908. 
No es cierto, como dice um periódi-
co de la Habana, que el Jeie local de 
Sanidad de Viñales esté dedicado ad 
c ficio de político ni mucho menos que 
ten-ga abandonado este puarto. Lo 
cierto es que los zayistas hacen -correr 
esas versiones falsas porque quieren 
la plazfa para u/n ami^o sfuyo cuyo 
nombre todos conocen aquí. 
Bl pueorto Esperanza jamás estuvo 
en tan bueaias conde dones liágiénicas 
como ahora. 
E l Corresponsal. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D B k u \ o 
(Por telégrafo) 
F A L L E C I M I E N T O 
D E UN A L C A L D E 
Artemisa, Julio 27 de 1908, 
(A las 12-25 p. m.) 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Hoy, á las nueve a. m., estando de 
visita en casa de una sobrina suya que 
S a n t a G l a r a 
Circular importante 
E l Gobernador de Santa Clara ha 
dictado la siguiente circular: 
" E l Gobernador Provincial Interi-
no de Santa Clara en la visita que 
recientemente ha girado á los 16 de 
los 21 Ayuntamientos que figuran en 
esta Provincia, ha quedado sumamen-
te complacido al notar el buen orden 
que prevalece en todas partes y por 
las seguridades que le han sido da-
das por los Alcaldes de que la tran-
quilidad será una verdad absoluta el 
día de las elecciones. 
E l Gobernador tiene la certeza ba-
sada en las muchas promesas que se 
le han hecho de que todos los bue-
nos ciudadanos prestarán apoyo moral 
á las autoridades legalmente consti-
tuidas y por tanto sugiere que las di-
ferentes controversias de partido que 
han surgido sean abandonadas duran-
te el período electoral con objeto de 
que no existan temores de disturbios 
por parte de ningún elector. Con co-
nocimiento basado en la más comple-
ta investigación, el Gobernador sabe 
que el modo de sentir de la inmensa 
mayoría de los ciudadanos es que el 
buen nombre de la provincia de Santa 
Clara está por encima del éxito del 
cualquier partido que el buen or-
den deberá prevalecer, por tanto pi-
de su cooperación en convencer á to-
dos los electores, independiente de fi-
liaciones de partido, que la seguridad 
de ellos será absoluta al ejercitar sus 
derechos electorales. 
Con la reiteración de mi confianza 
y respeto quedo de Vd. 
W. D. Beach, Gobernador Provin-
cial." 
[ A N E M I A 
L a A n e m i a proviene d é l a 
pobreza de la* sangre. L a s 
Pi ldoras Rosadas del D r . 
Wi l l iams , son 
productivas de 
sangre r ica y 
pura. C u a n d o 
la sangre e s t á 
débi l , los ner-
vios e s t á n ham-
brientos é irritados. E n -
tonces se sufre de neural-
gias, de insomni®, de histe-
ria, y de otros desarreglos 
nerviosos. L a s jaquecas, 
los dolores de espalda, en el 
costado, falta de re sp i rac ión , 
etc., atormentan á l a infortu-
nada v í c t i m a cuya palidez 
demuestra su estado. 
Desde Amecameca, México, es-
cribe la Srita. Luz Carmona: 
"Estuve enferma de Anemia y 
otros desarreglos propios de mi 
edad, por dieciseis meses, du-
rante los cuales sufrí mucho. Es-
taba pálida y débil. Me daba do-
lor de cabeza, desvanecimientos, 
nublazón de la vista, y zumbidos 
en los oidos. Perdí el apetito, la 
digestión mala con dolores al estó-
mago ocasionando bochornos y 
sudores frios. Estaba con un 
cansancio general, falta de sueño, 
palpitaciones al corazón, pesadi-
llas y no tenia sosiego. Muchas 
veces guardé cama y fui atendida 
por cinco médicos, tomando mu-
chas medicinas pero dándome 
apenas alivio. Una amiga mía 
vne hizo tomar las Pildoras Rosa-' 
das del Dr. Williams, por haberse 
ella curado con ellas. Para con-
cluir, diré que seguí por unos me-
ses con este simple tratamiento y 
obtenido mi completa curación, 
adquiriendo fuerzas, salud y el 
atractivo para las cosas de la vida. 
N o h a y T o s n i R o n q u e r a 1 
q u e r e s i s t a a 
á la benigna pero poderosa acción del ^ 
y cnamlo en unión con este precioso 
bálsamo pulmonar se toma el 
m A c e i t e P u r o d e H í ^ a d o d e B a c a l a o 
DE LANMAN S KEMP 
aun las graves enfermedades 
del pecho ceden con sorpren-̂  
dente seguridad y rapidez. 
Para la tos bastarán unasj 
cuantas dosis del Pectoral solo. 
Para los caaos más serios se 
recomienda el nso de los dos remedios en combinación. Aun en la 
JM temible tisis el Peélora! de Anacahuíta y el Aceite Puro de Hígado de 
I I I Bacalao de Lanman <Sb Kemp ofrecen al paciente un consuelo y un 
^ | alivio que buscará en vano en otros remedios. 
lÉI PREPARADOS SOLAMENTE POR 
m L A N M A N ®, K E M P , : : : : N E W Y O R K 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
i A P R E N D E L A M A M A ! 
A q u í t i enes u n l i b r o g r a t i s . 
¿Unieres Poseer los Secretos úel Misterioso Arte Maiico? 
"En posesión de esos secretos te será posible ejecutar 
las maravillas que sin duda has visto hacer en los teatros & 
los magos modernos. Tus amigas y amigos te creerán re-
vestido de poderes misteriosos cuando blandiendo la tradi-
cional varilla mágica y pronunciando las misteriosas fór-
mulas produzcas maravillas en teatros y salones. 
"El éxito en sociedad es tuyo si aprendes á hacer suer-
tes mágicas para entrener y llenar de asombro con ellas á 
tus amistades en reuniones y veladas; todos se disoutarán 
tu amistad y querrán tenerte invitado. 
"Si deseas saber cómo puedes obtener estos misteriosos 
conocimientos, escribe solicitando informes y también un 
EJEMPLAR GRATIS del interresante libro "Las Maravi-
llas de la Magia Moderna" á la 
Departameato \o. G. 6. 
Rotfafster, fí, Y. í. ü. h A. Rochester Academy Arfs; 




filis v Hernias ó oue-
braduras. 
Conauit*. a. U A 1 7 fie I A I 
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C. 2S»« 1JL 
d e l D r . W i l l i a m s 
dan fuerzas, buen apetito, 
e n e r g í a , buen color, porque 
renuevan y purifican la 
sangre y fortifican los 
nervios. 
EN LAS BOTICAS 
Cusndo se sufre de jaqueca 
no solamente se vuelve uno Incapacitado 
para el trabajo y para toda ocupación 
sino que la vida inspira verdadera 
lástima, sobre todo si el mal se hace 
periódico como ocurre ca«i siempre. 
Entonces no hay cosa mejor que tomar 
Perlas de Esencia de Trementina de 
Clertao. 
3 ó ¿i Perlas de Esencia de Tremen-
tina Ciertan bastan, en efecto, para 
disipar en unos cuantos mlauícs r.od* 
neuralgia, por dclorosa eme sea ^ cual-
quiera que sea su asIenV»: u. cabeza, 
los miembros ó el costado. Iguaímente 
disipa toda jaqueca por alarmantes que 
se presenten su violencia ó su carácter. 
A esto se debe el que la Academia de 
Medicina de París, que tao poco pró-
diga es en punto á elogios, haya apro-
bado el procedimiento seguido en la 
preparación de este medicamento, 
recomendándolo por modo tan explicito 
á la confianza ce IOT ení'ermos. De 
venta en todas las farir.aciívs. 
Adveriencia. — Toda confusión se 
evita sin más que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio : Ga?a 
L. Frere. 19. rué Jacob, París. 3 
r 
CAMIONES Y C A R R E T O N E S 
A U T O M O V I L E S 
P a r a i n f o r m e s y p r e c i o s d i r í -
j a n s e á O . L . G A Z E L . 
A p a r t a d o 1124. 
A G E N T E E S P E C I A L d e F A B R I C A S . 
o 2464 a!t 7-12 JI. 
S e c u r a r á p i d a m e n t e c o n el j a r a l ) e d e b r o m o f o r m o 
co , d e l D r . H e r r e r a . E s r e c e t a d o p o r los m e j o r e s m é -
dicos . E n la s bo t i cas y e n C u b a 8 5 , d e p ó s i t o p r i n c i p a l . 
C. 2402 1J1. 
CUIDADO CON LOS FALSIFICADORES 
La Flebitis os carada por el aiixlr de Vlrglnle Vyrdabl QUÓ cura 
igualmente las •arlóos, almorranas, lie rn obrarla a 5 todoo los QOCldantes 
aol retorno do edad (concrestlones y beznorra^lao,. 
No confundir nunca el xiixir dj virgricK- avyrdabi con las falsificaciones 
fraudulenías. con que se prueba de substituirlo. Jas que no tienen niní?un 
valor y á menudo son peligrosas Por esto debe eligirse sobre la envoltura 
m de cada frasco la firma de garantía ; sryrdahi. Envió gratuito y franco 
de correos del folleto explicativo. Escribir iMrrdahl 20.Sue de S« 
Socbeíoaoauld. Paf&B. De venta enlodas las Droguerías y Farmacias. 
A U M E N T O P R E P l G E R t D O , Recetado 
por los Sres. Médicos dürarvte 20 años . 
Resultado probado. 
F A R M A C I A S 
ANEMIA, T I S I S , D E B I L I D A D . 
AL POR MAYOR" D R C S U E R 1 A 
Teniente-Rey y Compostets 
HABANA 
DIARIO DE LA MARINA—Edkióa de la maíana.—Julio 28 de 1908. 
L A V I D A P A R I S I E N S E 
L A P E A A D E M U E R T E 
El aum-rnto prosrresivo de orí-meries 
ruid-^Oí; ha traído A diseusódn eJ gra-
\> y dificultoRO probiema de ia p̂ena 
d̂e muertp. La' Comisióo radi<?al-so-
eiansta, que en la Cámara de Dipnía-
dos hatiía decidido la «mpre&ión de 
la guillotina, ha decidido repentina 
ment^ lo coaí-rario. I na mráñ de pa-
vor inunda, al buen hunmé-s ••parisi-
no" ajit̂ e la audacia ios asesinos, 
y las mujereí» sueñnn con el puñal de 
los asesinos. Grave asunto. La prensa 
lo ataca ó ln defiende desdf» el punto 
de vista poiítwo: las periódk'os 'rao-
d^radcs" afirmap que les criminales 
a-ameatau á medida que la fe y el res-
peto de la religión disminuye; los 
"avanzados" afirman qup «i la mise-
ria y los a tro pellos dd capüwlifirno i« 
míe eñgeodra homicidios; loa Ubera 
Ies agregan que es la falta de instruc-
ción la causa primordial de todo. Ig-
noro quien renga razón — la cosa QH 
muv profunda para meditania en est» 
horrihir <'alor ef>riv>al — y W*Pe la 
materia han«e escrito infinitos hhros; 
ppro juT^ro que hoy no se trata. de 
discusioTves aradémi^as ni de dis-quis:-
oion-es filosófi"as. sino de protegernos 
r^ntra el aŝ sisnato BIPTOHO y cobarde 
é e la canalla.—á paite de que lasares 
opinionoH d f la pronsa ií i en en mucho 
d<p verdad.—Lo que más me indigna 
de los señores asesinos es la co-bardía. 
I r tres ó cuatro hércules armados de 
puñal y revólver -para asesinar á mía 
pobre anciana indefensa; reunirs-» 
media docena bandidos «n una ca 
lie solitaria para matar al primer 
transeúnte f.ntre risas y gracejos, es 
eosa infamante y que casi no perte-
nece al Código. Esa gente une la bur-
la, y el cinismo más escandaloso, al 
acfto criminal, torturan á la víer.ima. 
v creen .sobre ella toda la negrura de 
la maldad. 
Tratándose de nuestros pueblos de 
Hispano-América, el problema no es 
arduo: la pena de muert?e no es ne-
cesaria. En lo general, les crímenes 
por allá nacen de la pasión ¡ amor, 
celos, cólera, son los ipadres de esos 
delitos, ó el alcoholismo y la locura. 
Por aquí no. Las señores asesinas es-
tán orginazados en bandas, poseen so-
ciedades con presidentes y tesorero, 
forman, por decirlo así una institu-
ción. Los más célebres criminiile^ de 
esstoos días, ni son pobres, ni son vgno-
rantee. ni son aicothólicos. Dirigen sus 
Bociedades con frialdad británica, y 
no conoem .la geno-msTdarl ni la noble-
za de aquollos que en-conlró Don Qui-
j a t e por los lado?? de "Barcelona. SOTI 
verdaderos malvad os. dignos de to-
dos los suplicios. 
El error de los parlamentarios fran-
eepes con-iis-tc en tratar el asunto des-
de el pur.i'o de vista poiítico. y de que-
rer ed.ifiear una ley "avanzada" ó 
"retrógrada". Los que vivimos aquí sa-
bemos que el caso es die defensa, y 
que. aunqu-e filosófica y teóricament^ 
enemigos de la pena de muerte, nos 
vem<* obligados a confesar que des-
de que el presidente Fallieres se niega 
sistemá-ticamenté, a de.iar que guill »-l 
tienen á ciertos asesinos, todos nos pre*! 
guntamos ante la audacia de los j 
"apaches", si regresamas vivos á la 
casa, de noche, para dormir. 
El sueño de los "apaches" es, ernan-
do la justicie les tiene encen-ados. que 
los r-ondenen á muerte, para que el 
presidente los perdone y los envíe á 
la Guayana, ó !a Nueva Cale-donia: 
de allá les es fácil fugarse. De ahí que 
prefieran coneier crímenes terriblos 
pnes s; no solo los condenan á emo 
añ^s en las cárceles de Francia, y aquí 
si tienen que purgarlos íntegros. Las 
leyes represivas adtuales son inefica-
ces, y no ee tan solo la pena da muer-
te lo que debe modificarse, sino todas 
las del Código pen-al. 
PEDRO CESAR DOMINICI. 
París. 1908. 
P a b l o P i l d a i n 
La prensa y el teatro, ó más exac-
tamente : los actores y los periodistas 
viven en plena comunidad de espíritu 
por razón del arte literario á que de-
dican sus atenciones más agradables. 
El teatro es la forma srtística univer-
sal qne abarca todos los conceptos Je 
la vida; y la prensa de -̂a/rrolla dia-
riamente como en un vasto escenario 
id'eal todos las cuidados del hombre y 
los aaa.res d-e la exister-cia. Esto ex-
plica la identificación mutua en que 
viven los artistas do la pluma y los 
de la esvena. y afirma las relaciones 
de simpatía fraternal siempre activa, 
entre unos y otros. 
Y dentro de estas relaciones de com-
pañerismo artístico más ó menos es-
trechas, hay las que se granjea un 
actor estimado por sus méritos como 
artista y como amigo queridísimo: e] 
que en su larga carrera Ira probado 
que es un «coraasón de oro para sus 
«ompañeros de teatro, para sus ami-
gos de la prensa y para e] público, 
m airándose dispuesto en toda oca-
sión solícito -para el 'bien de todos. 
No hay que decir que me refiero al 
muy va-liofxv primer actor cubano, el 
veterano del arte eíícénico don Pablo 
Pildain; a¡l que miramos todo* como 
una verdadera y legítima institución 
d-l arte, personificada en el buen 
amigo, de quien toda la. prenda y toda 
la isla guarda reicuerdcs gn/ísimos. 
Pafbbo Pild-aín ha eímocionado f&MKie 
las ta»bks á dos generaciones del pue-
blo cubano. L-s Prensa ha venido 
haciendo justicia á sns talentos y a 
sus bondades, y todos lo hemos colma-
do de gloria, comí se merece; pero 
¡ay! de la gloria nn ge vive en est" 
mundo, ( y Pabb^ Pildain cubierto de 
lámeles necesita llevar pan á sa 
hogar, que bien ganado lo tiene por 
•sus grandes servicios prestados al 
arte. 
En la actualidad IQS compañías dra-
mátioas d^l murd^ encero, lao^eid^-
cen postergadas por el nuevo género 
de espectáculos que ahora priva, 
y ante esa fatalidad de las cosas, no 
es jiisto abandonar al que sufre gran 
perjuicio con esa moda teatral avasa-
lladora que todo lo invade. 
Hay qu<' hacer, y por nuestra par-
te lo hacemos muy gustosos, un es-
fuerzo en pro del popular artista cu-
bano y sus compañeros, procurándoles 
el reclamo de la publicidad, y ape-
lando al sentimiento generoso del pú-
Wico. Pablo Pildain organiza una 
función para aliviar sus angustias. 
Las empresas y sociedades teatrales 
le otorgan su auxilio y cooperación, la 
prensa le brinda sai aporvo; y espera-
mos que el público le llenará el tea-
tro, si todos á una le interesamos en 
esta obra de simpatía por el que con-
sagró su existencia a.! arte y al aíecto 
caballeroso y noble hacia cuantos lo 
han tratado. 
Es cuestión de amor propio para la 
prensa no abandonar este empeño á 
favor de Pildiain. haciéndole propa-
ganda incesante para que el público 
en sus múltiples atenciones no olvid? 
qne debe protección á los buenos ar-
tistas. 
P. Giralt. 
í o ^ i o d e A b o r d o s de l a B n b a n a 
Decanato.—Certamen de 1908 á 1909 
La Junta de Gobierno en sesión cele-
brada en 28 del corriente, ha acordado 
convocar á todos los que deseen concu-
rrir con sus trabajos al concurso pú-
blico que abre con las condiciones si-
guientes : 
Primera:—Podrán tomar parte en el 
certamen todas las personas que quie-
ran, sean ó no letrados y pertenezcan ó 
no al CoJe«rio. 
Segunda:—Para concurrir al certa-
men se habrá de remitir á la Secretaría 
del Colegio, calle de Cuba número 40. 
un? Memoria escrita sobre cualquiera 
de los siguientes temas: 
1. Efectos civiles del divorcio de-
clarado conforme, á leyes extranjeras, 
de un matrimonio celebrado según las 
nuestras. 
2. "Exposición razonada de las re-
formas que convendría introducir en 
las siete primeras secciones del Libro 
Cuarto del Código de Comercio, dedi-
cadas á la susrpensión de pagos y á las 
quiebras, en beneficio del Crédito Mer-
cantil." 
3. " iQué delitos deben ser conside-
rados por la Ley como "políticos." á 
los efectos expresados en el artículo 14 
de la ConMitución ?" 
4. La Literatura jurídica en Cuba 
desde fines del siglo XTII1 hasta nues-
tros días. Noticias biográficas y biblio-
gráficas é indicaciones críticas. 
Tercera :—Las Memorias deberán di-
rigirse en pliego cerrado y lacrado, que 
tenga en su cubierta un lema y expre-
sión de contener una memoria y remi-
tiendo por separado otro p!ie<ro. tnm-
bién cerrado y lacrado, que contenga el 
nombre del auíor y en cuya cubierta 
esté escrito el mismo lema de la Memo-
ria á que corresponde. 
Cuarta:—Las Memoriss se recibirán 
en la Secretaría del Colegio hasta el día 
31 de Enero de 1909, pasado cuyo tér-
mino se publicarán las lemas de las quo 
se hayan recibido. 
Quinta:—Un jurado compuesto del 
Decano del Colegio y cinco vocales, 
abrirá los pliegos que > contengan las 
Mfenforias, las examinará, y determina-
rá cuales sean las que merezcan los pre-
mios de que se hará mérito en la condi-
ción séptima. 
Sexta:—En la sesión pública conme-
morativa de la constitución del Cole-
gia en su carácter de Sociedad particu-
lar, que se celebrará el día 22 de Mar-
zo de 1909, como aniversario de aque-
lla, se hará la adjudicación de los pre-
mia é inmediatamente se abrirán los 
pliegos en cuyas cubiertas estén escri-
tos los mismos lemas que en los de las 
Memorias premiadas: se entregarán los 
premios á sus autores ó á quienes lo.s 
representen, y á continuación se que-
marán, sin abrirlos, los pliegos que con-
tengan los nombres de los demás con-
currentes al certamen. 
Séptima :—Para cada uno de los te-
mas habrá tres premios, que consisti-
rán en una medalla de oro, otra de pla-
ta y un accésit. 
Habana. Julio 25 de 1908. 
El Decano. Claudio G. M^nfaza.—El 
Secretario, E m i l i o R o d r í g u e z L c n d i á n . 
C o r r e o d e E s o a n a 
J U L I O 
Las fiestas de Pamplona.—Fuegos ar-
tificiales.—La compañía de Lara. 
Pamplona 8. 
El día de ayer primero de las fa-
mosas fiestas de San Fe^nín. ha si-
do de animación extraordinaria. 
Durante la madrugada, entraron en 
Pamplona unos doce mil aldeanos. 
Por los trenes han venido millares 
de forasteros de todas partes. 
El encierro de los toros de Espoz 
y Mina ha resultado sin incidentes. 
La procesión ha revestido la solem-
nidad acostumbrada, asistiendo el 
Ayuntamiento en pleno bajo la pre-
sidencia del gobernador civil. 
Por la noche se notó una anima-
ción más grande que en los años an-
teriores. La concurrencia de extran-
jeros, especialmento franceses y ame-
ricanos, es realmente extraordina-
ria. 
En la plaza de la Constitución han 
presenciado los fuegos artificiales 
más de quince mil personas. 
En la corrida de toros de ayer han 
recaudado unas dos mil pesetas más 
que en igual fecha del año anterior. 
La compañía de Lara debutó ano-
che estrenando con gran éxito las 
obras " E l amor asusta" y "La es-
condida senda." 
El yarre estaba lien 
Se ha celebrado el primer concier-
to, que ha estado brillantísimo. 
Todo el teatro estaba ocupado has-
ta los pasillos. 
La orquesta Santa Ceeilia. dirigida 
por el ilustre maestro Ricardo Villa, 
ejecutó admirablemente la obra "Ju-
ventud de Hércules" y el "allegret-
to" de la sétima sinfonía de Beetho-
ven, que el público aplaudió con en-
tusiasmo. 
El orfeón pamplonés, dirigido por 
Múgica. ha conquistado nuevos lau-
reles con una fantasía y un pout-pou-
rrí de aires vascongados. 
Después, el coro con la oquesta hi-
zo oir la marcha de Tannhauser. que 
resultó magnífica. Berta Marx, á la 
que se considera como de casa, ha 
estado insuperable, ejecutando al pia-
no, acompañada por la orquesta, una 
obra de Schuman y otras composi-
ciones. 
Ha sido objeto de calurosas felici-
taciones, regalándosele, entre otras | 
cosas, canastillas de flores. 
Sarasate arrebató, como siempre, 
con la "Suite de Raff." tocando ade-
más como de propina el "Nocturno" 
de Chopin y la Jota de San P'ermín. 
Los bizcaitarras y el "agurrao" 
Ante la Sala primera de la Audien-
cia ha empezado hoy á verse la cau-
sa instruida á varios bizcaitarras por 
ios sucesos ocurridos en Bermeo el 16 
de Agosto de 1907. 
Se celebraba la romería de San Ro-
quo con mucha animación. 
Al atardecer, después de la merien-
da, pe armó un poco de baile "aga-
rran." * # 
Pero estaba presente un joven aus-
tero, el bizcaitarra Agustín Munte-
gui (sobre el cual pesaba ya un pro-
ceso por haber insultado en el se-
manario bizcaitarra "Aber r i " á la 
ciudad de San Sebastián.) que se sin-
tió repentinamente escandalizado an-
te el baile castellano. 
Para reforzar su indignación, re-
clutó una pandilla de jóvenes bizcai-
tarras. y al frente de ella se dedicó 
á "desagarrar" á los bailarines. Al -
gunos de éstos, que no quisieron obe-
decer á la primera intimación, fue-
ron agredidos. Se produjo la Inevita-
ble trapatiesta, y las autoridades tu-
vieron que suspender la romería. 
Los jóvenes bizcaitarras quisieron 
llevar al extremo sns hazañas, y en-
traron en grupo por las calles de Ber-
meo cantando coplas ofensivas en 
particular para los castellanos. 
Muntegui. no satisfecho todavía, 
subió al círculo de la Juventud Vas-
ca, y desde el balcón pronunció un 
discurso francamente sedicioso. 
Uno de los oyentes profirió gritos 
subversivos y fué detenido. Pero los 
demás quisieron evitarlo atropellan-
do á los agentes. Fué necesario que 
interviniese la Guardia Civil. 
Los procesados son 18. entre ellos 
Muntegui, un sacristán, una mujer v 
Ramón María Lenr, procesado tam-
bién por un discurso que pronunció 
recientemente en el Centro Vasco de 
Vitoria. 
El fiscal ha pedido para Muntegui 
ocho años y un día por el delito de 
Rebelión; dos años cuatro meses y 
un día por el de ofensas á la nación 
española, y cuatro meses y un día y 
quinientas p?setas de multa por de-
sorden público. Para los restantes, 
dos años, cuatro meses y un día. 
En la vista todos los procesados 
han negado los hechos referidos, y han 
incurrido en contradicciones con sus 
propias declaraciones del sumario. 
Dato curioso: El procesado Lenir, 
tan furioso propagandista bizcaitarra 




—Los hermanos Rull han elevado 
una instancia al Ayuntamiento pi-
diendo que este solicite su indulto 
del gobierno. El alcalde ha transmi-
tido la instancia á la comisión de go-
bernación, declarando que ofrece la 
dificultad de basarse en el supuesto 
de que la sentencia es hija de un 
error judicial, por cuyo motivo no 
puede patrocinarla ninguna autori-
dad, mientras que si hubieran recono-
cido su delito presentándose arrepen-
tidos, la clemencia de la ciudad hu-
biera acogido su súplica. 
—Con asistencia del Director ge-
neral de Agricultura, autoridades y 
representantes en Cortes, se celebra-
rá el próximo domingo en la Pobla 
de Lillet la fiesta del Arbol. Loa or-
ganizadores propónense con dicho ac-
to iniciar una serie para repoblar los 
montes de aquella comarca hoy devas-
tados. 
—Ha estallado una huelga general 
en San Feliu de Codinas, pasando de 
1000 el número de huelguistas, quo 
guardan actitud pacífica, no obstante 
lo cual se ha reconcentrado la Guar-
dia Civil. 
—En la sesión del Ayuntamiento, 
el concejal señor Zurdo ha vuelto á 
poner de manifiesto la ineptitud del 
"detective" Arrow. 
El Alcalde ha defendido á Arrow, 
añadiendo que los ineptos son los su-
bordinados de éste, cosa de que el 
mismo Arrow se ha quejado. 
Los solidarios contra el castellaiio 
El ilustre Catedrático de Barcelo-
na, don Hermenegildo Giner de loa 
Ríos, ha publicado últimamente un 
artículo, del que reproducimos estos 
párrafos que se refieren á la estadís-
tica escolar sanitaria que se propone 
publicar el Ayuntamiento de la ciu-
dad condal: 
" Y todavía hay otra cosa más gra-
ve aún y es, qne "por primera vea 
de tiempo inmemorial, imprime en 
catalán un documento público ofi-
cial del Ayuntamiento." hecho por 
cierto en la casa Henrich y Corapa-
• " Y yo pregunto (dejando á un la-
do la oportunidad de la innovación. 
Vapores de travesía. V A P O R E S COBREOS 
r O M P A ¡V I A 
[ f 
( U r i i t f American ü w 
Elvapor correo alemAn 
W E S T E R W A L D 
•aldri dirê tEjeaente 
Para Verac ruz y Tampico 
eobre el dia 3 de Agosto. 
FRF.CIO.I DK PASA.na 
1.» 
Para Verarrua. . . . I 3Í.00 $14.00 Para Tampico. . , . 48.90 18.00 
(Ea oro esooflol) 
Re expenden también pasa>s hasta \f éxico, 
Apiaaeo, Córdova. Irolo. Nopales. Ometusco, 
Drizaba, Paohuca, Puebla y San Marcea. 
Le Compaflls tenrtra un vapor reotoieador & diaposición da loa aofiore» jULsajaroa. p&ra conducirlos justo con su eqotpaja, libre 44 Bastos, del muelle de la iCACÜLLNa. al vapor iraeaUinUco, 
De mflis peraeaorea Inferwaraa So* ees-
slfaa tanta 
HEDLBfT & R1SGS 
APAKTAIX» 72». 
9-28 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
DE VAPOKKS COKKEOS 
DELA. 
M A L A B E A l M E S A 
Saldrá FIJAMBNTB el 2 de Agos-
to á las 3 de la tarde el vapor de do-
ble hélice 
" S A B O R " 
tTRECTO PARA 
Santa Crnz de !a Palma, 
St i ta Cruz U Tsserifi 
' Las Pallas ás Gran Canaria. 
T i » Cornfia, S t t t t U é . Eil&ao. 
ñ i f l A (Inglaterra) y Hayre (Francia» 
T or eléctrica en los camarotes de teeeera 
Locina í la española. Camareros españoiei ' 
í-ervicio esmeraao. Lo» pasajeroí da 3; tie-
nen mesa para oomer. Cada die* pasteros 
oe tercera tienen su camarote. 
BILLETES de na.sa,e. para Vjgo, Cora ña Santander y Mbao. 
En 1?, Irá.», 2! 33.85 oro eipañoL 
En Si. f2i.!H} oro americano. 
Acudid S sns consignarariar. 
DUSSAQ Y COMP. 
Bacesores: 
O U S S A Q Y G O H I E R 
OFICIOS 1S. HA HAN A. 
Trlófono 4-48. 
9*^ Para máa comodidad de los pasajero». 
<] remoledor de la Lompafífa estará atraca-
do á la iíiu iuua. PaMLjcros y equipajebgratú. 
k la C u p a í l a á H I I T É r i É É 
A N T S 3 DE 
M T O m O L O P E S Y C 
£J VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
«•apitán FernarKicv; 
saldrá nara VKEACRUZ y TAMPICO sobre 
•1 2 de " Agosto llevando la correspondeocia 
públroa. 
.̂ usnli*1 canta r pmmaj*T»m para 4i«ko puerto 
líos billetes de paoajs serAn expedi-
dos ha»ta las diez del día de la salida. 
Las pOltsss de carsa se HrmarOB por ei 
CenMTuatario astea ao oorreriaa «m ouye 
requisito serftn aulaa 




Saldrá para Pnerto JAtxtón, Colón, 
SabuniDa. Curazao, Cariipano. Tr i -
nidad, Ponce, San «Juan dé Puerto 
Rico, Santa Cru* de Teneriíe, 
Cádie y Barcelona 
icbre e] 2 de Agosto llevando la correspon-
dencia píibhoa. 
Admite pasajeros para Puerto L,tm<im, Ce-Sabauilia. Curasao. 
y Sta. Cruz de Tenerife, 
jr carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertea de su Itinerario y del 
Pacífico y para KLa-racalbo con trasoorde ea 
Curasoe. 
Î os billetes de pasaje ŝ ân expedi-dos basta la.» ál*x del día de salida Uss pdllzas de carga se nrmaran por el Consignatario antes de correrías, SJD cuyo reQututo aer&n nulsa 
Se reciben loe documentos de embarque 
hasta, el día 30 y la oarffa á bordo hasta el 
dia 31. 
LJamemus la atención oe ios jevore» pa-sajeros, nacía el articulo 11 asi Kogiainenio de pasajeros y del orden 7 régimen interior d« ios vaporea de «sta Compauía, t>i cual ai ce asi: "Lrfjs pasajeros deber&n escribir soore tt dos ios bultos de a<2 equipaje, su nomcre y el puerto de Jestíno, con todsts >»UB leLrüs y ¿OO la mayor claridad." Fundándose en esta aisposliJ/ln la Compa-rtía no admitirá bulto alguno de equípale que Z.T> !lev~ claramente eatainoaoo el nom-bro 7 apellida ae su dueño, asi como ej del puerto de dasTino. 
Para cumplir el K D. del Qobierao do Es-
paña, focbu 22 de Aójate úitimo. no sa admi-
tirá en ei vapor máf equipaje qae e! declara-
do por ei pasajero 'jn ei momento de sacar su 
billete en ia casa ConH»gnr.tanu. — Iniornrira 
su Consijruatano. 
1-ara informe;; dlriirse A su consljaatario 
MAMDEL OTADüY 
OFICIO» 28, HABANA-
V a p o r e s ^ c o ^ t e r o s ^ 
C. 2420 78-1.T1. 
KL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
capitán Oyarbide 
«sldr6 psra New York, Cádir. Barselona y 
Genova el 29 de Julio s las doce del dia, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros i . ios que se ofre-
ce «1 buen trato que est* antigua Compañía 
tiene acreditado en sn» diferentes lineas. Toxnbiín recibe carga para Inglaterra, aamourgu. Br*men. Amaterdan. iietterdaik vmberes y demAa puertos de Europa con ronocfmlento directo. Loa billetes oe pasaje solo serAn «xpedt-los hasta )a víspera del día de salida. LAS póllsas de carga ee firmaran por el Conalgnatarlo antes de correrlas, #in cuyo eoulH'to aer&n nulaa 
Se reciben los documentos do embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo bosta el 
día 28. 
Lst correspondencia solo ae admite eu la 
Administración de Correoa 
Todos los bultos de equivaje lievr.rau sti-Meta adher'aa on la cual oonatarA ei cumw o «se Diue'. s ce pasaie y AI punte en vAona* ste tuA expedido y no serán recinmos ¿, vrdo ios ouitoa en les c tale» íaltaie esa .tiau*Mk 
BOTA.—ee ««vierta t los señores pasaje-ros que ea el iau«!¿e Se ia ¿ia«:o>na encoo-r*rar, los vaperas temolcadores del »eAor •tntsmanna, dt4pc=stos 4 conducir el ta-
a ooruo. me<i.ante el p̂ go jt . r.'.'• K K.Vi A VOS en plcta cada uno. ioa nina de 1 Id» ¿eaoe loa ¿íes uaau* las dos at> tu arte Si equipáis lo revílbe rrvatultnmeote la snctMi 'Gladiator" «u el aauelle de la Ma-.:uDa la víspera y el tük do 1» Mlldo. nô ta *» dlfe» de la 
Coflipajrflie Geiieralf T m t l a n i i í i í n 
wm mm mmn 
BAJO CONTKATO POSTAD 
COK KL GOBI&&NO ritANCES 
L A N A V A R R E 
Cacitin L^LANCHON. 
Este vapor siJdrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a s r e 
el día 15 de Agosto, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carfra y pasajeros para dtebos puer-tos y ciirga solamente para el reato de Bu-ropa y ¡a América del 6ur. La carga se reoiblrA únicamente los días 13 y 14 ea el Muelle ae Caballería. L,os bultos de tabacos y picadura deberán enviarse precisamente amarrados y sellados. De mis pormenores Informara su consls-
E R N E S T O G A Y E 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pass. e par» los renombrados v rápidos tra-
satf6ntico<« de la misma CompaBla (New York 
al Havre) - La Prorenoe, La Savoie, La Lorrai-
n», etc.—Salida de New Y'ork todos los jue-
vea 
Oficio!» 88, altos. Teléfono 115. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortub» 
saldrá de este puerto los miércoles á 
lab cinco de ia ranie. pari 
S a g u a v C a í b a r i é n 
A J t 3 1 A D 0 1 . U i S 
Hermanos í m m y M m , Ciíoa m l ) 
C. 3545 26-28J1. 
7 m l n A P ( i s 
S O B R I N O S B E E E B J U 3 B 1 
miDAs oe l& mm 
durante el raes de Julio de 193S. 
AVISOS 
Los Vapores de esta Empresa solo con-ducirán para Puerto Padre, la carga que vaya consignada al "Central Chaparra" 4 -xügenio San Manuel" y los embarques qu« hagan de sus productos la West India OU Refinlng Company" y la "Nueva Fábrica t>o Hielo y Cerveza La Tropical" con arreglo & los respectivos conciertos celebrados con las mismas. Lo que hacemos páblico para ge-neral conocimiento. 
c 2547 23-21 Jl 
de m i i a m . 
X C T G - X s I E S S i ^ 
Fervicio mensual entre Sonkhampton. 
Amberes, Bilbao, Santander. Oornfio, Vijro, 
Las Falmas, Tenerife, Habano, Veracrux 
y Tampico. 
Con reforno de LA HABANA sóbrelos mis-
mos paertos. 
Ineislaciones de primer orden para pasaje-
ros de lí, M y Si 
Cocina á la Española. 
Cocineros Españoles. 
Para informes, dirigirse á los Agentes Ge-
nerales en la HABANA 
DÜSSAQ y COHP. 
Sucesores 
DCSSAQ y GOHIEli , 
Oílcíos 18 - Apartado Í278- Tel. 4 S I 
C. *424 S ^ I J L 
V a p o r N ü E V I T A S . 
Miércoles 29 á les 5 de ia tards. 
Para Gibara, Vita, Kanes, Sagua 
do de Tánanio, lírtracoa, Guancána-
mo y Santiago de Gaba. retornan-
do por Baracoa, Sa^ua de Tánamu, 
Gibara, iianes. Vita, Gibara nueva-
mente y Habana. 
V a p o r m m DE H E E R E R á 
todos los nuirte« M los 5 de la tardo 
Para iFsbvla ae ¡Nigua y Uaibarión. 
recibiendo carga on comoinAc'ón co.u el 
"Cuban Central Sslftra?". para Faunira, 
(Jaguasuas. Orncae. .•Ajas. tósperaoza, 
Kauta Clara y Roctas. 
P r e c i o s d o f l e t e s 
p a r a S a á ^ Q y G a l b a r i e n . 
De Habana A Sagas y vioevsrsi. 
Psssje en primera | T-ÍX) 
Pasaie en tercera 3-50 
Viveros, ferretería y loza 0-30 
Mercaderiss.: u-ó0 
lOÜÜ AMKRICANU» 
De Habana 4 Caioaríén y rioerersa 
Pisare en primera. fl0-00 
en (ercera ., f 5-30 
Víveres, ferretería y loza , I 0-30 
Mercaderías. * ü-oO 
KORO AMKRICANOj 
T A B A C O 
De Cotbarién y 3%gaa s Habaos, 35 oentaroi 
tercio (oro americana i 
lElcsrOuro pagaaomo merstsaiti 
( a rira greneral á flete corrido 
FaraPalroira f 0-52 
„ Cogoagas _ 0-57 
., Ornees y Lajas. 0-61 
„ bta. Clara, J Rodas 0-7j 
(ORO AMLKICA.NU. 
O T A S . 
CAJIGA. DK CAJMfl-AJWL 
Be recibe sosia tas tr^s «s <s tarde «el día 
de «ollAs. . _ 
CAIMA om TRATOSIA. 
Solamente »e reciOir¿ hasta ta 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraques ea QV A S T A S AMO. 
Los vapores de loi dm 4, 11 y 25, straoa-
ikn al ui i«n# de Boquerón y loa da Un dios 
8, i8 ;-29iU.do<]atmaBera. 
Se suplica & los señores cargadoras p«n-gan especial cuidado para que todos loa bultos ssao marcados con toda claridad, y con al punto uo residencia dtl receptor. 10 que har&n también constar en los conoci-mientos; puesto que, habiendo en varias lo-calida•> del interior do Iss puertos dond<i se iiace la descarga distinta» entidades y colectividades con la irusma razón focial, la. Empresa declina en los remitentes toda res-ponsabilidad de los perjuicios que puedan sobrevenir por la íalta de cumplimiento ds estos requisitos. 
xgualmeiite harán constar en los respecti-vos conocimientos, ei contenido do los bul-tos, pes«f) y valoi. para dar cumplimiento a lo dlspi;<;t,to por la Administración de la Aduana. '. virtud de la Circular número la de !a Secretaria de Hacienda de techa 3 de Junio ú>tlmo. 
Hscemos pOblloo, ra.a genera; conoci-miento, que no será admitido ninsrür. bulto que á. Juicio de los Señores Sobrecargo*- no pueda ir éb las bodegas del buque con la demás carsa. 
Habana 1 de Julio de 1908. 
C. 2422 
Soferinua de Berrera. &, es C. 
7S-1J1. 
V o e l í a A b a j o S . S . C o . 
El V-..or 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de BatabanO 
X s T J ^ E J S 
Para Coloma. Punt de Cartas, Bailén* 
Catalina de Guana, con trasbordo, y Cor-
tés, deapués de la llegada del tren da 
pasajeros que sale de la Estación de VI-
llanueva á las 3 y 15 P. M. retornanda 
lo» Miércoles para llegar á Batabanó ioa 
Jueves al amanecer. 
^ X I E J ZEL m 353 S3 
Para Júcaro y Nueva Gerona flsla de 
Pinos) después do la llegada del tren da 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
Uanueva á las 6 y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar & 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
La carga se recibe diariamentti en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos). i 
C. 2421 íg.u! 
G I R O S D E L E T i l A S 
. U 
J. Á . 
O B I S P O I B Y 
Ü O I ? . 
2 1 
Hace pagut. poi el cable, laclllta carias ds crédito y gira letras & curta y larga vista s'joie taS principales plazas de esta lela y as de Francia. Inglaterra. Aleniarua Kuaia, Kstadoo Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Klco. China. Japón, y sobró todas las ciuda-des y pueblos oe ÍCspâ a, Islas .Baleares, canarlsi- é Italia 
C. 2417 78-1J1. 
J . fiALOSLLS Y 
(S. en C;. 
AMARGURA. NUM. 34 
Ha;e;i p^os por el cable y giran letra* & corta y la.-ga vista Bobro New Yuro. Londres. París y sobre todas ISA caníijuea y pueblos de KnpuSa ¿ Islas Baleares y Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguros coa-
ira incendios. 
C 2418 166-1 JL 
N . C E L A T S Y C o m p . 
lOb, ACrL'lAK IOS, o^quiu^ 
A A.UAKGUKA. 
Uaren pu<ospor elcAble. facilité»'! 
cartas de crédito y s i n a leiru,* 
u cortil y larga visca 
sobre Nueva Yori:. Nueva Orieant Vera-
cru .̂ Méjico. San Juan ce Puerto Rico Lon. 
are», París, Burdeos. Lyon, Bayona. Hani-
buigo. Homa NApoles, MilAn. li*nova Mar 
solía. Havre, Lelia. Nantes, Saint Wul' iin 
. .vppe. Tolouee. Venecla. FlorencU, Tunn 
:̂:•.lo. etc. así orno sobre todas las ca-
píteles y provincias de 
KSPAKA U IHLLAH CAJÍAIUAS 
C «23 16X-14F 
i m 
BAMMmtOS.—MKRCADERES 23 Cava ortaiuaimentc exablcvldn «a 
Giran ietras & la vista sobre todos los Bancos Nacionales de los listados Unidos y dan especial atencidit. 
TRANSFERENCIAS POR E L CABLE 
C. 241« 78-1J1. 
ZALDO Y GOME 
xlacjn pagos par ei cable giran letras • 
coru* y larga vista y dan carTas do cVédítS 
sobre New i'ork. i-Hadeina. New Or^ .a 
faan Francisco. .Umdi-es. Pans MMSSSL 
Barcelona y dem&s capitales, y' ĉ dadê  
V-n'̂ r, alUef8 ÁE los lístados Unidos. Méjico j 
Espafta V capital y puortos de Méjico. 
¿.n combinación con los señores F B Hollín etc. Co.. de Nueva York, reciben ócl tienes para la compra y venta de vaiores 0 acciones cotizables en la Bolsa de dicha clu, dad, cuyas cotizaciones se reciben por cab J úiartemenie. ' 
_.C.-..24î  78-1JL 
8, Ü ' K b U L L Y, á. 
ESQUINA A MiLKCAlJEKES 
Giran letras sobre Leu. i ras. N«W vr>ri> New Orleans. Ml.in. TÜÍlu R^ma VeJer^ x lorencia. Ñipóles, Lisboa. Opoao Gib^í lar, Brenaen, Hamburgo. París. Havre N n̂ tes Burdeos. Marsella. Cádiz, Lyon. Mélfca ^eracruz San Juan de Puerto Hico. ate. 
sobre todas las capitales y puertos sobr. tf'1?* Mallorca. Ibisa. Manon y ^uu Cruz de Tenerife ' 
cobre Matanzas, cárdenas. Remedios Sanri Clara, Calbanén. Üagua la G.-aude. Trini, dad, Cienfuegos. Sanctl típírltus Santiaír< de Cuba. Ciego de Avila. Manzanillo. Pl ..ar del Río, Gibara. Puerto frincipb y Nue vitas. C. 2419 78-1J1 
B u 
Teléfono aüm. 70. 
OS DE R . ArGÚELLí) 
BANQUEROS 
MERCADERES 3¡. H A B t t t 
Cablea: "Uomoaargaei 
Depósitos y Cuentas Corrientes— Depd sitos de valores, haciéndose cargo del Ce bro y Remisiún de dividendos ó intereses— Préeiamos y Pignoración do valores y tru los.— O-impra y -enta de valores pública 6 industriales — Compra y venta de letm de cambios. — Cobro de letras, cuponea etQ por cuenta agena. — Giros sobre las princi pales plazas y también sobre los pueblos ti España, islas BoK-ares y Cananas — fago por Cables y Cortas üc Crédito, C 121* 1&«-1ÍU>. 
DIARIO DE L A MARINA—Edición de la mañana.—Julio 28 de 1908. 
ftrii'iw'TiLiV;iMii 
tratándose de escuelas nac.ona es y 
por tanto españo as:) íestan obl.ga-
L s los maestros á llenar estas hojas, 
recibidas en forma tan irregular y eu 
idioma que. con ser el de Catata-
£ no es el oficial! Y no vacio en 
responder que yo. "maestro, m s.qme-
í l me daría por enterado de semejan-
16-Y vuelvo á repetir que me pare-
c- bien, muy bien, perfectamente 
bien Ta formación de esta estadisttca 
escolar sanitaria. 
Pero para llevarla, y cumplirla, 
vo exigir á dos cosas: primero, que 
* . ^ diriíriera la autoridad corres-
m f̂pn e v se-undo, "que me la di-
[o que yo, maestro, lo soy de la na-
ción lo soy de España, y no me exi-
Z v o n para ingresar en el profesora-
do conocer más lengua que el. cas-
tellano y no estoy obligado oficial-
mente á escribir en otra... 
"¡Lástima que las mejores inicia-
tivas, las más simpáticas mejoras, las 
reformas dignas de elogio, se desvir-
túen ó se las haga antipáticas por 
ppqueñeces que se estiman grandes, 
siendo, en realidad, verdaderamente 
pueriles!" 
Concurso hípico en Londres.—Los ofi-
ciales españoles. 
San Ildefonso 9. 
Según cartas que se han leído en 
Palacio esta mañana, no ha podido 
ser más brillante ni más lucido el pa-
pel que los oficiales de caballería es-
pañoles señores Febrel y marqués de 
Martorcll han hecho en el importantí-
simo conchirso mixto de Londres, al 
que han concurrido los más sobresa-
lientes jinetes militares de las prin-
cipales naciones de Europa. Cinco 
premios llevan ganados y es opinión 
general que, como jinetes, han qao* 
dado en el primer puesto, ya que en 
punto á caballos no hayan podido pre-
sentar ejemplares como los presenta-
dos por los oficiales de otras nacio-
nes. En la fiesta que el rey Eduar-
do dió en honor de los militares que 
habían acudido al concurso, recibie-
ron muchas felicitaciones nuestros 
•distinguidos oficiales. 
E l puerto de Tenerife 
Según la estadística del movimien-
to del puerto de Tenerife, correspon-
diente al mes de Junio, continúa sos-
teniéndose en toda su importancia el 
tráfico y con tendencia á aumentarse. 
Durante el mes de Junio han en-
trado en dicho puerto 198 vapores de 
las nacionalidades'siguientes: 
Noventa y tres españoles, 55 ingle-
ses, 18 alemanes, 13 franceses, 10 ita-
lianos, 7. noruegos y 2 belgas. 
También han fondeado muchos ve-
leros y embarcaciones menores. 
Los buques de cabotaje han ascen-
dído á 97. 
Todos los vapores extranjeros con-
ducían numerosos pasajes de tránsi-
to la mayoría del cual visitó la po-
blacióñ, con gran beneficio para el 
comercio. 
Banquete al señor Moya. 
Madrid 10. 
En el restaurant de " L a Huerta" 
se celebró anoche el banquete orga-
nizado en honor de don Miguel Mo-
ya, por sus compañeros en la campa-
ña contra el proyecto de ley del terro-
rismo. ^ 
Asistieron los señores Moret, con-
de de Roraanones, Alvarez, (don Mel-
quíades), Salvador, (D. A.,) Aguile-
ra, Calzada, Mellado, Esquerdo, Me-
rino. Pérez Galdós, Canalejas, Gas-
set, Rodríguez, Suárez Inclán, Barro-
so, Alba* San Martín, Sánchez Ro-
mán y bastantes periodistas. 
El señor Moret ofreció el banquete 
al señor Moya, diciendo: 
"Aunque él no quería, lo cierto es 
que con este acto levantamos un pe-
destal de popularidad al organizador 
de la campaña que tan excelentes re-
sultados ha producido. 
Este acto podrá tener su pequeña 
parte política • pero es, más que na-
da/un acto de cariño personal." 
El señor Moya se le-vantó para dar 
las gracias, y dijo: 
"Esta fiesta de compañerismo de-
jará un recuerdo imborrable en mi 
memoria. Será una cuenta más en el 
rosario de mis gratitudes. 
Vuestros nombres no se apartarán 
nunca de mi corazón. 
Yo acepté \ste agasajo porque erais 
vosotros los que me lo ofrecíais; pe-
ro yo no hice en la campaña que aquí 
nos uno más que trabajar con todos 
para conseguir que .quedara extra-
muros una ley nefasta é injusta." 
Terminó el señor Moya dando ex-
presivas gracias á todos. 
Los comensales aplaudieron al se-
ñor Moya, y le ofrecieron un álbum 
con las firmas de todos. 
La infanta Isabel en las ruinas de 
Numancia. 
Soria 10. 
Ayer llegó á esta Capital la Infanta 
Isabel, acompañada de la marquesa 
de Nájera y del señor Coello. 
Vinieron despacio desde Almazán, 
por habérsele roto un neumático al 
automóvil. 
La acogida que esta población la 
dispensó fué cariñosísima. 
Se hospeda en la foifda del Comer-
cio. 
A las diez de la mañana de hoy 
visitó la Infanta la ilustre Colegiata 
de Soria y su magnífico claustro ro-
^no. siendo recibida por el clero ha-
palio. 
.después marchó en automóvil á vi-
sitar las minas do Numancia. ' 
yéndose en el pueblo de Garray, don-
p oomienza el cero numantino, que 
Tlene 60 metros de altura. 
; -tía Infanta y la marquesa de Ná-
J.ía 1° subieron á pie, acompañadas 
los señores Cocllo, gobernador ci-
vil; alcaldes de Garray y Sona, aca-
démicos Anébal y Alvarez y don Teo-
doro Ramírez, que actuaron de ci-
cerones." 
La augusta dama y su acompaña-
miento recorrieron en toda su exten-
sión las ruinas, admirando las excava-
ciones, las calles, viviendas y cenizas 
encontradas. . 
Después visitaron un improvisado 
museo numantino prehistórico, colec-
ciones de vasos celtíberos, fíbulas y 
cerámica recogidos en las rumas. 
Su Alteza hizo grandes elogios de 
todos estos interesantísimos objetos, 
celebrando mucho esta visita, que re-
comendará á la grandeza española. 
Al bajar el cerro los excursion:sias 
tomaron un refresco. 
La Infanta repartió muchas limos-
nas entre los pobres de Garray.^ 
E l regreso á Soria se efectuó al 
mismo tiempo que descargó una tor-
menta de agua y piedra. 
En el Consejo Supremo 
Madrid 10. 
Ante el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina se celebró ayer maña-
na una vista en causa instruida con-
tra los señores Castrovido é Iglesias 
por el supuesto delito de instigación 
á faltar á los deberes militares. 
Se trata de un artículo publicado 
en " E l Socialista" y reproducido en 
" E l País," en el cual, bajo el epí-
grafe "Todos ó ninguno," se habla-
ba del servicio militar. De este asun-
to entendió oportunamente el Consejo 
de guerra, fallando con una senten-
cia absolutoria de la cual disintió el 
capitán general, por lo que ha sido 
menester la celebración del acto de 
ayer para dar exacto cumplimiento á 
las disposiciones legales. 
Los señores Benítez de Lugo y don 
Juan Triana estaban encargados de 
las defensas, y tanto uno como otro, 
expusieron argumentos abrumadores 
en demostración de la inculpabilidad 
de los procesafios. 
E l fiscal solicitó también la abso-
lución de los señores Castrovido é 
Iglesias. 
E l primer paseo de la Reina.—La mi-
sa de Purificación. 
San Ildefonso 11< 
Esta mañana salió por primera vez 
á los jardines S. M. la Reina doña 
Victoria, con Su Majestad doña Ma-
ría Cristina. 
Estuvo en ellos dos horas, sentán-
dole el paseo perfectamente. 
Con las augustas damas iba el doc-
tor Ledesma.' 
El Rey y el Infante de Orleans pes-
caron truchas, con excelente éxito. 
Mañana dirá el obispo de Segovia 
la misa de Purificación de la Sobe-
rana. 
La Infanta Isabel en Soria 
Soria 11. 
Anoche fué obsequiada Su alteza 
con una serenata por la rondalla so-
riana. 
La Infanta tuvo uno de esos rasgos 
que tan popular y querida la hacen 
en toda España. 
La augusta señora, acompañada de 
los señores Serrano Lora y Coello, ba-
jó á la calle, atravesó por entre la 
muchedumbre que allí había, y lle-
gando sola hasta en medio del arro-
yo, donde estaban los músicos, les en-
tregó personalmente un billete de 
Banco. 
La ovación tributada á S. A. fué 
atronadora. 
Los músicos resistíanse á aceptar 
la gratificación; pues su deseo era 
solo obsequiar á la Infanta siu mira 
de lucro, y entablada una cariñosa 
discusión. Su Alteza les obligó al fin 
á aceptar. 
Innecesario es decir que los víto-
res y aplausos eran tan ensordecedo-
res, que la Infanta apenas podía en-
tenderse con los de la rondalla. 
Hoy ha visitado el Ayuntamiento, 
la Diputación, San Juan de Duero y 
la ermita de San Saturnino. 
A las once y media, y después de 
cumplimentarla las señoras que aquí 
constituyen la Junta de trata de blan-
cas, S. A. R., con la marquesa, de Ná-
jera y el señor Coello, ha continuado 
su viaje para Tarazona y Zaragoza, 
á cuyo punto llegará á las siete de 
la tarde. 
Antes de llegar á Tarazona se de-
tendrá en Agreda, pueblo importan-
te de esta provincia, y en donde, se-
gún noticias que se reciben, se la pre-
para un recibimiento solemne y en 
extremo cariñoso. 
La despedida en Soria ha resulta-
do muy afectuosa, despidiéndola el 
pueblo y el elemento oficial. 
Su Alteza ha dejado importantes 
donativos para los pobres de esta ca-
pital, así como también donó cantida-
des en Garray, Torralba, Burgo de 
Osma, Villaciervos, Carbonera, Gol-
mayo y otros pueblos de esta provin-
cia, que han rivalizado en muestras 
de afecto y simpatía á la Infanta. 
Llegada á Zaragoza.-—Recibimiento. 
Vivas y aplusos.—Iluminaciones.— 
La visita al Pilar. 
Zaragoza 11. 
Su Alteza la Infanta Isabel ha lle-
gado esta noche, á las nueve. 
Para esperarla habían ido al paso 
á nivel del Castillo todas las autori-
dades, .varias Corporaciones y Comi-
siones militares. 
La augusta señora se apeó del auto-
móvil, siendo saludada por el alcal-
de, quien le dió sentida bienvenida 
en nombre de Zaragoza. 
Hechas las presentaciones de rúbri-
ca, S. A. subió c;ou la señora marque-
sa de Nájera y el alcalde al coche del 
Ayuntamiento, dirigiéndose la comi-
tiva hacia Ja iglesia del Pilar. 
Cubran la carrera fuerzas de In-
fantería, que formaban desde las seis 
de la tarde. 
Doña Isabel no quiso aceptar la es-
colta que se le tenía preparada. 
E l cortejo marchó por los paseos 
de la Mina y de Pamplona, entrando 
en el casco de la ciudad por el Paseo 
de la Independencia, y siguiendo por 
las calles del Coso y de Alfonso XII, 
á cuyo final se halla el histórico tem-
plo del Pilar. 
Al llegar á éste fué recibida la In-
fanta por el Cabildo y el arzobispo, 
señor Soldevilla. 
La muchedumbre, que se estaciona-
ba numerosa en todo el trayecto, pe-
ro más numerosa aún en las cerca-
nías del Pilar, tributó á la augusta 
dama muy cariñosa acogida, oyéndose 
nutridos vivas y aplausos. 
Todos los edificios públicos. Círcu-
los y Casinos, como asimismo nume-
rosas casas particulares^ lucen artís-
ticas iluminaciones. 
La iglesia del Pilar, por cuyas lí-
neas arquitectónicas corren guirnal-
das de luces eléctricas, produce ma-
ravilloso efecto. • _ 
lito Santos, acusado de un delito de 
perjurio. 
El Tribunal de la Sala segunda ha 
condenado á Isaac Ariza Hernández á 
un año y un día de prisión, por aten-
tado á un agente de la autoridad. 
SEÑAiLAMIENTOS PARA HOY 
Sala primera de lo Criminal 
—Contra Diego Pedresa, por estu-
pro. Ponente. Azcárate; Fiscal, Gu-
tiérrez; Defensor, R. Benítez; Juz-
gado del Centro. 
—Contra José Amado Ledón y Jo-
sé Herrero, por tentativa de abusos 
deshonestos. Ponente, el presidente; 
Fiscal, Rabell; Defensores. Reguera 
y Mármol. Juzgado del Centro. 
Sala segunda de lo Criminal 
—Contra Eduardo Fernández, por 
rapto. Ponente, Bordenave; Fiscal, 
Benítez; Defensor, García ürhly; 
Juzgado del Oeste. 
—Contra Manuel Vélez Petit, por 
lesiones. Ponente, Bordenave; Fiscal, 
Benítez; Defensor. Castaños: Juzga-
do del Oeste. 
,— 
Por falsedad 
En la Sala primera de lo Criminal 
comenzó ayer el juicio oral y públi-
co de la causa seguida contra Víctor 
Moreno, por el delito de falsedad en 
documento mercantil. 
Practicada la prueba testifical y 
parte de la pericial, la Sala suspen-
dió el juicio para continuarlo maña-
na, con objeto de que los peritos pue-
dan practicar su cotejo en una No-
taría. 
E l Fiscal, en sus conclusiones provi-
sionales pide se imponga á Moreno 
la pena de 10 años de reclusión tem-
poral, por considerarlo autor de dicho 
delito. 
La defensa interesa en sus conclu-
siones la absolución. 
Suspensión 
La vista señalada para ayer en la ' 
misma Sala de la causa seguida con-
tra Fernando Camana y Francisco 
Rodríguez, por el delito de malversa-
j ción, tuvo que suspenderse, por en-
j centrarse enfermo el primero de di-
' chos procesados y no poder compare-
cer. 
j La Sala hará nuevo señalamiento. • 
Otra suspensión 
Por encontrarse enfermo el Ldo. 
1 Armenteros, defensor del procesado 
I Francisco Reyna, ex-juez Municipal 
: de Managua, no pudo celebrarse ayer 
¡ en la Sala segunda de lo Criminal 
' el juicio oral de la causa seguida 
contra dicho procesado, por e\ delito i 
de prevaricación. 
La Sala ha hecho naevo señala-
miento, fijando el día 11 de Agosto, 
para la celebración de ese juicio. 
Por homicidio 
Ante la Sala Provisional compare-
ció ayer el procesado Feliciano Agui-
lera Tamayo, acusado de haber dado 
muerte en Güines á su concubina To-
masa Saldiña. 
Después de practicadas las prue-
bas testifical y pericial, informó el 
Fiscal, elevando á definitivas sus con-
clusiones provisionales, pidió se le 
impusiera al procesado la pena de 14 
años, 8 meses y 1 día de reclusión 
como autor de un delito de homicidio. 
La defensa interesó la absolución 
por falta de pruebas. 
Sentencias 
La Sala primera ha dictado senten-
cia en la causa instruida contra San-
tiago Mojardín y Segundo Pérez, por 
el delito de hurto, condenando al pri-
mero á la pena de cuatro meses y 
un día de prisión y absolviendo al 
segundo. 
La misma Sala ha absuelto á Hipó-
OOMITE LIBERAL HISTORICO 
DEL VEDADO 
De orden del señor Presidente se 
cita por este medio á todos los afilia-
dos y á cuantos e~imipat¿cen ocn la can-
didatura de1! mayar geaenal José Mi-
guel Góm-ez pema la junta gemeral ex-
traordinísria que se celebrará el mar-
tes 28 del actual;, á te ocho de la no-
che, em los salones (Jel Círculo, calle 
A número 2^. 
Se suplica l a as-istencia. 
Habsüna 28 de Julio, de 1908. 
E l presidente, Dr. M. Vaírona; el se-
cretario, Felipe F . Luna. 
Comité del barrio de Peñalver 
Por acuerdo de este 'Comité ten-
drá lugar el dáa 30 del presente, á las 
ocho de la noche, un gran mitin en la 
casa calle de Conceípción de la Valla 
número 31, en hono-r de los candida-
tos del Partido señores ge-neral José 
Miguel Gómez, general Enrique Loi-
naz del Castillo, cofronel Orencro No-
darse y el señor Martín Morúa Delga-
do, Presidiente de la Convención Muni-
cipal. En didia fiesta harán uso de la 
paik.bra disliniguidos oradles de 
nuestro Partido. Por tanto, se invita 
por este medio á todos los corregiona-
rios y á les vecinos de la barriada, 
que«simpaticen con nuestra Agrupa-
ción, para que concurran á tan pa-
triótico acto. 




^ Castoria os la receta dol Dr. Samuel Pítcner para Párvulos y 
Niños. No contieno ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustan-
cia narcótica. Es u n substituto inofensivo del Elíxir Paregorico, 
Cordialos Jarabes Calmantes y del Aceito Palmacristi. E s da 
gusto agradaBle. Está garantizado por treinta años de uso por 
Millones do Madres. L a Castoria destruye las Lombrices y quita 
la Fiebre. L a Castoria evita los Vómitos causados por la Agrura 
de Estómago, cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. La Castoria 
alivia los dolores de la Dentición, cura el Estreñimiento y la Fla-
tulencia- L a Castoria facilita la Asimilación de los Alimentos, 
regulariza el Estómago y los intestinos, y produce un sueño na-
tural y saludable. La Castoria es la Panacea tío los Niños y el 
Amigo de las Madres. 
C a s t o r i a 
< Castoria es una medicina excelente para 
los niños. Repetidas veces he oído a las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C . Osgood, Lowell (Mass.) 
tEl uso de la Castoria es tan universal y 
«us méritos son tan conocidos qjie no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Casíorifl.» 
Dr. Carlos Martyn, Nueva York. 
« Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L. O. Morgan, Soutñ Amboy (N. J ) 
C a s t o r i á 
«Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H. A. Archer, Brooklyn (N."Yi) 
«Por muchos años he recomendado la 
Císíoría, y continuaré recomeudándola siem-
pre núes invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. Edwix F . Pardee, Nueva York. 
« Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, 1 s otros dos quieren también. 
Siempre rae causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
' Rev. \V. A. Cooper, Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a O a s t o r i a d e F i e t c b e r 
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P E P S I N A D E C A S T E L L S 
Comité de Santa Clara 
De oTdem. dei señor Presidente de 
este Comité cito á los liberaLes histó-
ricos del b-arrio para que el miereoles 
29 de los ooirientes, á l'as cinco p. m., 
con-curram á la ealle de Acosta núme-
ro 62, esquena á Picota, eon o;bj'3to de 
asistir á la gram manífas-taeion que 
da nuestro partido en Hcmcir de sus 
•cand':'da.tcs. 
Este Comité -espefra que ni un libe-
ral histórico falte en ese día. 
Habana, 27 de Julio de 1908. 
Francisco de la Luz y Duorte. 
SecretaCíio. 
JUVENTUD CONSERVADORA 
De orden del señor Presidente, cito 
á todos los afiliados á esta agirupacion 
para la junta general que se efectuará 
ed día 28, á ks ocho p. m., en Prado 
93, "Círculo 'Conservador". 
Por tratarse de asuntos muy impor-
tantes, ruego la puntual asistencia. 
M. G. Segrera. 
Secretario. 
Precioso remedio en tef- enfermedades del estómag-o. 
Sus maraviHosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace más de veinte afíos* Millares de enfermos, curados reapoudea de sus buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
O X J 3 F L ^ 2 3 3 5 1 1 X j O ^ T ^ T C D j S 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n e u í t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5. 
C. 2395 1J1. 
MARCA CONCEDIDA 
E l m á s solicitado vino de mesa, en cajas de botellas j 
medias botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barricas tinto 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
6 4 . 
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permiten afirmar que 
estas 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
Oor FQUBNIER 




contra estas terribles 
Enfermedades 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada m m 
REPRCDUCCIOH ^ « ~ — D E Lfl CAJA 
EztB preducio es igual mente presentado sobre /a forma de Vino creosoteado v Aceite crsosoteado. 
Depósitos en todas las principales Farmacias y Jírognerias. 
C o s e c h e r o 
G R A G E A S U E N M - A Y O R ( Logr o ñ o ) 
Unico imiiorlaior en la Isla de Cuta: NICOLAS MERINO - Ha'jana 
Se venden cajas y barriles 
Jl 24 
ARSENAL, 2 y 4. Teléfono 10.S8. 
c 2553 
E l ideal tónico genital.—Tratamieato racional de las perdi-
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL tí IMPOTENCIA. 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito. 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o l m s o n 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a . 
C. 2401 1JL 
S E 
MEDICACIÓN FOSFÓREA 
|f que ha dado los mejores resultados en iodos los ensayos 
í hechos por las celebridades médicas francesas y en los 
! hospiíales de París contra las Enfermedades siguientes: 
N E U R A S T E N I A , T R A B A J O E X C E S I V O , 
C O N V A L E C E N C I A , 
R A Q ü m S I Ü i O , E S C R Ó F U L A S , 
D E T E N C I Ó N D E C R E C I M I E N T O , 
C L O R O - A N E M I A , 
F O S F A T U R I A , D I A B E T E S , etc. 
a L . F . B I L L O N , Farmacéuíbo, 
iS , rus Pierre-Clmrron, 
tacbiia «i Lk Habana: W. di J0¿£ SA8HA • HIJO. > «a lu principale. Fana.clu , Drorum. 
tff D I A E I O D E L A M A E I T í A - E . l i c i ó v do la m a ñ a n n . — J u l i o 28 de 1008. 
n Í N P P N v S P W I i " r . S P l ^ W I ^ a r . pues no eran hufep^es de la casa. 
U i O r L n u h l l i ' J Lft UBAIUAU L ^ g ^ ^ registro, observando que 
Parece qae ia¿ aJLiras generosas 
t a ñ t a t i v a s tienen oividadns á nue*itros 
niños , porque nos falta la leche con-
¿ e n s a d a . el arroz y el azúcar que les 
distribuimos duriamente. Suplicamos 
á ins personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58. esos art ículos 
que hj'cen mucha .Hita para que miv 
ches n iños pobres no se mueran da 
hambre. Dios se lo pagará y la» tier-
aisimas criataritas las bendic irán. 
D r . BL Del f ín , 
V A R I E D A D E S 
prae 
• i habían violentado la cerradura de la 
carpeta, robando una caja de madera 
que conten ía 73 centenes. 6 luises. 24 
pesos plata. 2 pesos moneda americana, 
un reloj Waltman y un portamonedas 
con 7 pesos. 
L a caj i ta con el dinero pudo ser re-
cuperada, como asimismo, en poder de 
Suárez. el portamonedas con los 7 pe-
sne. que ten ía guardados en ra bolsillo. 
E l Juez de instrncción del Est \ que 
conoció de CvSte hecho, procesó á ilichos 
individuos, ex ig i éndo les 2.000 pesos de 
fianza á cada uno de ellos para poder 
gozar de libertad provisional. 
R O B O E X U N T R E X 
L O Q U E S E S A C A D E L T I B U R O N 
DP un tren de morcancias pertene-
ciente á la E n p r e s a de los Ferrocarr i -
les Unidos, que en la madrugada de 
' aver sa l ió de la E s t a c i ó n de Villanue-
Este feroz eseuaJo, llamado no sm j ̂  la C i é n a ? a al estar haciendo 
razón el - t i g r e de mar . no es una . en el chllcho (le pueblo Nuevo, 
cantidad despreciable como art ículo violentaroil el candado de UDo de los 
d - pesca, pues provee al comercio M e a n M RUstraVendo del mismo un sa-
productos de valor, a saber: I de frijoleg y un tercio de taf.ajo. 
I^i piel del t iburón, una vez seca, tie- ¡ iban ^ ¡ ^ ^ á la Batac ión de 
ne irisaciones de n ácar, parecí endosa i ̂ ]fonso X I j 
botante al coral fósil . Con «Ra se fa- E I celador de l ínea Eladio 
brican multitud de obstas delicados y al ^ recorriendo ]as caLTrÚPV^ en 
la usan l<w encuadv^rnadores en traba-
jos de lujo y los ebanistas para pulir 
!as maderas finas. 
Las aletas constituyen para li>s chi 
nos un 
(ina tonelada de ellas cuesta algo más 
de doscientos duros. Esta« aletas se 
transforman en excelente cola, qu*1 da 
M v buenos resultados en la clarifica-
ifttón de los vinos que se vuelven tur-
bios. Sirve, además , esta cola para pre-
parar el ta fe tán de Inglaterra, para la-
var las s-^as. y como reactivo en los 
laboratorios de química. 
E N N U M E R O 7 E N 
L A E D A D D E B R O N C E 
Teniendo en cuenta la importancia 
que los pueblos primitivos daban al 
sistema numér ico , resulta curioso lo 
qua se ha descubierto al hacer excava-
ciones c-n una necrópol is de la edad de 
bronce, en las cercanías de Asenhofen 
(Raviera) . Y es interesante, ante todo, 
por el número de los objetos recogidos. 
Ctao de los esqueletos femeninos exhu-
mados 11 eraba siete brazaletes, siete 
arrajeadas y siete sortijas, al igual que 
r íro esqueleto de la misma época ha-
llado en Riggeran, el cual t en ía tam-
bién siete arracadas en forma de cora-
zón. 
Estos hallazgos de l a edad de bron-
pe parecen ser nuevos testimonios del 
papel s imbólico que el número siete ha 
rk--^mpen.ado en los diversos sistemas 
reí igi « o s y mágicos . 
contó debajo de la alcantaril la de la 
calle de la Z a n j a esquina á Hospital, 
dos sacos v a c í o s , que resultaron, por 
letas consrrrayen para ^ Ia8 marras teníani ser los q w 0OT1. 
tejar de P ™ ^ f _ a l i d _ a d . t(lnían {Qft ¿ ¡ j ^ v ta8aj0 8U,traídos . 
E l juez de I n s t r u c c i ó n del Oeste 
ha iniciado las correspondientes di-
ligencias sumarias en exclarecimiento 
de este hecho. 
I N F R A C C I O N E L E C T O R A L 
E l s e ñ o r juez correccional del se-
gundo distrito, se ha inhibido de 
conocer en la denuncia formulada el 
día 25 del actual por el vigilante 692 
de la s é p t i m a e s tac ión de pol ic ía , re-
ferente á que encima de una de las 
listas de candidaturas mandadas á fi-
j a r en p ú b l i c o por la Junta Electoral 
6 sea en Ta que está en la esquina de 
Pocito y Santiago, pegaron sobre la 
misma IUJ anuncio de la fonda ' ' L a 
F l o r de Carlos I I I , " propiedad de 
don Justo Cabrera . 
Como quiera que el ju^z correccio-
nal entiende que se ha infringido el 
caso 13 del ar t í cu lo 239 de la L e y 
Electoral , e m i t i ó dicha denuncia al 
juzgado de ins t rucc ión del Oeste, pa-
ra lo que proceda. 
M U E R T E P O R A C C I D E N T E 
D e s p u é s d e a l í r r m a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
• e r v e z a d e L A T R O P I C A L . , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
LOS S Ü C E S O S ^ 
D E T E N C I O N D E D O S L A D R O N E S 
Dos vigilantes de policía detuvieron 
en el interior de la fon-da y posada ' ' L a 
Dominica", calle de San Pedro núme-
ro 12. en la madrugada de ayer, á dos 
individuos de la raza blanca, que di-
jeron nombrarse A n d r é s Suárez del 
Río y F é l i x Campos Martínez. 
Estes dos individuos son acusados 
por el encargado de la fonda, don José 
Crr.ndol Leiva , de que al despertar en 
la nunlrugada de ayer, por haber senti-
d > ruido en el interior de los cuartos, 
los v ió i r huyendo por el corredor de 
la casa, en dirección al tejado de una 
casa ecliudante. por lo que sal ió tras 
ellis. in-terponiéndosele en el camino 
para que no se fugaran. 
Sbaftactaudo el señor Grandol que 
dichos individuos pudieran haber pe-
oeírado en el establecimiento para ro-
UN DESCUBRIMIENTO 
IMPORTANTE 
Creemoí Biacemnanto qno nuestros lec-
tores oonsiderarAn inieresanie h\ noticia 
de que el Profesor Munyon, el célebre 
sabio, íiiillonario.y filántropo, está ponien-
do de venia, en Irus boticas el REMEDIO 
B E M r N Y O X PAKA LOS RI80NE3, 
•1 cunl asegura tor casi iufaUble para la 
curación do todas las enferuiedadcs do los 
ríñones. Afirma, ademíis, que el R E -
MEDIO D E MuxnroN PARA LOS 
RlSíoXES ha sido preparado cspeHal-
JDcnte pera los casos graves y rebeldes, 
««eca que toda persona que pr.dosca de 
los rif.one?, sean cuales fue.-cn los reme-
dios qi-.o ya haya tomado ó d r.rtmero y 
rermtación de los médicos que haya con-
sultado, y apesar do la gravedad del caso, 
pruebe sin demora el DEMEDIO DE 
MT" N YON P A R A LOS RlfIONES> Se 
sorpreuderft de la rapidez con que alivia 
loa dolores de espaldas, hunos é ingle 
•v i'̂ -> los por el mal estado do los rifíones. 
Se rrsrsvillará al ver cuan r-lpidamente 
(Itozutauye la b;ncharón de los pi's y do 
»•* plcrDSB, asi como el entumeolmiento 
ue los p&padoa, etc., despiu's de haber 
tontaJ > B'.,.iii:c:;te unas cuantas dosis. 
Se c:; .ir* al contemplar el retorno do 
'T* jU,er?03 cr'oros & sus mejillas, y al sentir 
U io.^ito que le produdri una salud 
vigorosa. M sus oriues están espesos 6 
lechosos, blanquecinos 6 espumosos; 6 si 
contienen scdfineDtoa 6 arenillas; si el 
r x 0 í'',>"08 orines es demasiado su-
. uto. o BU olor es fét ido; si orina con 
excesiva ir «cuencia. debe persistir en 
tomar. e-;e vemedio hasta que desaparez-
can toaos lo* síntomas. 
LmSP'*iri',ment<* coriv*ncidos do que 
oa:o na ciirado m á s casos graves 
moaades de los ríñones que todos 
A l medio d ía de ayer, en las cante-
ras I s a a c , " en la finca " L a Com-
parsa, ' 'en la d e m a r c a c i ó n d^l Veda-
do, al estar parado junto á un carre-
tón el blanco Angel Ponce Figuoroa, 
se e spantó la mnla de dicho v e h í c u -
lo al oir la d e t o n a c i ó n de un barre-
no que se d ió allí cerca, y al empren-
der la carrera, tuvo la desgracia el 
mensionado Ponce de caer, pasándo le 
por encima las ruedas del carretón. 
'Dos c o m p a ñ e r o s de trabajo de Pon-
ce, que se dieron cuenta de este he-
cho, acudieron en su auxilio reco-
g i éndo le del suelo y l l e v ñ n d o l o á las 
caballerizas de la finca por ser el pun-
to más cercano de donde ocurrió el 
suceso. 
Ponce. al ser colocado en el suelo 
ya era c a d á v e r , por cuyo motivo se 
dió cuenta á la pol ic ía . 
E s t a l e v a n t ó acta de lo sucedido y 
dió cuenta al s e ñ o r Juez de Tnstruc-
ción del Oeste, á cuya d ispos ic ión se 
remit ió el c a d á v e r al Necrocoraio. 
E F E C T O S D E U N A 1 
M A N I F E S T A C I O N 
E n la oficina de la policía secreta se 
presentó ayer el director del periódico 
" E l Reconcentrado " . denunciando 
que al pasar en la noche del domingo 
la manifestación del partido liberal za-
yista por frente á la caaa que ocupa di-
cho periódico, un grupo de individuas 
trató de arrancarle la muestra del pe-
riódico que tietíe en la calle, caufiárvlo-
1 le averías por vatlor do 20 pesos. 
De esta 'enuncia se dió cuenta al 
Juzgado Correccional. 
H a c e D e s a p a r e c e r L a s 
A r r u g a s e n o n a N o c h e 
No se trata de sobas faciales, ni d© 
baños de vapor, ni de máscarus, ni do 
rodillos, ni de nada que inyectar, sino de 
uu descubrimiento sencillo y maravilloso 
qne hace desaparece r I«3 rnás inveteradas 
arrugas en OCHO HOEAS CONTADAS 
POR E L R E L O J . 
M e R e í d e T o d o s L o s 
E s p e c i a l i s t a s 
é hice desaparecer mis sirugr-s por medio 
de mi descubrimiento, después de haber 
fallado todos los doctores ccnsorvadoios 
de la belleza á quienes me había confiado. 
Ahora tengo la cara tan tersa y suave como 
cuando tenía dieciocho efns de edad. Te 
haré partícipe de mi secreto, amable lecto-
ra, y te proporcionaré informes completos, 
si rae prometes no revelarlos a r̂ adie bajo 
pena d© multa.—Para dc-tu l̂es dirigirse á 
HELEN SANBORN 








de la L 
Purop. , ! 
cior.e*5 
remedüx 
*c oro, la 
C :431a. 
la ter-
iPor qaé sufre V. de dispepsia? Tom« 
la Pepsina y Ruibarbo de HOáQUH 
Y tse curará en pocos dtas. recobrara 
su buen humor y su roatro se pondrá 
rosado y alegre. 
La Pe>>elcn y Itolknrbo de nosmew 
produce oxceientes rcsul iajos en e: 
tratamiento de todas las enfenneriadea 
del estoniano, dispepsia. sa^tiAltfla, 
¡ndiges t lones . digestiones lemas y dt-
ftclles. mareos, vómi tos de las emba-
ratadas. diarreas, estrefilmicnto, neu-
rastenia sr^átrica, etc. 
Con el uso de lu P E P S I N A T RUXBAK-
BO, el enfermo rápidamente so pone 
mejor, difiere bien, a f ra i la m&s el 
alimento y pronto llegr. a la curacióu 
Los mejore» médicos la rrretan. 
Doce afto» de éx i to creciente. 
Se vende en tudas las beticad de la 
Isla. 
C. 1530 Cfi-lMy. 
0 de eete 
1 fen'.avos 
>48 I J J . 
A L Q U I L E R E S 
BE KljQXJILJtH los modernoa altes de Glo-
ria 93. luz y limpieza de la escalera que es 
de marmol, por cuenta del dueño. Muy frea-
• " -arrog. per la puerta & tr><las partea. aJ-
•-;uii»r médico . Llaves número 31. Informe* 
Mercaderes 2; 1161S 8-2Í 
P" alquila una ventllafía «asa en la calle 
' t i * A ,y Paseo. Informan fn frente f en 
C n . i i . r a TA frtnte & la Quinta del Key. 
11813 8-28 
S E A L Q U I L A la casa Salud 18~prooÍa para 
establecimiento. Tiene armatoste. L a llave 
en la misma. Informes en Consulado 41. 
S í í i p t i l " 
Los muy espaciosos y ventilados alto? de 
la casa Galiano 90. propios para una fami-
lia <ie g-usto por reunir todo el confort gue 
se pueda Rnetecer. L a llave en los bajos, 
a t é s y Koada. Universidad 20 
informa 





D E F A M I L I A . habitaciones con 
en la planta, baja 
y habitación, pro-
, Empedrado 75. 
8-28 
E N I N D U S T R I A N . 7 2 
Entre Trocadero y 
ficaa habitaciones con 
leriorea con todo serv 
ratas. E n ia misma Í 
6 tres famil ia« pai 
Animas hay magnl-
vista á la calle 4 in-
do C sin él. muy ba-
e desea hacer á dos 
ÍS el servicio de 
comida A domicilio, garant izándole ser su 
pertor calidad por pertenecer & la misma 
que para si condimenten los propietarios de 
la "a. 
11571 4.28 
s.: .' l -QUILA en Jesús María "71~un alto 
con balcón 6. la calle, suelos de mármol, gas. 
2 habitaciones grandes y local para cocina: 
es un bafto de fresco. Hay en la misma casa 
2 habitaciones bajas, muy espaciosatí y du-
civ caaa de moralidad. 
_11C76 4-28 
fSL AIvQUILAN los muy frescos y ventila-
dos altos de Crespo SO: sala, comedor. 4 
cuartos y dos altos, cocina, pisos de mosai-
cos. Instalación moderna: la llaye é Infor-
mes en el número 78 y su duef.o C y 25 Ve-
dado ó Inquisidor número 46 de 1 & 5. 
11602 4-28 
S E ALQUILAN Los altos de Campanario 115. entre Salud 
y Dragones con entrada Independiente, com-
puesto de recibidor, sala. 5 cuartos y uno 
para criados, de la llave y precio Informan 
en los bajos, 11568 4-28 
S E A L Q U I L A la nueva casa de alto con 
entrada independiente y todos los adelantos 
modernos, situada eh Concordia número 
150B. entre Oquendo y Soledad. L a llave en 
la Botica. Informan Neptuno 104 altosl 
11570 4-28 
Hp; A L Q U I L A un local para fonda: tiene 
todo el servicio sanitario, instalación de 
gas. cocina y irtgón de hierro y carbonera de 
mamposter ía . con contrato y también se 
alquila para cualquier clase de estableci-
miento 6 Industrl;». para informes San Lá-
zaro número 265 Juan Díaz. 
11597 4-28 
KS L A CAI^ZADA de-la ínfanta_47. pró^ 
yimo á Carlos I I I y frente á la fftbrlca de 
chocolate L a Estre l la se alquila una, hermo-
sa casa con Jardín al frente, un hermoso 
portal mosaico, una gran sala y saleta, 6 
hermosos cuartos y una hermosa galer ía al 
frente do estos mismos, cocina, ducha é ino-
doro: todo moderno y un gran patio, agua 
y gas en toda la casa. Informan en ia misma, 
• 11598 10-28J1, 
SE A L P I L A 
para el dia primero la casa calzachi 
d-al Cerro n ú m e r o 620. es fresca y ys-
paL'iosa. Informan en la misma. 
11536 8-28 
SAN' I S I D R O 65 en cinco centenes se a l -
quila esta moderna ca-aa, compuesta de sala, 
comedor y tres grandes habitaciones, sita 
entre Compórte la y Picota. Informan Haba-
na número 210. 11596 4-28 
S E A L Q U I L A la hermoBa casa Cerro «25 
compuesta de sala, recibidor, cuatro cuartos 
bajos, tres altos, comedor, cocina, cuarto 
baño de mosaico, dos Inodoros, p.atlo y tras-
patio, la llave Cerro y Auditor, Bodega. In-
formes O'Reilly 5? Peletería . 
11696 ^ 4-28 
S E A R R I E N D A ó V E M D E UN SALÓN 
Teatro, fabricado expresamente para cine-
matógrafo , con su ut i ler ía completa, condi-
ciones sanitarias, etc. Está funcionando. I n -
forma P. Herrera, Monte 45 
11612 8-28__ 
A l t ó s T r e s c o s , espaciosos y baratos 
Se alquilan en Escobaj 146. entre Zanja 
y Salud. Servicio sanitario moderno. 
11580 * '28_ 
S E A L Q U I L A la casa San Antonio 6 en 
Msnanao con cinco cuartos bajos y dos altos 
agua, dos grandes patios y demás comodi-
dades, á tre? cuadras del tranvía. L a llave 
en la bedega del frente. Informan Prado 64. 
1 1583 4-28 
S E A L Q U I L A N en Santa Clara S, buenas 
habitaciones altas amueblarlas y en los ba-
jos una sas trer ía bien montada. Informa-
ré Domingo García, en las Cuatro Naciones, 
San Pedro número 20 á todas horas. 
11587 . 4-28 _ 
S E A L Q U I L A una s*la con un cuarto ane-
xo, pisos do mosaico y ventanas á la calle 
Ca«-a de moralidad. Lagunas 2C. 
11686 4-28 
RE ^ALQUILAN los altos de la casa San 
Migue 157 entre Gervasio y Belaacoaín con 
sala, recibidor. 6 grandes cuartos, saleta al 
fondo y todos los adelantos modernos. Pre-
cio 16 centenes: la l ia /" * 'nfortnee en los 
bejoa. 11627 8 - 2 « _ 
— A L Q U I L A N los modernos altos de Nep-
tuno 215. des cuadras de Belasooaín. com-
puestos de vala, saleta, cuatro habitaciones 
con su galer ía , cuarto de baño y banadera, 
pisos de mosaico, ejcaleras de marmol. Llave 
en los bajos. 11628 4-28 
S E ALQÚILA un alto Interior, compuesto 
de dos habitaciones y sala, con cocina, ba-
ño y azotea, en cuatro centenes, sin niños. 
San Rafael <L 4-28 
EÑ Ni • E V B C E N T E N E S se alquila la ca-
sa San Rafael número 152H alto» de cons-
trucción moderna, con cuatro habitaciones, 
sala, comedor, cuarto de baño y escaleras de 
mármol con tres balconee á la calle y pisos 
de mosaico. Informan Neptuno número 192 
n6j|2 í ' 2 * _ 
POR 12 C E N T E N E S se alquila, el -•entila-
do y fresco alto Independiente, Segundo piso, 
frente á la brisa; de la i asa número 116 de 
la calle l labara entre Amarprura y la otra. 
Informar en Tcr.Iento R*y 44. 
11353 6t-22-6m-23 
POR |4í) MOÑE DATAME i Í I ' ' A ^ A "sfTaTqui-
lan ventilados, claros y frescos bajos, entra-
da Independiente de la easa Paña Pobre 25, 
esquina Monserrate, con sala, de 2 ventanas 
y piso de mármol , tres habitaciones, come-
dor, cocina y bafto. Informan en la bodega 
del frente, 11488 6t-25-6d-25 
A T E N C I O N : en Trocadero número 7, gran 
ca^a para familiar y hombrea solos, amplias 
y frescas habitaciones con ó sin muebles. 
Se da comida si lo desean, no so admivn 
niño». 1 1554 *-2t 
A G U A C A T E 65. bajos, casa de familia, una 
habitación para mrttnmorlo ó persona res-
petable. ItCSS S-26 
— S E ÁÍ Q U I U T 
E l piso pr'nclpal óe Animas 91. con'Celo 
rasos, escalera y píaoi; «le mármol y de mo-
saico. Tiene recibidor. herniOM sala, cuatro 
capaces cuartos y uno más en la azotea, co-
medor, bato. 2 inodoros y'coc'na. Las llaves 
en el bajo é Informan de su precio y con-
diciones de alquiler, (jonzfelez y Costa, Ba -
ratillo número 1, Piara de Armas, te léfono 
número 170. 11539 10-26J1 
S E A L Q U I L A «n la Calzada de .I<«Ú<« del 
Monte número 440 ur.k espléndida cosa com-
puesta de sala, comedor, 9 habitaciones, co-
cina, patio y trarpatio. con todoa los ser-
vicios sanitarios. Informan en el 509 de la 
misma Calxada. 11640 4-28 
G a l i a n o 75. T e l é f o n o 1 4 6 í 
Halviacionc-s con halcón á la calle muy 
frescas con toda asistencia, servicio esme-
rado. Se cambian referencias. 
_ 11642 4-26 
S E A L Q U I L A N en doce centenes los mo-
S E A L Q U I L A N en doce centenes los her-
BMMMS baio«! de Aguila 70. L a llave é Infor-
mes on los altr)s: 11545 4-26 
8 B A L Q U I l l A N 2 habitaciones-interiores 
ft, personas de moralidad, en los bajos de 
O'Reilly 27. Casa del Corset Misterio. 
11515 4 26 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquila una en $8 y dos Juntas en 3 
centenes. Son muy grandes, muy frescas y 
muy hermosas. Oficios 5 altos. 
11525 4-26 
S E A L Q U I L A N el piso principal con toda 
sus comodidades para una familia, en la ca-
lle de Progreso número 8. Las llave* en kos 
bales. Fonda. Informes Ricardo Palacio. 
OI'ra pía y San Pedro. 
11526 8-26 
Se a l q u i l a 
L a preciosa casa Lealtad 151. entre Reina 
y Salud propia para un matrimonio. Ultimo 
precio siete centenes. L a llave en la bode-
ga de Reina y Lealtad. Informan en Monte 
número 156. v 11532 10-26 
S E A L Q U I L A N los frascos y ventilados 
altos de la c a l > de San Nicolás 71. entre 
San José y San Rafael, compuestos de sala 
y dos grandesf cuartos, cocina, bafto é Ino-
doro, dos llaves de agua, azotea al frente 
y al fondo á familias sin nlflos. Se toman 
v dan referer.-ias. 11634 8-26 
Se a lqui lan 
E n trece centenes, los cfraodos y elegan-
tes bajos de ¡a casa San Miguel 76 v 7S. 
esquina á San Nicolás , con instalación e léc-
trica y portero. Puede verse á todas horas é 
[nforfnoa por el t e l é fono número 1.S48. 
11583 s.26 
ALQFíLáN 
Los hermosos bajos de Crespo 16 y 18 
frente á Refugio, compuestos de 5 habita-
ciones, sala, saleta, espléndido cuarto de 
bafto, cuarto de criado con servicio, gran 
cocina y patio y puerta de entrada comple-
tamente Independiente. Precio 14 centenes. 
L a llave en la Bodega esquina á Refugio. 
Informan en Monte !56. 
11581 10-26 J l . 
SÉ A L Q U I L A N en 25 centenes los altos 
de la casa Agular. esquina á Muralla. I n -
formarán Aguiar 97, García Tuftón y Ca. 
11504 4-25 
Calle Paseo, Grs 
servados á 5 cecti 
.servadas por un n 
personas, á $2, $3, 
fono 9286. 
C. 2552 
t11 i*̂ os y re-
y .horas re-
ír íiast.-". M 
plata Telé -
45-24J1 
E N 15 C E N T E N E S se alquilan los precio-
sos altos de Suárez 116, sala, saleta, come-
dor, 8 grandes cuartos, servicio sanitario y 
toda clase de comodidades. L a llave en la 
.edega. In formarán en San Lázaro núme-
ro 24. 11454 s-24 
S E A L Q U I L A la fresca y ventilada casa 
Neptuno número 94 entre Manrique y Cam-
panario, propia para establecimiento 6 casa 
particular, compuesta de sala y saleta 
de mármol , siete habitaciones de mosaico 
y d e m á s comodidades. L a llave en el 96, su 
dueflo C y 25 Vedado. 
11456 5-24 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Refugio 32 con sala, saleta 
y cuatro cuartos. Precio 10 centenes. 
11464 4-24 
S E A R R I E N D A una finca de cinco caballe-
rías con buena casa de vivienda, aguada co-
rriente, terrenos de primera para siembra 
y para crianza, frutales y arboleda, media 
ic-gua por calzada. Informan Santa Clara 29 
114€3 4-24 
E N P K A D O 
Se alquilan los modernos altos del núme-
ro 58. sala, saleta, comedor. 9 espléndidos 
• ••lartos, servicio sanitario y toda clase de 
comodidades. L a liave é Informes en San 
Lázaro 24 altos Te lé fono 552. 
11455 8-24 
S E C E D E 
un apartamento de una casa del Vedado, 
situada á una cuadra de 17, compuesto 
de dos habitaciones, una grande y otra 
chica, amuebladas, y cuarto de baño, to-
do con instalación eléctrica. Se dá servi-
cio y comida si se desea. Se cambian re-
ferencias y no se admiten niños. Dirigir-
se por eeorito á.B. Lecoq, Apartado 134. 
Habana. 11557 . 8-26 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
Esmeradamente atendida por un excelen-
te nmestro culinario, se sirven en tableros 
condimentada con art ículos de primera clase, 
puntualidad en las horas que la pidan, Ga-
liano 75. Te lé fono 1461. 
11643 4-26 
S E A L Q U I L A N á familia, sin nlftos los 
altos con entrada Independiente, de la casa 
Avenida Estrada Palma número 52 (Víbora) . 
Constan de seis piezas, con terraza al fren-
te y azotea. E n la misma Informarán. 
11471 ^ 8-25 
S E A L Q U I L A N en módico precio dos ha-
bitaciones muy frescas, en el principal y tres 
:n el entresuelo. Reina 34. 
_11492 4-26 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos de Compostela 141, frente al colegio 
de Belén. Son propios para familia de gus-
to por sus elegantes habitaciones y lujó-
los juegos de mamparas, punto céntrico. Tie-
ne 5 cuartos, sala, antesala y saleta de co-
mer. Bafto y doble servicio de Inodoro. I n -
forman en Prado 38. L a llave en los ba 
os. Vidriera, Precio 17 centenes. 
11493 . 5-25 
SE AITQUILA 
V E D A D O . Se alquilan los espaciosos bajos 
de la casa calle Novena número 88, entre 
Paseo y Dos. acabada de construir, Infor-
j:-,arán Barati l lo 7. 11427 8-24 
S E A L Q U I L A en Industria número i1, ó. 
un departamento y una cocina, buen punto 
& dos cuadras de! parque. También hay dos 
cuartos chicos en Aguila numero 143. 
11432 8-24 
A P E RSOÑASTDE "GUSTCTQ U E Q T • T E RAN 
vivir con comodidad, higiene y decencia, se 
alquilan dos habitaciones juntas ó separadas 
frescas, grandes y muy hermosas. Lealtad 
número 120. 11436 4-24 
S E A L Q U I L A N los bajos y altos de la ca-
sa Prado número 1(5. Informaran en Prado 
número 20. 11405 6-23 
E L 
!80 
Y O F U M O 
T U R C O 
1JL 
S E A L Q U I L A la casa de Lealtad 4 o T i r 
y bajos Indeperdlen'.es. acabada de f»K • 01 
muy fresca y á dos cuadras del ir i c*' 
tiene sala, saleta, comedor, 4 cuarto 
des, uno de criado, servicio'doble en i 
tos, g a l e r í a de persianas v un gran 
en ia azotea. Informarán Obispo 121 SAL0» 
10-21J,. 
puertos de sala, comedor 
Jos y uno alto, cocina, bi 
de mosaicos. Precio 18 i 
é Informes Ancha del N 
la Farmacia . 11200 
s modernos ¿rt^TA^ 
r a á Campanario. con* 
« r t o s ¿ 2 
0*0- Piso, 
• altos M 
. 8-31 
C o n s u l a d o 9 8 
Con sala, comedor. 4 cuartos y baftr» 
DS de mármol y mosaico. Instalación « • 
irio. completa. Doce centenes con fiafi"*0* 
11804 - _ _ _ _ S - 21 
S E A L Q U I L A la planta baja de'~ia~~r-a 
sina nmero 76, compuesta de sala, s a i ? Re. . . . 
y seis cuartos. L a llave la tiene ^ 
de la misma casa. Informan en Pj 
mero 86. Francisco Reyes Guzman 
11227 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa^vT" 
tudes 144 y medio compuestos de sala ¿2 
leta y cinco 
de vecinos al 
11228 Monte ng ._ 8-2! 
S E A L Q U I L A N dos espa-Mosos aTtJS 
Oquendo entre Virtudes y Animas, y ia ¡r^ 
ve en la fábrica de mosaicos de la esquité 
11276 8-2l 
> -7 L A C A L C A D A de J . del MonteTToai^í] 
636 muy cerca de los carros, se alquila unj 
accesoria acabada de construir y con todo « 
servicio; gana 
11255 
luises. Informan en Reina g 
8-2L 
CONSULADO 65 y 57 altos entre Col^n y 
Refugio, á una cuadra de Prado se alqui-
lan habitaciones especiosas -propias para 
el verano por lo frescas, con balcón á la 
calle é interiores, amuebladas 6 sin amue-
blar desde un centén al raes, 
11449 4-24 
M U R A L L A 68 
Se alquilan estos espaciosos altos co-. seis 
habitaciones, sala, saleta, con todos los ser-
vicios sanitarios moda(fcos. Informan en los 
bajos A.lmacén de somorcros. 
11413 8-23 
SK A L Q U I L A N E N trece centenes los 
hermosos y amplios bajos de San Rafael 
104 y 106 y en 15 centenes los hermosos y 
espaciosos altos del 104. Es tán provistos 
de los efectos sanitarios más modernos. L a 
llave en el 100 altos, é Informes en Suárez 7. 
11388 8-23 
E N V I R T U D E S 2 A 
Esquina á Zulueta se alquila en el primer 
iiiso una casa fresca, cón^pda y de moderado 
alquiler. 11404 t 8-23 
S E AJ-fQUILAN 2 departamentos con cort 
na. bafto é Inodoro, Independientes, uno con 
.-.ala, comedor y 2 cuartos, 6 centenes; otro 
interior. 4 centenes, á - m a t r i m o n i o ó corta 
familia sin niños ni animales. San Ignacio 13 
vntre Obispo y Obrapía. 
11500 u 4-26 
H A B I T A C I O N : A dos señoras solas ó ma-
trimonio sin nlftos, que. sean personas de 
moralidad, se alquila una habi tac ión por 
un centén al mes. P e ñ a Pobre 17 
1149» 4-2S 
S E A L Q U I L A N 3 habitaciones, dos Juntas 
con su cocina en $12.72 y la otra en $8.48 
piso de mármol Paula 12 
11490 4-26 
EN~$87.10 S E A i - Q U I L A N los bajos de uña 
preciosa casa Campanario 178 entre Es tre -
lla y Malo ja . con sala, comedor, tres cuartos 
con pisos de mosaicos. Informes Gallano 128. 
La Rosita, Te lé fono 1232. 
11495 4-25 
E N $50 Cy. la casa D número 110B en-
tre 21 y 23. libre de mosquitos; con cuatro 
dormitorios y otro para criado, bafto, co-
ina. cuarto de tarecos y bafto para criado, 
in formarán en el 110D. 
11497 4-25 
GUANABACOA. E n siete centenes se a l -
quila la casa calle de Martí núínero 74, an-
tes Real, con sala, antesala, saleta de comer, 
cinco cuartos bajos, uno alto, patio y tras-
patio y agua de Vento. L a llave en el nú-
mero 76, y para su aJusUs Trocadero 93, 
Habana. 11483 ' 4-26 
E N S I E T E centenes se alquilan los mo-
dernos bajos Espada 3 entre. Chacón y 
Cuarteles. L a llave en la carbonería de es-
quina á Chacón. Su duefio San Lázaro 246. 
Telé fono 1342. 11489 8-25 
S E A L Q U I L A un local propio para fonda, 
:nuv barato. Esperanza núaaero 118 
11465 4-26 
demos altos de Manrk|p*> 31 D y E con sa'a, 
saleta corrida, cuatro cuartos y doble ser-
vicio. I.AS llaves é Informes en San Nico-
lás 42. 11651 8-26 
Jj e sqnina l l " V e d : w l o 
Se alquila una casa de alto y bajo con 
8 habitaciones, acabada de construir. Al 
^do. otra con cuatro cuarto» en ocho ceura-
ncs. Informes Prado 84 y medio. Teléfo. io 
número 848. 11614 4-26 
EN 8 C E N T E N E S se alquilan altos~de 
la casa San Lázaro 23 2 tienen ."ala, cm.ie-
dor, dos cuartos y d e m á s cotnodidade*. Pia-
dor ó dos meaes en fondo. Su duefto S.vn l á -
zaro 230 de 11 y media á 12 y de « á 8 .. m 
11516 4-26 
S E A L Q U I L A N tr^s 1-aV ÍÍU;;.M»<-H juntas, 
con entrada ¡ndepeu•lil«l<^^ xtiitana á lr-
calle. bafto. Inodoro, pa'.io y i;ua harinosa 
cocina A personas Je t..di I:: VH l:.l:td. se 
cambian referencias. San L á z i r o 53A 
11619 4.26 
S E ALQTTILAN en 16 centenes los hermo-
-os altos Monserrate 138, sala, recibidor, 4 
cuartos en ei principal y 2 cuartos altos, 
con cocina, además de la cocina del prin-
cipal. A dos cuadras del Prado y Teatros. 
Informarán Teniente Rey 41. 
11472 , •' 8-26 
S E A L Q U I L A á dos cuadras del Prado, 
Parques y Teatros, en 11 centenes los es-
pacioaos bajos, Monserrate 133. acabados de 
pintar v arreglar. Informes Teniente Rey 41 
11473 8-25 
S E A L Q U I L A N los bien situados y mo-
dernos altos de Aguacate número 39. L a 
llavr. en los bajos é Informarán Manrique 
número 48. 11475 8-25 
S E A L Q U I L A la casa calle B número 7 
Vedado, compuesta de sala, saleta, tres cuar-
tos, cuarto de baño, insta lac ión sanitaria, 
pisos de mosaico, portal, azotea corrida, 
próxima á los bafioB. 11474 4-25 
PALACIO C I B l A D O 
E l más ventilado de Cuba, frente a l mar, 
recomendado por los mejores médicos para 
la salud y apetito cuartos á $5.30 al mes 
amueblados y con su servicio á $8.50, $10.60 y 
$15.90 segtln piso. Te lé fono 9175 calle J y 
Mar. Baftos de mar gratis. Vedado. 
C 2295 • 24-5 
S E A L Q U I L A un alto indepeudlente de S 
cuartos y comedor con sus mamparas y per-
sianas en $53.00 oro. Prado 80, también hay 
habitaciones á $848, $10.60 y $12.72 con ó 
sin muebles; hay todas las comodidades 
_ n 4 7 9 4-25 
A L Q U I L A la cómoda y ventilada cas# 
de Uopcordla 5, entre Amistad y Aguila, L a 
llave en la bodega de la esquina de Aguila. 
Impondrán en Carlos I I I . calle de Subirana 
número 6. 11480 4.25 
E N R E I N A 14 se alquilan habitaciones 
con ó sin muebles y con toda asistencia. 
E n las mismas condiciones en Reina ü'j y 011 
Galiano 136. Se desea sean personas do mo-
ralidad. 11482 2tí-25Jl 
E N L A L O M A D E L V E D A D O " 
se alquila la espléndida casa calle B 
núm. 40, (asi esquina íl- 17 con servicio 
aparte para criados y ademas cochera y 
eabailerlza: precio 18 centenes. Kn l a ! 
niisina informan. 11Ó08 S-1'5 
BAJOS R E G I O S . So alquilan en Carlos TU 
1S9, á dos cuadras de Reina, en 20 centenes 
(valen 23); con departamentos y servicios 
independientes para familia y criados: pisos 
de mármol y mosaicos. Llave é Informes en 
*a altos, 11402 S-23 
B U E N N E G O C I O : á los fonderos se alqui-
la un buen local: no tiene que pagar con-
tribución por fonda, á media cuadra del 
paradero, Inform» on el mismo Calle 20 
entre Sépt ima y Novena, Vedado, 
11397 S-23 
S E A L Q U I L A N ios ventilados y preciosos 
altos y bajos de Lealtad S7. en 11 y 9 cen-
tenes. Llave é informes an ia Casa Borbolla. 
11399 9-23 
S E A L Q U I L A una casa moderna para una 
famtlia de gusto, con 6 cuartos, sala, COITIA-
dor. cuarto de bafto á la anicrícana, comodi-
dades para criados, jardín, abundancia de 
a»ua, gas. luz eléctrica, punto más sano y 
alto del Vedado. Calle 25 y Baftos. Informes 
San José 113, Almacén de vinos. 
11380 ^lVL__ 
S E A L Q U I L A la casa de alto y bajo, pro-
pia para establecimiento por estar rcrca de 
los Muelles. Calle del Sol número 13. Informa 
su duefio Obispo 14. 11373 8-22 
S E A L Q U I L A en Lampari l la 94 altos, es-
quina á Bernaza una hermosa habi tac ión 
piso de mobaico y balcón á la calle, á hom-
bres solos 6 matrimonio sin niftos, de mo-
ralidad. 11314 6-22 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilar, cuatro magníficaf; habitaciones 
propias para escritorio ó para hombres so-
los, en uno de los puntos más convenientes 
de la ciudad, por su proximidad á todos 
los Centros oficiales. Obispo 29, altos. 
Hay t e l é fono , luz eléctrica, pisos de maT-
mol, baño é inodoro y mucha claridad. 
Precio: tres inlsea cada una. 
Informan en la misma casa. De 1 á 4 p. m. 
C. 2540 6-22 
C a s a d e f a m i l i a 
E n la calle da la Cárcel número 7 altos 
á una cuadra del Prado M alqulan buenas 
habitaciones. Mesa de io mejor. Casa la már 
fresca de la Habana. ~ 
.1325 13-22J1. 
S E A L Q U I L A N dos cuartos altos y fres-
cos, con bafto y servicio sanitario, en Do-
mínguez 1 Cerro. 11326 8-22 
S E A L Q U I L A 
L a casa número 3 do la calle de Riela, 
acabada de reparar. Los bajos sirven para 
a lmacén y los altos para vivienda. Se al -
quilan conjunta ó separadamente los bajos 
de los altos. L a s llaves es tán en Inquisidor 
número 1. Informan en Amistad 10 4 bajos. 
11345 16-22 
V E D A D O : se alquilan tres hermosas ca-
sas, acabadas ds construir con sala, saleta, 
cuatro habitaciones, cocina, bafto é Inodoro 
situadas entre las l íneas 17 y 23 6 sea calle 
C. entre 19 y 21. Su precio ocho centenes. 
Informes en la panadería Primera de Agular 
6 en las mismas. 11348 €-22 
S E A L Q U I L A N los cómodos bajos de la 
casa Sol 66 propios para familia decente y 
de gusto; compuesto de sala, zaguán, come-
dor, tres cuartos, y uno de criado, bafto, dos 
inodoros y todos los tranvías pasan por el 
frente. L a llave al lado. Informes Prado 29, 
altos. T e l é f o n o 3231 
11365 8-22 
S I T I O S N U M E R O 17, A L ' . O S so alquilan 
con una sala y cuatro cuartos, todo ifc mo-
saico, bafto: la llave en el 19. Informan 
Calle de Cárdenas número 6». 
.. l U f l 6-2-
E N F E R N A N D I N A 38 entre Monte> CíT 
diz. se alquilan uno a l í o s con entrada in-
dependiente, compu'Mtos de sa!f>. s a b í a y 
tres cuartos, pisos de mosaico, .servicio Kfl-
nitarlo. Gana sois centenes. InfORuan cu la 
misma ó en Reina «í. 113^0 S-22 
E N R E G L A : se alquila una fresca y her^ 
mosa casa en la rn'^e C. García 47, tiene sa-
la, saleta, ocho cuartos y altos; se halla 
situnaa. en el punto más céntrico de la po-
blación. Informa C. C a r d a 65. Guanabacoa 
1136S 8.2-i 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y frescos 
altos de la casa calle de la Estre l la número 
90 esquina á Campanario, local que se pres-
ta bien para una sociedad 6 para familia: 
tiene cuatro balcones á la calle del Campa-
nario y su precio es m.'riico. Sus duchos 
en C-rmen número 9 y la l l ive en la bodega 
dei frente. H303 g . / i 
S E A L Q U I L A N los altos de la caaa calle 
17 e-rfire A y B. con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina y bafto. E n la misma Infor-
man. 11507 8-25 
S E _ A L Q U I L A la espaciosa casa en Ange-
les 78. tres pisos Independientes. Precio 
módico, acabada de fabricar con los ade-
lantos modernos. También se da en arrenda-
miento á la persona que quiera entender-
se ce 11 toda. Informan Angeles númerp í l . 








S E A Ü Q O I L A H 
jos de Son i l iguel 92 con 
•. sala, comedor y baño. 
Ui; la llave en ia bodega. 
8-21 
A P E R S O N A S que quieran vivir en casa 
decente, de gran apariencia y donde no hav 
niftos. Fe alquilan des habitaciones con bal-
cón á la calle. Salud 22. 
11624 , 4.(1 
RGtTRA número 61 se alquilan 
iraentos altos, juntos ó separa-
' para una familia de gusto, con 
los servicios á mano, baflos de mármol y 
lavabos: se dan en módica precio. 
11462 4.04 
S E A L Q U I L A N des cuartos amuebla los 
}untoa ó separadas, en í e g u n d o piso, muy 
TfcntiladO y media cuadra d>:l Prado, en pre-
cio sumamente bajo. Refugio 4. 
H444 A.24 
S E A L Q U I L A . Vedado, la cómoda y ver «TI 
lada casa callo 8 número 3 4. en la loma 
á cuedra y media de ¡a l ínea: scla. comedo-
. cuartos, adelantos sanitarios, bafton fru-
tas, inodoros y toda comodidad, á pers-.ras 
de gus^^ Impondrán en la üüsma y c r ' l a 
calle de Paula 59. 11281 8-;1 
^ K ^ S ^ ^ ^ J 2 0 * * * 1 * * * « « j n e r i i í 
P. 4 cuartos alios. modero y bafto 1 cuarto 
entresuelo y cuartos bajos, sala v s a W a ba-
fto inodoro y cocina. L a llave Prado 63. N -
t3r Habanero. 11226 ;.-t 
P A R A o F i c r 
calle de r,ijv)a n' 
y Muralla se aiq 
nes altas, ju::?.-
S E A L Q U I L A N los magníf icos y elfgant2 
Pasco Carlos I I I , 4. infoS 
en Infanta 62, Teléfono 11^3 
6-21 I 
altos de la casa P  
msrán 
\\¿í-6 _ 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos SarTXlJ 
zaro 151. compuestos de sala, recibidor, 
medor, 6 cuartos y dos altos, baño y dos"¡n<2 
doros. Informan San Nicolás número I3fi ¡̂1 
tos. 11261 8-21 
I M M 0 SE 
E l demolida ingenio "San Pranclsco «• 
Paula" ía> " L a J a g i a " d? 131 c a b a l i e r í j 
de tierra con magnlflcas aguadas; situad* 
en c-1 barrio de Guanlllae, término de R a J 
dio Veloz en la Provincia de Santa Clara. 
Para Informes Fernando Buel.ura, calle <b 
A:rr..as número 3, Habana de 5 á 8 p. m 
11185 16-19J¡ 
A u t o n R e c i o n ú m e r o 6 3 
arla, comedor, 4 cuartos, pUio moaaieso j 
p.ervlclo sMuitarl». L a 11:.ve cu la bodes] 
de Vives. So duefio Merced 48, de n ] 
i - n. ir:. 11216 J»- 8-19 
E X ' F E U N A N D I N A .TS-entre Monte~y~(53 
diz se alquilan varias accesorias de con»» 
trucción moderna, pi^o de mosaico y un buei 
servicio sanitario, pealo independiente. Prel 
ció dos luises. Informan on la misma ó -a 
Reina 6. •:207 11-19J1 
~"EÑ'TROCADERO 63, CASA de una famiífl 
<de mucha moralidad se alqul'an frescas J 
aseadas habitaciones con toda asistencia» 
Tamblín se admiten abonados á comer. 
_ C . _2521 ^ _ _ 19J1 
S E A L Q U I L A la fresca y ventilada cp.sa ¿i 
altos y baios. Cárcel número 27 esquina | 
San Lázaro acabada de fabricar, propia par^ 
familias de gusto. L a llave en la Bodcsra á« 
enfrente é informes Aicantarii la número 41 
11194 8-19 
5 a n t a L u c í a D l i m e r o 4 
ftt Mnriar.ao. E l carrito y el fenocarrlj 
ni frer-íc y tiene apua de Vento. I^a l!av« 
en el aCmcro S. E l dueüo en Merced 4S él 
11 á 12 a. m, 
11217 8-19 
1 9 , e n t r e 1 4 y 1 6 , e n e l C a r m e l o 
srAs, comedor, S cuartos, agua de Venta 
1.a llave e » la mir.ii;«. E l dueño Merced 
•£S, de 1 á 12 a. m. 11218 8-1» 
V E D A D O se alquila una hermosa casa co5 
todas las comodidades modernas en la calle 
J entre 19 y 21, próxima á las dos llneae 
que comunican con el Vedado, informes e» 
la misma y en Prado 111, precio módico, 
11109 10-17JI 
S E A L Q U I L A 
la gran ersa calle JO esquina á F", Vedad* 
pura <&xuUia de grusto. hencoses salu y 
saleta, 4 grandes cn.irtos, amplios corre* 
dore», i&vüía, tncr.patio oon fróta les , pa« 
rrns, hJsiter£s ete. L a llave e>.i la bodega 
trente fl la casa. Informes en OCcIo^ 14 
TeléfMtio «»S. 
C. 2607 17JL 
V I R T U D E S 1 3 8 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa Virtudet 
13£, á media cuadra de Belaacoaín. compues-
ta de sala, antesala, cuatro hermosas habita» 
clones bpjas y una alta, paleta, baño, cocN 
na é inodoro. L i llave en el número 122 ds 
dicha calle. Registro de la Propiedad. I n -
formarán en Cuba 15. 11069 15-16J1 
Se alquilan los espléndidos altos de la ca-
sa Monte 72, entre Indio y San Kicol.l?: tío* 
ne muy buenas habitaciones y todas las co« 
i n c i í d a d e s propias para una extensa fa« 
milla y z a g u á n y entrada independienta 
de los bajos. E n la misma informarán. 
C. 2426 U l . . ^ 
Puede Yd. alquilar 
L a casa que más le agrade, de las que s< 
encuentren desocupaia?, SIN D A R FIADOR* 
NI LA MAS I N S I G N I F I C A N T E G A R A N T I A , 
Vaya á E M P E D R A D O número 60, y dígano* 
la casa que desea. 
11005 1D-15J1, 
S e a l q u i l a n 
Los hermosos, bonitos y frescos altos dt 
Industria 24 («equina Colón) la llave en el 
33; precio 18 cenlens y también los «bonitos 
efimodos y frescos bajos de Eacobar 38 la l la-
ve en los altos, precio 13 centenes. 
10945 15-14JL 
b a ñ o s d e m í m 
CASA D E F A M I L I A S 
Situada en la plaza del-.Recreo junto al 
Hotel San Luis, el punto más céntrico y sa-
no de Madruga. 
Con Instalación sanitaria, baño de aseog 
ducha, jardín, inodoros á la moderna y alum-
brado de carburo. 
Ilermosae y ventiladas habitación.^. 
Trato familiar esmerado aseo, moralidad. 
Mesa redonda y asistencia especial para la< 
personas delicadas que no pueden hacer usa 
de los alimentos de uso corriente. 
Café, leche, nieve y frutas del paÍ!' á t*-
das horas. Precios económicos y conven-
cionales. No se admiten caballeros solos. E s -
criban á la dueña. Apartado número 9. 
__1 C824 is - l 2J1. ^ 
HABANA 55 altos de ^T~íi:i7''~e3quina 4 
Empedrado se alquilan á personas de mora-
lidad, esplendidas habitaciones amuebladas 
ó sin eilos, con comida, timbres, lux e léc -
trica, bafto. Teléfono 3320 y un servicio es-
merado. Todos los tranvías cruzan por ir 
esquina, JOSOI 16-ir"" ¡Jl 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa .Morra 
9, darán razón en Prado 34, altos. 
11023 !S-13JI 
S E A L Q U I L A N 
Las casas de alto vbajo de Habana ;43 f 
241. Informarán Obrapía número 7. 
10775 20-ll .n. 
8 S A L Q U I L A N 
Habitaciones < n Egido Ití v Prado 45. con 
ó sin muebles £. --aballeros solos ó matrimo-
nio sin niños. Te lé fonos 1625 y 8158. 
10879 26-9J1. 
t : • • ; i r-
• r.. 
5 S A L p i L á N 
os del Palacio Carneado» 
frente por 30 de largo 
ta y todo el servicio T 
cualquier establecimlen-
rafo. Calle J y y lar ; £• 
lado. 
24-5J1. 
A U HOMBRES soles en la ' 
rn'ro 67, entre Ven'en te tic y i 
.tian 4 eapacio^p habltacib. i 
9 
INDUSTRIALES Y COMERGÍANTES 
i-• .lüiTíltcn proposiciones por el edifleia 
de tres pisos, juntos ó separados, .Monta 
ro ló frente al Parque de la India, s l -
tlo inmejorable. Se compone de dos e sp l én -
didos locales con unos 550 metros cuadra-
dos do suyerficio y adecuados para alma-
c.cres, restaurant:?. Li tograf ía , Sociedad, etc. 
el tercero para familia. E n la misma infor-
maran. 10Í07 15-141!. 
alquilan li 
agua corr¡< 




DIÁEIO D E L A MAEINA—Edicióü de la mañana.—Julio 28 de 1908. 
L A N O T A D E L D ! A 
E n ioiticos los m i t in s 
hay femeninos discursos; 
vamos, donde éramos poco 
parió mi abuela, y presumo 
que han d3 parir cautelares 
v cosielarcs al uso.. . 
hasta las palmeras se as. 
hasta los corojos mus-i^s. 
: Oradores y oradói a s . . . . 
Orcmus. Sobre ci tmulío 
de esa tropical familia 
que padecemos, le paigo 
al Altísimo endosarnos . 
la elocuencia de los t ún icos . 
Item más: hasta los nmos 
pronuncian bellos discursos 
patrióticos, leen versos 
á los candidatos suyos 
6 de sus papas y hablan 
de Instituciones y Cultos! 
tBueno va! Viva la Pepa 
y viva el pueblo que supo 
conquistar su independencia 
para que medren los nulos; 
v los sinsontes que trinen 
ál aire libra. 
¿Qué hube 
de las fuerzas liberales 
vivas y muertas? Presumo 
que con lo visto hay bastante 
para dar como seguro, 
en todas las elecciones, 
la apoteosis del triunfo... 
de la conserva ó de Gómez, 
porque del otro, lo dudo. 
Un tratamiento consecutivo con la 
Emulsión de Angier produce en muy 
poco tiempo una maravillosa mejora 
en la salud y apariencia general de m-
fios y niñas. Entona el estómago y 
efectúa perfecta digestión. L a toman 
de buena gana y se aficionan de ella. 
Pruebe usted una botella y observe 'los 
resultados. 
Ha'biain'a, 25 de Julio. 
Durante el día de ayer se han reali-
zado los trabajos siguientes: 
D E S I N F E C C I O N E S 
Por sarampión 1 
Por difteria 2 
Se remitieron al Crematorio 23 pie-
zas de ropa. 
Desinfección de carros fúnebres en 
el Cementerio de Colón, 4. 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
Recogida é inutilización de 3,245 la-
tas y petrolización de varios charcos, 
zanjas ydesagües en las calles de A, 
. B , C, D, E , F , G, H, I , J , de Línea 
á Mar, Litoral, 1, 3, 5, 7 y 9, de G á 
Paseo, Matías Infanzón, Pedro Per-
nas, Teresa Blanco, Juan Alonso, Can-
teras de Aulet y Mr. Hamel, M. Gó-
mez. Santuario, Matadero, Flores, San 
José, San Gregrio, Univérsidad, Nue-
va, Consejero Arango, Carballo, Mue-
lles de Caballería, la Machina, Luz. 
Paula, Arsenal, Desamparados. 
Limpieza de 880 metros lineales de 
zanja en el fondo de Universidad nú-
mero 32. 
Limpieza de 320 metros lineales de 
zanja en el reparto de Lawton. 
L E C H E S A D U L T E R A D A S 
De las muestras de leches analizadas 
el día 24 de Julio en la Jefatura lo-
cal de Sanidad, por el Negociado de 
Inspección Médica, ha resultado en 
mala condición una muestra. 
I N S P E C C I O N D E C A S A S 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y petro-
lizado durante el día de ayer 2,262 ca-
sas, lo que da un promedio de 50.26 
por cada Inspector. 
E n las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores inspectores 
de distrito siete depósitos de agua con 
larvas de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 52. 
Inspecciones bromatológicas, 104. 
HaHan^ 27 de Julio. 
Durante el día de ayer se han reali-
zado les trabajos siguientes: 
D E S I N F E C C I O N E S 
Por tuberculosis 5 
Por sarampión 2 
Por difteria 1 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
Recogida é inutilización de 900 latas 
y petrdlización de varios charcos, zan-
jas y desagües en las calles.de 5. 7. 9, 
11. 13. 15, 17, de G al Crucero, Litoral, 
I , J , M, N, L , O, de Línea á Mar, He-
rrera. Santa Felicia, Santa Ana, Pérez 
Rodríguez, Municipio, A-rango. Luco. 
Vilkinueva, Quinta la Renéñca, Cante-
ras de Aulet. Ilamel. Hornos, Marina, 
Espada, 24 d 
. esos •estabiecimientos en los que tan so-
í lo tres, S2 comprobaron infracciones sa-
¡ nitarias. Los demás se encontraban en 
! buenas condiciones sanitarias. 
Inspecciones especiales por - quejas, 
í reclamaciones, denuncias, etc.: 26. 
C 0 X 7 I - F ^ N C I A S A N I T A R I A 
E l día 25 de les corrientes y cerno 
' filtimo .̂ 'b-ido de mes. s? llevó á efecto 
-n los salones de la ¡Jefáturá local de 
3an!d¿d dé & Hátena, la confer?n:iH 
sanitaria que se colébra anualmente, 
•on cb:eío de prepara debidamente * 
. Ic&pectores en los traba-os que les 
e?íán encomendados. E l Inspector se-
ñor iíusfceíi-er, prenunció ese día una 
conferencia on extremo interesante y 
que ha sido objeto de plácemes por par-
te de todos sus compañeros. 
E l Tabaco 
l í a nega'áo á est-a redacción el nú-
meiro de -la prestigiosa revista cuyo 
nombre encabeza estas líneas, corres-
dondieníe al 25 del a-otual, en que 
trae de edito-ría;! un artículo en que 
está pintada -d-e man-o maestra la ac-
tual situación 'económica de l<a isla y 
otro trabajo eoi que debe fijarse la 
atenciéni de nuestros fa-bri cantes d.e 
tabacos, eá i»l que se titula " Y a llegó 
'la luna", en. que .eTtindiain los resul-
tados que ha de tener para ¡el tabaco 
de Cuba, en España el concurso abier-
to en Madrid por la Compañía Taba-
calera para la venta en comisión de 
taba-eos elaborados en Cuba. 
Muchos m'dÁ buenos trabajos de re-
dacción, así como noticias y datos es-
tadíst.ioos de gran actualidad y ver-
dadero interés (para la 'industria taiba-
calera del país trae e<l 'número de refe-
rencia y que hacen de la reviste " E l 
1 abaco" de suma irapnrtancia para 
todos los que se ocupam en negocios 
relacionados cera •nuistra rica hoja y 
que no deben olvidar el axioma in-
glés. 
• " I t paya to be well posted." 
sa mejicana sus triunfos son muy rui-
dosos. 
Xathal es un acróbata de gran mé-
rito, un contorsionista maravilloso, sin 
rival en esa clase de trabajos y se pre-
senta en una creación suya, original, 
d conocida para nuestro público. 
Con Nathal viene Mlle. L a Palma, 
una verdadera estrella coreográfica, 
y linda, que biila con apasiona-
. ' ;tO. 
Pi 2 ionas que la han visto bailar en 
Iv' iico aseguran que es una mujer en-
eai tádora y una artista admirable. 
Con estos dos notables artistas tiene 
para mucho tiempo seguro los llenos 
Martí. 
Valor curativo.— 
Un medicato que supera á las espe-
ranzas concebidas por los enfermos del 
estómago, aunque tengan sus malea 
treinta años de antigüedad y que se 
excede en satisfacer sus promesas, es 
Úe un positivo valor curativo. Reúne 
estas condiciones el Elíxir Estomacal 
de Saiz de Carlos, 
L a nota final.— 
E n una sastrería: 
—'Puesto que ya no me puede us-
ted arreglar ese traje. Mga.me otro; 
pero que cueste poco. Cuanto más 
barato me lo dé usted, menos le de-
beré." 
D r . i L I h o m a t . 
Trata: liento especial áe Slfllis y enfer-
medaues venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de IV íl 3. — Teléfono 854. 
CUIDO MJM. a (altuM). 
C 2317 - - 1J1. 
Dr. I'V M e García Cañizares 
Cat ' . l ré t íco del Instituto. Médico del Hospi-
tal de Paula. 
P I E L — SII I L I S — VTAS U R I N A R I A S 
Consulta.*;: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
i a 3 . Salud, ii5. Telefono 1026. 
.flss4 156-20Jn 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s T 
M E D I C O ÓI&ÜjANÓ P A R T E R O 
1 rauui;:ento sugeacivo fLpnutico del A l -
conoiismo. Neurastenia. Histerismo y do to-
wf^o xS«e:iferrn#!dvJes nerviosas. Consultas 
•r ,** & 2: marí«?^. jueves y sábados, Reina 110 
ro lé frno 1012. 
C 2342 1J1. 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Círujla en general.—Consultas de 12 
4 2. — San Lázaro 246. — Te lé fono 1342. 
Gr: t a los pobres. 
C. 2320 1-J1. 
Médic* de MfloB 
Consultas de 12 á 3. — Cnacón 31, esquina 
& Aguacate. — Teléfono 910. 
A B O G A D O S 
f nc Ignacio 40, praL Tel. 839, de 1 á \. 
IJL C. 234 4 
D r . A B E A H A M P E R S Z IvlTRó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático pur opo-sición 
de iu Escuela de Medicina. 
San .niBuol 15& alto» 
H^rao^e consulta; de 3 á 5 — T e l é f o n o 1868. 
C- 2334 1J1. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
üispec i íu ia i i ¿n eu iór iaeaaaes dei esti 
dffX* t í J ^ " ^ ^ oí proc-.>áimieui 
^ ooorijrAb D K 1 á S. ^ RA DO 64. C. 233S 1J1. 
1 El v 
do 
Por los teatros.— 
E n el Nacional tres tandas, llenán-
dose éstas con nuevas y recreativas 
vistas cinematográficas y en los inter-
medios bailes por las hermanas Bera-
za, ejercicios en la bicicleta por loa 
hermanos Castellanes, nueva pantomi-
ma por Byers y Hermann y Miss Ali-
ce de Gamo, la notable y simpática 
equilibrista se hará aplaudir en su 
arriesgado acto con el profesor Keogh. 
Mañana gran novedad: debut de Na-
yada, "Ninfa del mar y Keina del 
aire.'' 
Para esta noche anuncia el elegante 
teatro Payret el estreno de tres pelí-
culas de mucho mérito y gran dura-
ción y además se exhibirán las que 
más aplaudidas han sido en la actual 
temporada. 
E n los intermedios trabajarán la 
notable familia Merodia, la simpática 
Miss Mary, los celebradísimos niños 
Helene et Moris, Les Santanelles y el 
profesor Jiménez. 
E l jueves: debut de L a Presa. 
E n Albisu tres tandas en este or-
den : 
A las ocho: Cromos y Postales. 
A las nueve: E l p a í s de los chivos. 
A las diez: D rama conyugal. 
Tres llenos seguros. 
E n Martí, en las tres tandas que 
anuncia para esta noche se exhibirán 
magníficas vistas cinematográficas y 
en los intermedios trabajará Tip-Top, 
célebre imitador excéntrico. 
Noche de moda es la de hoy en el 
popular Actuadidades. 
E l programa es superior. 
Se estrenan cuatro películos: Testa-
mento o r i g i n a l , Suegra hipnot izada, 
M á s fuerte que l a muerte, y E l pana-
dero de Venecia. 
Les Mary-Bruni, el celebradísimo 
duetto italiano también estrenan esta 
noche el dúo de los patos de L a M a r -
cha de C á d i z , Encarnación Martínez 
ejecutará los mejores bailes de su re-
pertorio y Richards hará nuevos ex-
perimentos de telepatía. 
Hoy el punto de cita de nuestro"" 
mundo elegante es Actualidades. 
Y en Alhambra va á primera hora 
E l harem de Fernando y después E l 
p r imer acorazado. 
A l Mayor Elack.—• 
Los posites de hierro que soportan 
loa •focos eléctricos del Malecón y la 
herniosa Avenida del Golfo, corren 
riesgo de desaparecer. 
Su pToxim.klad'al mar hace que es-
'én cm su mayoría oxidados. 
DÍA 28 D E J U U L I O 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Inocencio I , papa. Sansón y 
Peregrino, confesores; Víctor, papa, 
Vazario, Celio y Acacio, mártires. 
San Acacio, mártir. Es admirable 
no menos que increíble la obstinada 
ceguedad, é inaudita crueldad de los 
perseguidores de la religión de Jesu-
cristo. Deseoso de acabar y aun bo-
rrar del mundo su memoria, si les 
fuese posible, no reparaba en na-
da. 
Así lo vemos en el insigne mártir 
San Acacio, que vivía en Mileto en 
la época que reinaba el emperador 
Licinio. E r a originario de una familia 
cristiana, así es que se educó santa-
mente en el temor de Dios, y progresó 
en la senda de los merecimientos de 
una manera rápida. 
L a humildad, esa gran virtud que 
recomienda San Pablo, brillaba con 
todo su celeste esplendor en el carác-
ter de Acacio. E r a su regla de con-
ducta la exacta y puntual observan-
cia del Evangelio, promulgado por el 
Salvador del mundo para felicidad 
de las naciones. L a caridad infla-
maba su corazón y lloraba de júbilo 
y alegría al acercarse á depositar un 
consuelo ó una limosna en el afligi-
do corazón de los desgraciados. 
Como era tan pública y notoria su 
santidad, le prendieron. Inmediata-
mente fué atormentado de la mane-
ra más cruel, hasta que murió violen-
tamente á la acción de los sablazos de 
sus verdugos. 
Su glorioso martirio se verificó en 
28 de Julio, imperando Licinio. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de •costumbre. 
Corte de.María.—Día 28.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
las Angustias en San Felipe. 
CONCORDIA 33 ESyüiNA A S A X I C O L A S 
existen 
altura de sus» Sjnularej que 
en loe paised más adelantados y tra-
in«Ju^ °"ranii*a'-io« con los materiales de 
os reputados fabricantes S. S. While Don-
tal é Ingleses Jesson. 
. _ V***™* ue «UB Trabajoa 
Ajjijcaciün uo cauteiiua « 0 . 2 ° 
Una e x i r a c c i ó i i * . * , * . . . 0^50 




D E . C - 0 1 T Z A L C 
Méúit-o de la Casa de 
CeueScencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824. 
C. 2323 1J1. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposición de !a Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
GALTANO 50. T E L E F O N O 1130. 
C. 232S - ~ 1J1. 
D E . A D O L F O R E T E S 
K i i í e r n i e d a d e s d e l E s t ó m a s r o 
é i h i e s t i u o s e x c l u s i v a m e n t e 
Diagnós t i co por el anál i s i s deí contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro- \ 
fesor Haymen del Hospital de San Antonio 
de París , y por el aná l i s i s de la ovina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tardo.— Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C 2325 1J1. 
S u e r o a n t í a i c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N 1 I T E T A N I C O . Suero á n t i m o r -
flnico (cura la morñnomanla ) . Se preparan 
y vender, tn el*Laboratorio Bac tcro lóg i co do 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105 
C- 2404 | 1 J L _ 
S . B A R U O E T A S C H E I D X A G E L 
ABOGADO. Ex-Juex de Primera instancia 
Se dedica con preferencia á Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de nasos y quiebras. Mercaderes n ú -
mero 2. Telé fono 14-. 
11395 26-23J1. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a ! 
C. 2322 
Consullas Luz 15 de 12 á 3. 
m m í i m m 
Una l impieza , 
l ina empas tadura . 
U n a id. porce lana. 





Orilicacioiiea dÁsde $1.50 á . 
U n a corona de Oro 22 kls . . 
U n a dentadura de 1 á 3 piezas 
Una id. de 4 á tí id 
Una id. de 7 á 10 id. . . . , 
Una id. de 11 á 14 id 12.00 
Los puentes en Oro a razón de S4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos do noche A la perfección. 
Aviso á los forasteros que se termn.-arán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 & 10. 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media. 
C. 2347 u i 
D o c t o r J . A . T r é m o i s 
Médico de ttiborcuIonoN -y de enfermos del 
pecho. — Médfoo de niflo». 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3. 
10027 26-28Jn 
DR. G Ü S T A V O 6 . D Ü P L E S S Í 3 
C I K U J I A Gil.NiiKAX. 
Cónsul í t i diat'ULs de l á S-
San Nloolá» DOJU. i . Teléfono 1132. 
C. 2319 
P o í f i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Agniar SI , Banco Enpafiol, prlaclpcl. 
Te lé fono 3314. 
C. 1980 B2-lJc 
¡ s 
R . G U T I E R R E Z L E E 
M E D I C O Y C I R U J A N O 
Consultas de 2 á 4. Reina 85. altos Te lé fonos 
1073 y 9011. 
62-.15J1. 10963 
L A 6 ^ 1 0 T H E 
E S C U E L A D E P A R I S D E L A 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Garganta- Nariz y Oídos. Virtudes 30, de 1 á 
cuatro. 
11059 26-16.11. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
DR. A L F R E D O R. M I R E T 
Da hora fija á cada cliente: extracciones 
s'.n dolor. Consulta de 8 á 5. Doming-os de 
S ñ i . Gabinete: Neptuno 47. 
11148 H-18J1. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
B R O N Q U I O S Y G A R S A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 137 , De 12 ft 2. 
Para eiuormos pobres, de Garíjanta, Nariz 
y O'.dos — Consultas y operaciones er. el 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles y 
de la mañana. viernes á las 
C. 2320 
¿Dónde encontraré el mejor colegio? 
Nosotros podemos escogerle uno bue-
no. Llene la nota adjunta y mánde-
nosla á L A A G E N C I A A M E R I C A N A 
D E C O L E G I O S . Cuarto 8, Banco de 
Nueva Escocia, Habana. 
Fecha 
Deseo me dé información completa 
sobre la Colegio 
en el punto que le deseo 
Precio aproximado _ 
Sexo de niño.. . 
Nombre de Padres 
Di recién 
c 2569 3_26 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. A U G U S T U 3 
í lOBERTS. autor del Método Novís imo, para 
aprender inglés , da clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68 por San Miguel ¿De-
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
.ng lés? Compre usted el Método Nov í s imo . 
11442 13-24J1. 
1J1. 
Enfermedades det cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105 próx imo 
á Reina de .12 á 2.—Teléfono 1839. 
C. 2332 I J L 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. 






Habana. Do 11 fl 1. 
1-J1. 
E V A N G E L I S T A G O N Z A L E Z 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
de 1 á, 3. Someruelos 32. Consultas gratis 
Te lé fono 1611. 
11254 26-21J1. 
D r % J u l i o F . A r t e a g a 
P A R T O S 
Consultas de 11 & 12. Salud C7. 
10818 26-12.11. 
S i ; a n d o 
A B O G A D O . 
7J£LBSrOTiO 
C. 2343 
H A B A N A Oo 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio 
Belascoaln núm. SO altos. De 7 á. 12 a. m 
10583 26-8JI 
S O L Ó Y S A L Á Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
C. 2324 1-J1. 
PEDRO J I M E N E Z T Ü B I 3 
ABOGADO Y K O T A i i J O 
Estudio; Mercaderes 11, PrLnclp&i. Teléfo-
10 62S. — DonuoiUo; Ancha del Norte'221 




P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchot 
anos en la enseñanza: aa ciases 4 domicilia 
y en su casa parucuiar, do primera y segun-
da enseñanza. Ar i tmét ica Mercar.til y Tene-
duría de libros. También prepara para el 
ingreso en las car/eras especiales y en el 
Magisterio. Obispo 98. Petlt Par í s 
A- F l 
JE1 C o l e g i o d e Ñ i f l a s 
Se ha trasladado al número 118 de la 
Calzada do la Reina. E l nuevo curso escolar 
comienza el 7 de septiembre. So admiten pu-
pilas, medio y tercio pupilas y externas. Se 
facilitan prospectos. Durante el verano en-
víese la correspondencia & 15 E a ? t 26th 
St. New York City. Informan en la Habana 
<:n Monte 87. 1005S 59-2SJn 
-ACADEMIA D E I N G L E S de Mrr. COOK 
dan clases é. loa jóvenes por la noche en 
grupos ó rmrticularmente v & lan señor i tas 
por la mañana; también & domicilio. Loa 
años de experiencia y conocimiento gra -
matical que tiene la señora Cook hacen que 
:-u trabajo sea coronado con el mejor éx i to . 
Refugio 4. 10453 26-5J1. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l viernes 31 de Julio, fiesta de San I g -
nacio de Loyolá, fundador de la Compañía 
de Jesús , habrá misa solemne con orques-
ta á. las 8 y media. 
Oficiará el R. P. Rector del Colegio de 
Belén, predicará el R P. Rendo y as is t irá 
el lu s t r í s imo y Rvdm. Prelado de esta Dió -
cesis Sr. Pedro González Estrada. 
A, M. D. G. 
11637 4-28 
C O M m i C A B O S . 
D r . A l v a r e z R ü e l i a r í 
Medicina geueral. Uonsultas de 1.2 á ¡ 
C. 2340 u i . 
Ci'••aciones rápidas 'jot sueruas moderii 
simos. 
.¡••un* Marta 81. 
C. 2316 1J1. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94, á una 
cuadra de San Rafael. 
C. 2391 I J L 
D E N T I S T A 
Aguiar 76 altos, entre O'Rellly y San Juan 
de Dios. — Dentaduras, postizos serviciales 
á precios módicos . E s el decano de los den-
tistas de la Habana. Tome el carro e léctr ico 
casi hasta su puerta. 
10829 26-12J1. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrnjnno <i««l Hospital n. 1 
Especialistas; en Eníermedadcs •de Mujeres 
P:--rtosl y Cirugía en general. Consultas d« 
l á 3. Empedrado 6Í', Telefono 295. 
C. 2349 1J1. 
D E . f R A N C I S C C i . ' M VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s i f i l í t ícas . -Consul-
tas de 12 á 2.-—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. —Telé fono 459. 
C 2314 • u i . 
Oculista del Centro de Dependientes y Jtfalc-a? 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 á 4. 
3Ianriaue 73. Te lé fono 1334. 
C. 2325 i J i . 
P U B L I C A C I O N E S 
Chic Paris ién. 
Mode Parislenne. 
Album Blouses. 
Grand Luxe Paris ién. 
Jeuness Parisiene 
Se venden en ROMA. Pí y Margüll nf;:no-
ro 63. y se mandan á las fun&ía:* (i ..u lo so-
Ik-ilen. 
11522 ! 4-26 
A L C O M E R C I O . — E N D I E Z P E S O S S B 
dá un njcmplar del Directorio "Bottin" que 
tiene referencias de todo el mundo. Obispo 
86. l ibrería. 11526 4-26 
T A K . I K T A S P O S T A L E S . D E F E L I C I T A -
CÍOif y de bautizo, acaba de recibirse el ma-
yor y más bonito surtido que ha llegado á 
la Habana, en Obispo 86, l ibrería. 
11491 4-25 
Se extirpa cempletamente por un procedi-
miento infalible, con treinta años de prác-
tica. Ehformes Bernaza 10. Te lé fono 3278 
Joaquín García. 11610 8-28 
OS 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO 
San Ignacio 50. de 1 á 6. Telé fono 173. 
C. ¿310 I J L 
Sección de Inmigración 
Autorizado este Centro por el Go-
' bierno de la Eepublica para gestionar 
directamente con el señor Jefe de In-
migración la salida de recién Uega-
| dos, de Triscornia y de á bordo de 
los vapores, se avisa por este medí') rf „ 
que la Oficina de Despaeho. á caroro | itldVí) 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M E D I C O - C I U U J A N O 
Especialista en ias enfermedades del es-
tómago, h ígauo bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio. Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueves 
de 12 á 1. 
C. 2330 •. 1J1. 
Barcia y ú Notario 53. 
E l Depai amo-nt-o de Obráis Púb'i cas, del Delegado de esta Sociedad señor 
díb-e tirdcHri'áir seáia pingados á -la mn-
y-or brevelu-d, y ¿on eso evitará que 
r '^n y oíréJspaifl triste asoecto 
- febrero. Tatoarkldo,; que -presentaa actualmente. 
Msta Alegre, R ^ l a . Presidio Depa-ta-i Bsiperamos que el M m 
menta-l, Caserío de la Integridad, | : i . icmla nuestra súplica 
^mnta de los Molinos, Estación de ür.a gria reved-1 
Concha. Paseo de Tacón y el Litoral. 
Limpieza de 885 metros lineales de 
«anja en la estancia Feñalver. 
Black 
INSPECCION D E CASAS 
Inspección de hoteles y posadas. 
Se ha dispuesto que cada sábado se 
lleve á cabo una detenida visita de ins-
pección sanitaria de los hoteles y posa-
das de esta capital. E n tal concepto el 
sábado último se han inspeccionado 
Nathal, el hombre mono'7 que ha 
sido contratado por los populares Adot 
y Ajgudín; los simpáticos empresarios ^ 
cíe Martí, debutará mañana. 
Nathal viene precedido de gran fa-
ma y á juzgar por lo que dice la pren-
don Ramón P. Villamil, queda esta-
blecida, para mayor cpmodidad de los 
solieitBntes, en la ¿«lié de Oficios nú-
rnejrp 46, esquina á Teniente Rey, por 
el d ía , y en el Centro, p o r l a noche. 
Habana, 28 de Julio de Í90S. 
E l Secretario General, 
A . Machín. 
2586 alt 5-28 
M Garuu H r e - i ü ) f u n m a t o p i n 
Hay muchísimas mujeres que ven 
aproximarse con verdadero terror la 
fecha en que debe ocurrir el flujo, por 
el dolor intenso que experimentan en 
esa época. 
Tomando las "Grantillas,, se nor-
maliza esa función al extremo de no 
causar molestia de ninguna especie. 
pídase a la casa Dr. Grant's Labo-
ratories, 55 AYorth St., New York, el 
libro numero 12 que trata de las en-
lemedades femeninas. 
La misma casa manda gratis un vaaco muestra de Grantillas. Pídase. 
A H O G U E S E A L N A C E R 
L a p r i m e r a a p a r i c i ó n de l a C a s p a e s 
p r e c u r s o r a d e l a C a l v i c i e . 
* £ ? ^ e ^ t 0 68 n-a verdad inconcusa ha sido 
Fl™fJ:°0TTDOR ^vestigaciores científ icas. 
S , ^ í ^ 1 " JJnna-einirie11t9 especialista eu-
nn-«Ta . 0 nferra1edadcá cutáneas, ha declarado 
?QhJnn^ pi!'eáJaJ0utícula a inada del cuero 
cabelludo, electo de los parásitos destructores 
SfelV'ltai)dad de lo3 A c u l e s del cabello; esto 
^irse y Cae- Pero esl0 Puede imPe-
E l Herpicide Neworo mata el germen de la 
fa ^a^deV,lelve al cab3llo su natural suavidad y abundancia. 
Gentes á miüarcs emplean ahora el Herpici-
de, satisfechas ae qne es 1 . prenaración para 
ei cabello más maravillosa del mercado. Cura 
Ja c o m e z ó n del cuero cabelludo. Véndese en 
las- pnncipalea larmacias. 
ricana lai,":::-os' 50 cts- y 51 en monefla am©-
MÓ'̂ P6^1!.1611'" Vda" d0 jos'fi Sarra é HI303. 
» I 8 ftl?1 
m a g o , i n t e s t i -
n o s , h í g a d o , h e m o -
r r o i d e s , v s a s u r i n a r i a s , 
s e c r e t a s y m a t r i z , 
profesores especialistas. . 
Consultorio Médico 
c ?5fi0 
A G U I A R 1 2 6 . 
26-25 J l 
1 A M A L M Z H M G í i 
ABOGADO Y NOTAJíIO 
A b o g a d o de l a E DI p r e s a D i a r i o de 
la t i r i n a * y A b o f f a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a i i ó ^ 
OFBA 29, altos. 
A . J . 
De 8 á 11 
C. 2389 
a. ÍO. y do 1 
Teléfono 
á á p. m. 
1J1. 
D r , O - S r F í n l a y 
I2itl>eeiiiiií>tu eu euicruieiladei. de IU.S ojón 
y de ¡ua oJdOM. 
Amistad número 94. —Tc-iéfono 1306. 
Consultas de 1 & 4. 
C. 2318 U l . 
1¡R, F, J Ü S T l N i A N ! C S 4 G 0 Í Í 
Médico-Cirujano-Dent ís ta . 
S A L U D 42 iStíQüiNA A L E A L T A D . 
C. 2335 I J L 
DR. JOSE A R T U R O F 1 G Ü E R Á S 
CIRUJAÍíO-DEN i'íaTÁ 
Especialidad en piezas p io té s i cas . Primer 
dentista de las Asociancioaes de Reportera 
y de la Prensa. Consultas de S á. 11 a. m. y 
de 12 a 6 p. m. en Teniente Rey 84. bajos. 
T e l é f o n o 3137. Habana. 
C. 2313 U l -
L'R, G A L V E Z G U 1 L L M 
Especialista en slfllis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. 2397 1J1 
¿ r . : o . x > o x > 
CIRUJANO DliiNriSTA 
Rernaxu BOJU. 'SU, eaure«Bei»s. 
C. 2312 U l . 
J E S U S R O M £ U 
AiSÜtiADO. 
G i ü i a n o 79 Animn.s 121. B . altea 
C 2341 1-JL 
D R . M I G N A G A R A Y 
Especialista en En: 






12 a 2. 
ly 
Laboratorio Utuiógrico del Dr. Vildíjáola 
(F.imdKdo cu ISSO) . 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Composíela 37, entre Muralla y Teniente Kej 
_CL_2336 I J L 
E l D r . J u a n J e s ú s V a l d é s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a trasladado su Gabinete de Consultas 
de Gallano 111 para Galiano 103 donde es.tá-
ba antes. Sépanlo así sus clientes y amigos. 
Hora* de Consultas de S 6 4. 
C. 2512 lt-17-12m-l8 
• Vías urinarias. Lptrecheií de la orina. Ve-
réreo . Sífilis, hidrodelé. Te lé fono 287. De 
:2 i 3. Jesús Alarla número 33. 
C. 2315 U l . 
Dr. NICOLAS G. de E O S A S 
C I R U J A N O 
Especialista en enferinedades do señoras, 
cirujfa en general y partos. Consultas de 12 
& >. Empf.drado 52. Telé fono 400. 
C. 2311 U l . 
D i . J , ú m i m F e r a á a d e a 
O C U L I S T A 
Cimsaltafi en Pradt» iU5. 
Al lado del D I A R I O D K L A MARINA 
C. 2333 U l . 
D R . H , á L V ^ R í Z A R T 1 Z 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á, 3: Consulado 114. 
C. 3001 26-1J1. 
Dr. Juan Estanislao Valdés 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á .'Jaa Lla&al, i l t u . 
C. 2327 U l 
C Ü E A Ü ú H i e TODAS las E M Í E B á , ; . . . 
sin medicinas u. operauionei 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las numerosas cura-
ciones realizadas léase " L a Nueva Ciencia" 
revista vegetariana, la cual se env iará gra-
tis &. quienes la pidan de palabra 6 por es-
crito á su administrador. M A N R I Q U E M0, 
Habana. 
C. 2345 U J . 
Barnizador de pianos j* muebles á domicl-
lio. Se garantiza el trabajo. Obrapía n ú -
mero 67. 11386 8-2» 
pank 
¡ ¡ ¡OJO, P R O P Í Ü T A R I O S Ü ! 
ORLANDO L A J A R A 
Unico en su clase que grarantlza 
í i^mpre la completa ext irpación de tan da-
ñino insecto cúiitando c«..ii un «ran proce-
dimiento*Alemán y gran pr&ctica lo «.o.tirpa 
en casa, muebles donde (juiera ii-uO sea. A^'l-
sos en Lealtad rimero 1US bajos, v en su r a -
sa Concordia 174A. í l a b a n a : también me ha-
go cargo de pinturas preparadas con el mis-
mo procedimiento. Orlando L a j a r a . 
10800 15-11JL 
PAULINO NARANJO F E R R E R 
Arquitecto Contratista en g-eneral. 
Recibe órdenes en ol edificio Lor íente . 
A M A R G U R A número l i y 18. 
10460 78-6J1. 
P E L U Q U E R O : C O N F E C C I O N A TODA C L A -
se de postizos de peluquería A precios m ó -
dicos (estilo francés) y entregando el pelo 
más baratos los trabajos. San Nico lás 41. a l 
lado de la Iglesia de Z^Ionserrate: se compra 
pelo y se peinan seúoras á domicilio. 
10132 26-30Jn 
P A R A - R A Y O S 
SL Morena. D»cano iSlectriclsta. construe» 
tor é :nBLaiadür de para-rayoa s i s tc i rü m«r-
eernc ft edi&otoa, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones ds los miamos, 
«lendc reconocidos y probados con el apara-
to pa.a mayor garant ía . Ins ia lac lón de tlm-
i/i oa . elév trióos Cuadros Indicadores, tuboa 
acúst icos , lincas te le fónicas por toda la Is la 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctricc . Se garantisan todos los tr»-. 
bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
C 2365 U l . 
B s BSMÍS y teles. 
Especialista en S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura l á p i d a y radical. E l enfermo puede 
continuar en i,us orvpocienes durante el 
tratamiento. 
L a blenorragir. «o Jura on 15 días. 
procedimicnto.s pn pioR y c. p. ^'ales. 
D.E I2. Í , -J :- propf¿a de la 
3«-l4J1. T a ^ r 4 1 - . A G U I A R 12.. 
por 
A V I S O 
E l 26 del presente se espichará un Tonel 
de Sidra natural recibido directamente de la 
casa de Slero. Asturias, y tengo el gusto de 
avisarlo & mis numerosos favorecedores. 
Anto l ín Fernández, Baratillo número 4 es-
qulna á Justiz. 11350 8-22 
Vuelve hoy, el más popular de los alambi-
queros. . . el incansable C u e s t a . . . ¿Qué 
fondista, cafetero ó bodeguero, no conoce 
al s impát ico Cuesta? . . Pues hoy vuelve á 
abrir de nuevo au Almacén de Vinos y L i -
cores Finos en su hermosa casa calle de 
San Miguel número 201. Te lé fono 1709. don-
de les ofrece á sus consumidores todos sus 
art ícu los de superior calidad y muy en es-
pecia.! el más sabroso y exquisito do loa 
licores, el sin rival "Poncho Cubano", ü j j 
con el "Ponche Cubano". . . 
10433 26-5JL 
D I A P T O ' D S L A M A R I N A - B d i c i ó s de la mañana.—T^-lio 28 de 1908, 
O Y E L A S C O R T A S • 
N O O H E T E & R S B L E . 
( C O N C L U Y E ) 
t ra-ire permanecía de pie junto j ludaado sin proferir una palabra á 
• los dos anéjanos, salí da la casa. 
Mis ojos, o.'ícs'tumbrado.s á aquella 
s i bscáridad, distiaguietou un í 
En aqnel momento, pensé en la 
traiieza de mi posieióu, ^n aquella mu 
jer, desconocida para mí una hora 
es; pensé en el marido, que podía 
entrar y encontrarme ocupando su 
puesto á la es bocera de la cama, con 
las manos unidas á las de su compa-
ñera. 
, ¡Cerno la proximidad de la muerre 
altera la óptica de la vidal 
T O D * P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
o capital. 
¿Y después? Mi regimiento se 
trasladó á diez leguas de distancia. 
graTbiiadida en uaa butaca: Terminadas las maniobras, pedí per- \ 
i"era la madne. \m\so para pasar una temporada al | 
x.'lado de mi madre. Coneluída m i I I - ] 
eeneia. quise ir á ver á las personas a 
quienes había prestado tan gran ser-
vicio durante la terrible noche ante-
riormente def^cripta. 
Llegué triste y pensativo. Pero d 
padre me recibió con el rosero inun-
dado de alegría. Su hija no había 
muerto. E l marido, llegado algunas 
horas después de mi partida, era el 
único que conocía nuestra piadosa sus-
ricos. pobre» y 
6 que tengan medios de vida pue-
den cacarse legalmente, escr;cien-
do con sello, muv formal y confiden-
cialmente al Sr. K O B I - E S . Aparta-
do 1014 de correos, i iabana. — Hay 
señor i ta s y Viudas r icM que acep-
tan inafVimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para los Intimo» fam:¡iares y ami-
gos. 11572 8-28 
A G E N T E S : S E N E C E S I T A N E N E L C12-
rro. Je sús del Monte. Vedado. Kcgla y Gua-
r.abacoa. Se prefieren señoras , por ser para 
venta de periódicos de moda. ROMA, PI y 
Mar^all 63. Apartado 1067. I3«¡bana. 
11523 4-26 
T'N C O C I N E R O T R E P O P T E R O E N G E -
n^ral. peninsular, desea colocarse en casa 
particular 6 establecimiento: sabe cumplir 
con su obl igación, tiene quien garantice su 
trabajo. Darftn ras'.n Aguacate número S4, 
bá ce'^anar buen sueldo. 
" 11441 4-24 
D E S E A COL>OCARSE UNA P E N I N S U L A R 
para manejadora ó c-'ada de ma'.'.os: es Jim-
p!a, muy car iñosa con los niftos y tiene 
!>uenos informes, l a m p a r i l l a número 84. 
wMíÓm. - m « 4 4-24 
UNA J O V E N i s leña D E 
de criada de maníis ó ; 
qu'en la rpccm'.f-nde. .Infor 
4?;. A todas horas. 1 
d e 
G r é d r " ^ C u b a n o " 
* único qiue COHOL IH BUCSM» v*wi*va«« 
—¿.Te acuerdas de nuestra legada | ^ ^ j ^ jja mujer lo.ignoraba todo 
á Mont Saint Miehcl, después le 
nuestra boda? 
La enferma me apretó la mano 
para eoniunicarme los efectos de la 
evocación. 
Le supliqué que no se cansara, pro-
eüraodo detener aquellos recuerdos 
del pasado, que no me pertenecían; y 
deaopso tle DO aecnituar más aquella 
• singular intimida'd. 
Sentía palpitar en mis manos la 
ÜB&gre de sus venas, como palpita un 
pji.iarlllo preso en les dedos. 
Dioron las eineo. y me v i precisado 
£ retirarme, en eumplimienío de mis 
deberes militares. Con grandes pre-
cauewnes abandoné sus manos, y sa-
—Mírela usted —jne dijo el pfidre 
con aire de triunfo. 
Y levanltó la cortina de una venta-
na que daba al jardin. 
•Su padre me dijo: 
—¿Quiere ustetf que le present-e co-
mo un amigo de Claudio? 
Parecióme que •constituiría nna 
m a l a acción, una falta de delicadeza, 
el hablar en .pleno día. en plena salad, 
d^pués de haberla conocido mori-
bunda durante una espantosa noche. 
Y . movido por este singular pudor, 
contesté al anciano: 
—¡No. prefiero pantir! ¿No le pa-
rece á usted? 
Mignel Corday. 
E l í x i r d e n t í f r i c o 
No debe d^Jar de probar los Polvos, .''asta 
t E ü x l r deniifrlco clt-l Dv. Jor¿ Arturo pre-
parado clentíf-camente, son ¡os mejore». 
•Mase en Farmacias y S e d e ñ a s . De-
pi 'Ito princij al. T é m e m e í í ey í>-i, LM> 
O. 23GC U L 
A g e n c i a L a 1? de A g r i a r 
Kacillta cuantos dependientes y emplea-
dos ntccFite el Comercio para cualQuier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. O'Roilly 13 
TH^for.o 450. J . Alfonso y Viilaverde. 
10350 26-?Jl. 
u w » . 
..iyo r.UolCl'l A N T E S Q U E DIIÍIJIBRON-
ai Apartado 705. Habana, quedan avisa-
dor que el puesto de: <'AJERO. T E N E D O R 
is' ' M'.OS, «stá. cubierto. 
_ I¡COS 4-28 
s j : 80LÍGITA UN RT'KX C O C I N E R O T 
n»] i-tero, prfflriéndolo Je color. Sueldo: cin-
(..> o^ntenp.s. Calcada del Monte nfimero 507. 
11616 „. .4-28 
' NA M U J E R P E N I N S U L A R t)B MEDIA~ 
ra odai desea colocarse de criada de manos 
6 n n.:ieJadora; tiene referencias Vapor mi-
• 34 11607 4-28 
I N A CQCtÑBRA P E N I N S U L A R T I E N E 
btieiias referencias, se coloca en casa de fa-
milia 6 de comercio. Maloja número 159 
'_1606_ • • 4-28 
UNA C R I A N D E R A |>BNIN6UI«AR D S B B A 
I • ' icarro á leche entera, de cuatro meses, 
bif^na y abundante, como lo prueba la cría, 
q,uo enseñará. E n la misma una criada de 
mvn^S manejadors. Rueños Aires número 
23A. Cerro 11560 4-28 
i'NA "MUCiTAr'HA UUN' 1XHTLAR SE"(XV 
lr>ca de criada de mano.': i'S manojadora: tle-
ne quien responda, por ella. Jesús María 
número 39. 11569 4-28 
• D F^ÉT~COUOCÁRSBTT'NX-PENINSU L A RT 
< <iinera en esta-blecimlento 6 casa, de fa-
milia: es formxl. teniendo quien le garanti-
ce: .«neldo tres centenes en adelante. Amis-
ta'! 13fi. cuarto número 67. 
UNA . l O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada do manos: sabe bien su 
obl igación y es honrada y formal; no le 
suata cambiar drt amos mucho. Informan V i -
ll^araí! 78, cuarto número 15. 
11561 • 4-28 
UNA J O V E N D E L A R A Z A D E C O L O R 
deeeá colocarse de criada de manos •'i mane-
f adera: tiene buenas r«>ferenclaí». Amar-
grilM número 37. 1 1562 4-28 
UNA P E N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D , 
ági l , desea colocarse en casa de huéspedes , | 
hotel 6 casa particular, para coser y servi- | 
cios de manos: entiende un poco de cocina 
Cuba número 62, dan razím. 
11512 4-26 
A V I S O : E L SR. D M A N U E L F E R N A N 
dez y Estevez. del Coto, provincia Ponteve-
dra. d"Fea seber e! paradero de su sobrino 
José Fernández Márquez. Informes en Sol 
10. Camilo Fernández . 
11537 4-26 
UNA C O C I N E R A T R E P O S T E R A E S P A -
ftola desea, colocarse en ca^a de familia 6 
de comercio: también sabe hacer helados. 
E n la misma una criada para habitaciones. 
Rcrnaza 18. 1155J 4-2C 
S E S O L I C I T A UNATCRTADA Q U Í T S E P A 
cocinar y hacer la limpieza de la casa para 
un matrimonio y tiene que dormir en el 
acomodo, y ser de buen carácter y fina; 
sueldo $19 y ropa limpia. Habana núm. 103. 
11553 4-26 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
;locarse para criada de manes A manejndo-
prefiriendo que sea en el Vedado. Calle 
: M o-quina á 17 bodega, 
j "llOO 4-24 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora que breiumte buenas re-
ferencias en Línea 138. Vedado. Sue! lo do-e 
pes:>fl americanos y ropa limpia. 
i H 5 :-4 
D E S E A COIJOCARSE UN C R I A D O D E 
manos peninsuar. aclimatado en el país , 
con toüss las garant ía s necesarias. Informa-
rán en Compostela número 9i. 
11431 . 4-24 
A G E N T E S : SI Q U I E R E N G A N A R MUCHA 
rlfitn a m c r t c « M dtarlamcut^, visiten á Alon-
so en San Nicolás 94, casi esquina á fian 
Rafael y les comunicará su secreto. Horas 
de S á 10 a. m. solamente. 
j S A L U D t . 3 (J . - - T E L É F O S f O 1 9 4 9 . 
p r é s t a m o s . 
J o y a s , o b j e t o s d « 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s y e s t i l o s , a l e o n t a d o 3- a planos. 
F i t K C l O S S I N C O M P E T E N C I A . 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L E S . 
p B n t f á t d e i é h . 
a r t e , r r í u s b l e s . 
C. 2373 1J1 
E N $16.000 T SIN I N T E R V E N C I O N D E 
corredores se vende una hermosa casa sin 
irravam^n eñ la Caizfcda de: Cerro; tietio 
" itactones. servicio sanitario y de-
idades. Informan ea Dragones ca tón e 
:r ' • 104 (b 
11200 
A prscio» rajco.V.bie» e S i Paraj 
iueta ZZ, cutre '¿«aiienie Rey y Obrapia. 
C . í . C 1 Ti •  
V 
11391 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E L'NA • 'OCJ KR A 
peninsular con muy buenas refArt'PCüuÉ de 
las casas donde ha servido: sueldo ?. c«nte-
nes. Informan ilanrlque número 110. 
11517 . i - ' i t 
L'NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera: tiene quien la recomien-
de. Industria 109. 11549 4-26 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O S E R 
rr\ una ca^a de familia de 6 á 6. en la H a -
bana 6 fuera de ella. Informan Bernaza 64. 
coarto número 11. 1 1563 4-2S 
Ü S A CÓCINÍÍSRA CATA LANA 'ÓIB&K C.O-
locarsc en en «a de familia que es ié en el 
Vedado: puede dormir en la colocación y 
acepta no hacer la compra. Aguila Tvlrv"ro 
217, altoí». _ 11564 4-28 
I N " r o r i N E R O _ P E N I N S U L A R D E S E A COl 
lo.-arse en casa de comercio f\ particular: 
tiene buenas referencias de las cajas on 
qt|« ha trabajado Informan Lamparilla 27 
y medio. 11565 4-28 
S E S O L I C I T A UNA T R I A D A t)B MANOS 
co»- buenas referencias en O'Rellly 90, «'^os. 
• 77 4-28 
UNA P U E N A C O C I N E R A D E C O L O R D E -
sca colocarse con un matrimonio, deseando 
(ler. la despensa. Tiene quien la recomiende, 
(pformel Marqués Gon/Slez número 19. ha-
bitación número 10. _ 11594 '• 4-Wf>' 
D E S E A COIX>C>RSE UNA P E N I N S U L A R 
de manejadora 0 criada de mano: Informan 
on Sai) Kafael número 14, entresuelo 
1 1593 4" — 
UNA M A G N I F I C A C O C I N E R A P B Ñ I N S Ú -
lar. muy cumplida y honrada, desea colo-
carse en casa de familia de comercio, 
tiene buenos informes. Tejadillo número 59, 
b od e ga 11584 i 
D E S E A C O L O C A R S E D E f*RlADA D E MA-
no una joven españo la con buenas referen-
cias de las casas donde trabajó. Desea casa 
do moraidad y si es posible para limpieza de 
cuartos. E n la ml^ma hay una cocinera. I n -
formes Lagunas 2C. 
_ n585 ± 1 * * L 
T'N A S I A T I C O R ' - E N r o r i N E R O Y R E -
postero y formal, que cocina con perfección 
para lo* exiranjeros. tanto como del país. 
d«^ea colocarse en casa partb-ular ó de co-
mercio; tiene quien lo garantice por su cpn-
•ductf. San Miguel número 50 
_11589 J l 2 J L _ 
B N NBPTUNO 5 se solicita para el cuar-
to número 21 una criada de manos, se le 
da r.' ;; centenM y ropa limpia. Puede dormir 
fuera. J:,-Í80__ ÍL21_ 
" DOS P E N I N S U L A R E S DESEAÍÍ COLO-
caite-, uno para portero y el otro para cria-
do de manos: srn cumplidos «n sus deberes. 
Kiosco de Jesús María. Parque del mismo 
nombre __118i8 íl*?— 
G A L I A N O 93 ALTOS, UNA B U E N A C O C l -
nera desea colocarse ó sea para ei Vedado 
co - - '" jes pagos ó cualquier otro lado. 
11636 . * ' J^_ 
" D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E Ñ I N -
8UU)T de criado de manos: sabe bien su obli-
gación, acostumbrado en el país; tiene refe-
rencias. Informarán Morro número 24. 
1 1634 4-28 
UNA JÓVEf? Pirf íINSULAR DBÍ'EA C o -
locarse de crlav!^. *de manor. ó manejadora: 
tiene quien responda por ella. Hospital nú-
mero 6 _ _ _ i i s ' l - _ i : 2 ? _ 
DOS P E N I N S U L A R E S ' D E S E A N COLO-
carse, una de cocinera y la otra de criada de 
manos, entendiendo algo de cocina, en corta 
familia: tienen quien las garantice. Mura-
lla número lOP. 11579 4-28 
UÑA COCINífK.A-' P E N I N S U L A R . A L A 
española y criolla, desea colocarle en casa 
de familia ó de comercio: tiene quien res-
ponda por ella. Dragones número 37 y me-
dio, l^JLra C 11581 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UÑ J O V E N BSPA-
ft-ol de segundo cocinero. 6 camarero en un 
Vapor de carga 6 pasajeros: sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien lo recomien-
de. Escobar 24. por Lagunas. Tel$fono 1593. 
l l i l P <-28 
DOS P E N I N S U L A R E S DBS PIAN C O L O -
carse. una de criandera á leche entera de 10 
meses, con su niño quite puede verse y la 
otra de cocinera:: tienen quien las garantice, i 
Someruelos número 42. 
1 1626 . *-28 
D E S E A CO INCOARSE UNA J O V E N P B -
nineular de manejadora: es muy formal y 
cariñosa con los niños y tiene quien garan-
tice su conducta. Informarán en Inquisidor 
número d9, preguntar por E l v i r a . 
11529 -^ 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R ¿OLICIVA co-
locación de manejadora: es c'e conriiiiw.a y 
cuida bien á los niftos. Mor-.-o numiro 24. 
11518 4--6 
D E S E A C O L O C A R S E D E COCINEUO. KN 
cata dt- comercio ó fonda, un j«»rrü pomtUO-
lar. informes Cristo númoro 3CR. 
J1521 - ; 4 26_ 
'—UÑ A "SRATIPEÑINSULAR J O V E N D E S E A 
colocarse de criada de mano p a r í una corta 
familia :cntiendc algo de cocina y tien« 
una n iña de dos meses que es buena y de-
sea que se la admitan, el que no pueda que 
no se presente. Reina 85. 
11470 4-25 
UNA C O C I N E R A PBÑlÑSULAR, Q U E SA-
l>9 bien su oficio y es cumplidora, desea co-
locarse en casa de familia ó de comercio. 
Agular número 67. el portero dará razón. 
11477 r 4-25 _ 
A UN C A B A L L E R O D E S E A S E R V I R UN 
Joven aclimatado en el país con buenas 
referencias. Para servicio particular, lim-
pieza de oficinas 6 acompañarle donde quie-
ra,si n inconveniente en viajar si fuere ne-
cesaric. Informan Cuba 37 altos, cuarto 17. 
11481 4-2.-..1I 
S E NBCBBXTAN DOS SRAS. ó S R T A S . 
para la venta de figurines por la calle. T ie -
nen que tener personas que las garanticen. 
Roma. Pí y Margall 63, al lado de Europa. 
11385 5-23 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E AMEOS S E -
sos para un negocio muy productivo y de 
fáci l representac ión. Siendo de mucha util i-
dad para las clases obreras. Se les garantiza 
muv buena comis ión. Informes Tejsuiillo 
número 45. 11337 15--'2J1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A UOCI-
nera peninsular sin familia; sabe cumplir 
on su ««blipación y tiene quien informe por 
r " - A rv„1sr 82. 114Yií 4-25 
UÍN j j^TiOMONIC) P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse junto ó separado, él para portero 
ó cosa análoga , y ella para criada de manos 
ó manejadora en casa de un matrimonio. San 
Lfizaro mlmoro 255. 
1 1496 . i 4-»S . 
PARA COCINAR V A Y U D A R A L A L I M -
pleza en casa de corta familia se coloca una 
peninsular que tiene referencias. San Lá-
zaro número 410. 
11468 4-26 
—ÜN—ARIATÍCÓ' MUV P R A C T I C O E N L A 
cocina y que observa escrupulosa limpieza 
en su trabajo, al estilo que se le indique, 
desea colocarse. Zanja número 72, cuarto 
número 26. 11469 4-
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E * 
colocarse para cocinar 5 la verdadera es-
pañola, ow casa de familia ó de comercio: 
no tiene inconveniente en ir al campo con 
diuy buenas recomendaciones. Dirigirse a 
Sol 116 cuarto número 15 altos. 
iiáor. l 4-26 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de mano, en corta familia, honrada: 
sabe coser ft mano y míiquina, leer y escri-
bir. Informes, los que quieran. Habana 74. 
11503 4-25 
~ UNA P E N I N S U L A R D E B U E N O S MÓDA-
les desea colocarse para el servicio de manos 
en casa de un matrimonio ó corta familia: 
tiene referencias. Cerro 546. taller de lavado. 
11501 « 4-25 
UNA^PENTÑSÜLAR Q U E C U M P L E B I E N 
con sus obligaciones desea colocarse ijara 
criada de manos: tiene quien responda por 
ella. Cerro 546, taller de lavado. ^ 
11502 j 4-25 J 
C O C I N E R O : D E S E A C O L O C A R S E E N Es-
tablecimiento 6 caaa particular. Angeles y 
Estrel la , Panadería. 
11494 .4I25__ 
U N A _ J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: tiene quien la 
recomiende. Informes Corrales número 46. 
11440 *' 4-24 
T E N l i O O í C D E I . 1 B K O S 
Se ofrece para toda c ia ic d* trabajes de 
contabilidad un tenedor de libros con mu-
cho» años de practica: se ha.ee cargo de a s r l r 
libro*, efectuar balances y todc género de 
liquidaciones etipeclales, llevarlos en horas 
desocupadas por medica re tr ibuc ión . Infor-
man en Obispo 86. l ibrería de Ricoy y en 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y Manr/que. 
A . F i 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
para un matrimonio, Vedado, cali? del Paseo 
entre Quinta y Tercera, 6 mano izquierda; 
la ú l t ima casa para el mar. 11206 8-19 
. J. L70N 
Especialista en la curación radical í e las 
hemorroides sin dolor ni empleo de a r e s t é s l -
co pudlendo el paciente continuar sus queha-
ceres. L a s consultas bon gratis de 1 á 3 
p. m. diarias. 
COBíSUJLADQ 2T, A L T O S . 
10260 , 36-2J1. 
D Í D e r o é H i p o t e c a n 
H I P O T E C A S . DOY D I N E R O S O B R E C A -
sas en esta' ciudad. Cerro. Vedado y .T. del 
Monte, ('ampo. Provincia Habana, finca bien 
situada. Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 6. 
11484 4-25 
i :>A F R A N C E S A DE MEDIANA E D A D , 
con 15 años do prác t i ca se ofrece á las fa-
miias, para el cuidado de los niftoi»: tieno 
referencias inmejorables. Informarán en la 
Antigua de Mcndy. Calle C^Reilly 22 
_ U 5 7 8 4-28 
D E S E A - C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular á leche entera, de 2 meses: tie-
t niño que se puede ver en Soledad n ú -
mero 2, el cuarto número 9. 
11674 4-28 
A O E N T E S ^ S E - S O U C Í TAN A G E N T E S 
con buena comisión. San Nico'ás 279B des-
pní« l a 1 P. M. todos los días. 
11573 a 4-',S 
' NA J O V E N P E N I N S U L A ! ; 5JM&¡A ' '-
locarse de criada de manos: sueldo tres 
centenes y no hace mandados en la calle, 
pero cumple bien su» deberM? Hotel de i n -
gl-» rra, preguntando por Dolores. 
^11563 4-28 
UNA C O C I N E RA P E X 1NSULAR, Q U E SA-
be oficio á la espaflola y criolla, desea 
Colocarse en casa de familia 6 de cemer-
«io: tiene referencias. Villegas número 103. 
11567 4-28 
6 E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro y repostero de color, especialidad en coci-
na francesa, cubana y española: tiene quien 
'o recomiende y su? hechos lo juPtlficnr.'in. 
In'.'rTraráa Manrique y Animas, bodega. 
_11566 
UN C O C I N E R O T ~ U N A C O C I N E R A P B -
rlnsularea desean colocarse: saben cumplir 
su obl igación «n Muralla número 109 cuarto 
J2 darán razón. 11601 4-28 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse para criadas de manos ó manejadoras 
en el Wdado; saben cumpir con sus obllíca-
ciores y tienen aulen las recomienden. Zan-
j a número 110. cuarto número T. frerte de 
la Potics. 11600 ' 4-2? 
UNA C O C I N E R X ' P E N I N S U L A R D E S E A 
colccarse en cosa de familia ó estable.-!-
mlento: tiene quien la garantice y gana de 
3 centenes en adelante. Barcelona n ú m e m 5 
_ ' 1 í ? * 4-28 
"•'SAN C O L O C A R S E DOS HERMANAS" 
na de 16 años y la otra de 19. para acomoa-
^eftora í o ' a fi matrimonio, no Im-
sea para viajar al extranjero. C a -
lla iifimero 149. letra A. á todas 
ITí «BOCINERO Y A D E E D A D . D E S E A 
colocarse en casa de comercio, fflbrlca ó ta-
• Uer. no tiene Inconveniente en ir al campo: 
tiene suficiente recomendación de trabajo y 
honradez. A toda* horas en Aguila 114. le-
chería. 11630 4"28 . 
I ÑA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E DOS 
meses con buena y abundante leche, aclima-
tadla en el país, desea colocarse; no tiene 
\v< or.veniente en ir al campo. Para informes 
San Lázaro número 245. bodega. 
11619 ; 4-28 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de mediana edad en ca.sa oartlcular para la 
limpieza de alguna oficina, ó para enfer-
mero: tlen práct ica en todo este trabajo 
I puede dar informes de todos las cosas donde 
í Vía trabajado, darán razón en Reina 2. T a -
ller de afilar. 11620 4-28 _ 
~ Ü Ñ X _ J O V E Ñ — P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para «riada de manos en casa par-
tlouar. sabe cumplir con su obl igación y la 
reomlendan en la casa de donde ha salida. 
Acosta número 22. 1J1622 4-28 
i 1ESEA"COLOCARS"E_DE~MANEJAL>ORA 
una Joven del país muy cariñosa con los 
niños: quiere ganar 3 centenes. Lamparilla 
número 59. al too 11621 4-28 
i C R I A D O D E MANOS S E D E S E A BN C A -
¡ - r*r>-r,\r- '̂>r en el Vedado. Debe entender 
bien su obl igac ión: servicio de mesa, traba-
, . :i <'-ii'?raí y e cuidado de caba-
¡ l ío s de monta. Sin tener buenas recomenda-
! ctopei (M Inátil que se presente. Informarán 
en Obispo 101. Buelberla. 
11623 • 3"28_ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
de mediana edad que sepa coser bien. Ha de 
traer buenos referencias. Consulado n ú m e -
ro 8. 11B86 1 l2^_ 
E Ñ " U N A CASA SERÍX Y D E B U E N A S 
costumbres, se solicita una joven de 15 á 16 
años para cuidar de un niño. Sue'do 8 pesos 
plata v ropa limpia. Dirigirse á Santa Cla -
ra número 4. de 2 á 5 p. m. los días háo l l e s 
ó en Calzada.de .Te»ús del Mmte número 
400 á todas horas. 11£S0 5-26 
D E S E A C O L G A R S E U N MUCHACHO P E -
nlnsular do 20 año*, de criado de manos ó 
camarero, entiende algo de cocina: tiene 
(|nl«n n sponda por él. Informarán en Monte 
77. Sombrercría^ U627 4-26 
" T ' N T C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse 4 le^he entera, de dos ir.e«ej y me-
— | dio: puede enseñar la crta. Teniente Rey nú-




DR8EA COLOCAR5?E UNA M U C H A C H A 
n.nsi'iar de criada re mano ó manejadora: 
li? cumplir con su oblisra.-Món y tiene quien 
IU82 4-28 
SE D E S E A COLOCAR UN B U E N CRI.VDO 
r. írsulcr en una bufna casa: también »e 
"ora pnrp i:n caballero sel - , t l«ne los 
•lores ref^iv-•<:•«! por ha'c ' i e^tp^o rrí 
UN MUCHACHO D E 19 años. U U E R T E , 
desea colocarse en • una herraduría como 
a p r e r d í z retribuido, pues tiene un año de 
práct i ca en el oficio, en E s p a ñ a Pcñalver 
número 26. 11610 4-26 
UNA PEN'N.^UT.AR. Q U E E N T I E N D E A L -
go de cocina y eHtá diapuesta á ayudar er 
los quehaceres de la ca^a dasea colocarse: 
tiene re íeronclcs . Sol número 26. 
11509 . ' 4-26 
i 'NA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A D E -
sea colocarse de criada da manos: cumplo 
bien sus deberes y tiene quien la reco-
mlerd.-. Compostcln. número 71, lechería. 
11565 4-28 
S B E O L I O I T A 
itno?. Infanta núr-.?r?» 4 7. 
x-26 
D E S E E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de maros, sabiendo cum-
plir con su deber y teniendo personas que le 
í íarant lcen; no sale de la ciudad. Informes 
Monte 83, últ imo piso. 
11448 4-24 _ 
UNA^JÓVEÑ^PENINSULAR D E S E A ~ C O -
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
con su oblisración y tiene quien la recomien-
de. Informes Desamparados 80. 
11445 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para criada de manos: tiene referen-
cias y lo mismo acepta para dormir en la 
colocación que fuera de ejla. Santa Clara 
número 11. 11447 4-24 
" I S E T B O L I C I T A UN C A J E K O P X R A - U Ñ A 
Industria de importancia. Se desea tenga 
buenas referncías y que pueda dar fianza. 
Se prefiere al que sepa algo el Idioma Inglés. 
Dirigirse solamente por escrito á Starbuck. 
- n este periódico 11446 4-24 
BE COLOCA E N CASA P A R T I C U L A R 6 
de comercio una cocinera y repostera penin-
sular que cumple bien sus obligracionea. 
Su&roz número 24. 11450 4-24 
.1*50,OCK> á b a j o i n t e r é s 
Se desean colocar en hipoteca de casa 
en cantidades de $1000 hasta $10.000. dentro 
de la ciudad. Vedado, Jesús del Monte y 
Cerro. Trato directo. Sr. Mordí , de 2 á 5 
tarde. tMonte 280). 11285 8-21 
H A G O A P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, tjerro. Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evello Martínez, 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
10844 26-12JL 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros y perfumería bien situada y 
que deja buena utilidad, por tener que pasar 
el dueflo á España para apuntos de familia 
Informarán Gloria 128 de 11 á 1 y Prado 55 
de doce á dos y de seis de. la larde en ade-
lante. L1^5^ 4-28_ 
GANGA: ÉN la P A R T E MAS AI/TA^ D E 
los repartos Betancourt, Junto á Covadon-
ga. se ceden por la cantidad que hay dada, 
dos solaroe, uno de esqu i l é , y otro de lado. 
Su dueño San Miguel 270B de tí p. m. en 
adelante. Hf1^ 16-28 JU 
.^E V E N D E POR T E N E R Q U E A U S B N -
tarse su dueño, un puesto de frutas situado 
en buen punto. Para informes Aguacate 60 
esquina á Obrapía. 
11588 4-28 
V E N D O 3 CASAS N U E V A S E N C A L L E 
cénvrica. sala, comedor. 2 cuartos, patio, co-
cina, baño é inodoro, azotea y teja; ganan á 
5 centenes, $2.500 una. O'Rellly 47 de 2 á 5, 
11546 4-26 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
car?o en casa participar ó establecimiento; 
sabe cumplir con su obl igación. Informes 
Misión 46. 11451 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA COCINER'A 
peninsular aclimatada on el país; j?abe cum-
plir con su obl igación y tiene buenas refe-
rencias. Informarán en Lagunas 79, sueldo 
tres centeren. 11452 4-24 
S E S O L I C I T A N - D O S _CtfARTOS P A R A 
oficina, prefiriéndolos en Fegundo piso, fres-
o y en frente del mar. Dirigirse al Aparta-
do número 950, 11421 4-24 
_ S E S O L I C I T A - UNA" BUSMA C O C I N E R A 
MUP sepa cumplir con su obl igac ión y tenga 
referencias, una manejadora y una criada 
(ic mano que sirva á la mesa. Vedado ca-
lle I I entre 2 y 4 número 23. 
_11}22 4.04 
E N L A C A L Z A D A D E JESUS~DÉL MOÑ~ 
te £36, una cuadra más a l lá del paradero 
de los carritos, se solicita una criada con 
referencias, para servir á un matrimonio 
folo, 11461 4.04 
S E S O L I C T T A - UNÁ~ C O C I N E R A ~ P A R A 
una corta familia, que duerma en la coloca-
ción. Sueldo 3 centenes. L a Víbora 665. 
11460 . 4.04 
UNA P E T n Ñ ^ ' L A T ^ D E S E A «OTLOC A R S E 
de criada de manos en casa particular: está 
aclimatada en el país y sabe cumplir con 
•»u ohlliraclón. Informarán de ocho á cuatro 
on Concordia número 1. 
11458 4.24 
UNA PENINSULAR" P E S K A " COLOCATE 
se de criandera, de slote meses, á me^la 
'•eh«, buena y abundante, reconoc'da por 
médico que la garantiza: <»n la misma una 
ce-' Sitios número 143, 
_11457 4. 
UNA J O V E N - P E Ñ l Ñ ? U L A R ~ D E q E A C o -
locarse d^ f-riada de mor-v* /> man*'ja.b-ra: 
sabe cumplir con su obl igación v tiene 
quien la garantice. lnfor»»-p-feft Inquisidor 
número 29. 1145.» 4.24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA." PENINSU!..-» R 
de criada do manos; sabe coser á máquina y 
I rrano: se desea colocar una señora de co-
cinera: sabe su obl igación San Rafael 141 
y medio darán razón. ^ 114JJ 4.04 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R ' D E S E A 
colocarre de criada cié manos en ca?a 'Jo 
familia decente: cumple bleñ HIM icberdfl 
y tiene quien responda per ello. Luccna nú-
mero |£ y medio. 114*4 4 .̂ 4 
P A R A UN M A T R I M O N I O ^ S B S O L I C I T A 
una criada de mediana edad: si no es útil 
que no «e presente: 2 centenes y ropa limpie. 
Animas 121A altos. 11437 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
lorarse de manejadora: es muv amable con 
lo? nio«; no tiene Inconvenierte en limp'ar 
una ó dos habltaciores; sue ído tres cente-
nas y rOpa Hmpia; Ueno recomendad.'n de 
ti taya que ha servido. I n f o n a a r á n Drago-
nes númeca 11435. 4-24 
V E N D O E N C A L L E C E N T R I C A UNA C A -
sa nueva; el ba^o gran salón para comercio 
v el alto 3 huecos de balcón, sala, comedor 
y 6 cuartos, Gana 26 centenes, $13,500. E s -
pejo, O'Rellly 47 de 2 á 5. 
11547 4-26 _ 
V E N D O DOS CASAS E N LAGUNAS. N U E -
VOS, s a l a 2 cuartos, cocina, cuarto de baño 
é inodoro, patio y de azotea. Ganan á 5 cen-
tenes. Precio $3.200. O'Rellly 47 de 2 á 5. 
Espejo. íü?4? 1:2J 
" T ÑM E D I A T A ¿""MURALLA, VEÑDO UNA 
gren capa con zaguán, 2 ventaaas, azotea, 
altos al fondo: $8.300: barrio Guadalupe I . 
zaguán. 2 ventanas, 6 cuartos, patio, tras-
patio, magníf ica casa. Figarola, San Igna-
cio 24 de 2 á 6. 114S6 tliÜI — 
E N SAN N I C O L A S : V E N D O 1 CASA MO-
derna, alto y bajo independiente, renta $64; 
$6.700; en Fernandina otra, F. C. 4 cuartos, 
parte mamposterla 9 por 36 metros; $1.950; 
en Neptuno 1, s. c, 2 cuartos, renta $26: 
$2 500; Figarola, S. Ignacio 24, de 2 á 5. 
n485 4-86 
' P U E S T O D E F R U T A S , S E V E N D E E N 
buenas condiciones, bien surtido, Adol/o 
Castillo y Divis ión, Guanabacoa. 
11487 16-25.11. 
S E V E N D E E N $3.000 UNA CASA E N L A 
loma. Vedado, á una cuadra de la línea, 
portal, scla. 3 cuartos y d e m á s comedidas, 
mamposterla y doble forro, ó se toman 
$1.500 en hipoteca. Trato directo en Agua-
cate 53. LLÍ9! 4-25 
P O R S E R L E D E Ñ E C E S I D A D á SU D U E -
fio embarcarse para España, vende su taller 
de lavado que es tá bien montado y acredi-
tado; lo vende en . proporción porque le 
urcre marcharse. Informes Lealtad y Reina, 
Botica. 11420 . . 4-24 
GANGA: Se venden los cuatro solares se-
guidos de centro, en la calle 15 entre las 
calles 8 y 10, en lo más alto de la loma; mi-
de cada uno 13 por 65 metros de frente por 
50 metros de fondo; librea de gravamen á 
$3.85 oro americano el metro. Dirigirse á 
Joaquín Miranda, Mercaderes 22, altos de 
3 á 5 de la tarcic. 11435 4-24 
Se venden tre* casas, una esquina con 
bodega á 2 cuadras de la Calzada de J . del 
Monte y terreno para fabricar 4 casas más , 
en $10.600 y otras dos casas nuevas, sala, 
saleta. 3 cuartos cada una en $7,GC0 las dos; 
y doy 10.000 pesos en hipoteca al 10 por 100 
anual y otras cantidades más chicas. Razón 
Monf '64 . Menéndez, Te lé fono 644!> 
11419 ^ j - 4-34 
S E V E N D E N EÑ 2000 pesos L A S CASAS 
Céspedes número 140, 142, 144 y 146: en 
1300 pesos Aranguren 155 y 155A. Informa-
rán Martí 110, Regla. 
11459 16-24J1 
L a Hacienda " C A T I V A R " con su anexo 
" E l Francés", situada Barrio del Aserra-
dero, Término Municipal del Cobre, Santia-
go de Cuba, de unas 445 cabal ler ías . L inda 
al Norte con la Sierra Maestra, por el Sur 
con el mar, por el Este con la Hacienda 
de Aserradero, y por el Oeste con la H a -
cienda Río Seco; inscripta al fól io 34 vuelta 
del tomo 9 del Registro de la Propiedad F . 
número 364, inscripción Tercera; y E l T E -
J A R "SAN J O S E D E PARADAS", de 6 y me-
dia cabal ler ías de tierra. Barrio de Caima-
nes, t érmino municipal del Cobre. Linda 
al Norte con la susec ión de D. Buenaven-
tura Bravo, por el Sur, rio en medio, con te-
rrenos de D. Ambrosio Camacho, por el Este 
con la Bahía de Santiago de Cuba y por el 
Oeste con terrenos de D, Rafael Ramírez; 
Inscripta al fól io 17, vuelta del tomo 6 del 
Cobre, fól io número 209. Inscripción Quinta. 
Para informes: E n Santiago de Cuba los 
Sres, Gallego Messa y Ca„ y en la Habana 
los Sres. Sobrinos de Herrera S, en C. 
C. 2284 30-4J1. 
SEAN wmm 
Por tener su dueño que atinder á otros 
negocios, se vende un café oien montado 
y en una calle céntrica de esta ciudad. I n -
forman en el Hotel Isla de Cuba, Monte n ú -
mero 45, preguntfe por Fnincisco Herrera. 
11047 - , 15-16J1. 
S E V E N D E N 9 L I M O N E R A S D E D I S T I N -
tos precios, 3 troncos Igual y un arreo de 
Tándem, iodo c^si regalado, J . número 9, 
V-'aHo. 
C. 2582 10-28J1 
~ S E VEINDÍTUN T I L B U R Y ZUÑC110" GO~ 
ma en muy buen es;tado. en $74.20; uno de 
dos ruedas en $21.20; otro de Toldilla con sus 
tapas de bótalo muy fuerte $79.50; un milor 
nuevo 350 pesos; un faetón nuevo, úni-
co en Cuba, por lo fino y poco poso 
vueita ^utea . .--on sus guarda fangos en 
$424; una Araña Carrera $31.80; So venden 
en estos precios por embarcarse su dueño; 
en J húmero 9, Vedado, 
C 2&81 10-2SJ1. 
C A K K O S 
Se venden nuevos y de buen uso, propios 
para conducir mucha carpa, de cuatro rue-
das, en módico precio. Informan Crist ina 
n ú m e r o 7. Tal ler de carros. 
11615 8-28 
S E V E N D E UN F A M I L I A R D E M E D I O 
uso con zunchos do poma, del mejor fabri-
cante Babcocx, pero con muelles franceses; 
so da barato y se puede ver en el taller 
de carruajes de Pose l ló . San Lázaro 388 y 
tratarán de su ajuste en Cárdenas 2A. altos. 
11438 . , "24 
comedor, lámparas cuadros, sillas, sillón 
todo lo d e m á s do ¡a casa en ganga. Teni 
^ - ' 8 8-número 
A 3 5 C E N T E N E S 
H i l í O S N 
ANSBLBIO L O P E Z — OBISPO 127. 
Almacén de Música. Pianos é LnstruQM» 
Pianos en alquiler con y sin derecho 4 1-
propiedad. * ™ 
C. 2611 12-18J1 i 
k n i e s 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó pla-
zas sueltae, m á s barato que nadie, especiaT 
hdad en juegos de cuarto y en muebles ¿ 
j;u,,to del comprador. Lealtad 103 entra 
Neptuno y San Miguel, 
11096 22-17J1 I 
PARA CINEMATOÍTRAFO 
6 alumbraco, se vende un u-nanio casi nu«^ 
vo, se dá muy bi;:;t i , piUtdc verso eni 
Obispo 36. 1L'2J g-3(j 
UNA MAQUINA D E MOLHR, IÑGLEBAI 
fabricante "Hermlnton" bala .icín y doble 
Catalina. Trapiche G pies guijas 12 y medio1 
y 12 pulgadas. Cilindro 20 pulgadas, Cur«o 
5 pies. Un doble efecto sistema "Reliú" pla3 
cas d« bronce, í iuses de cobre con sus co< 
lumnas y plataforma. Dos ventiladores " E s J 
turtewan" número 9. Dos máqu'nas una d¿ 
20 caballos y otra de 10 caballos. Doa 
cachaceras con serpent ín de cobre cabida.' 
J000 galones cada una. Un donkey "Dúplex-
de 10 por 10 pulgads, cilindro da vapo* 
14 pnlgadáS. Id. de tK&a 12 pulgadas, fabri-] 
cante "Worthlngton." Tramos portáti les y: 
carri lera de uso, vía ancha. Informarán;) 
Marina & Co„ Mercaderes número 20. Joa§: 
Seqané, Vefyqdi-.rfrs ntuuero 40 altos, 
106i>2 26-9J1. 9 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S 1 X > c i v i 
E l motor mejor y mas oaraio para ex-' 
trr.er «l agua de los pozos y elevarla 4, 
ouaiquie aJlui-a. E n venta por Fraacisc^ 
P . Arnat y oomn.. Cuba 60. Habana. 
C, 2367 *. 1J1 \ 
B O M B A S d e " V A P O R l 
j^as más sencillas *a8 más eficaces y la» 
má^ económicas para aU¿a<Katar Calderas Ga 
nerudoraf ce Vapor } para t'̂ dos ios uaoa in-1 
da.-trjalo.s y Agr íco las . Bli uso en la Isla ds¡ 
Cuba h&ss m6.s do treinía artos. E n ventV 
por F . P, Ama.t y ('. Cohc u. SO, Habana. 1 
S E V E N D E á S A C R I F I C I O UNA PLANTA i 
e l éc tr ica portáti l quo puede utilizarse fija,i 
Se compone de un motor de 30 caballo» 
un dinamo con fuerza lumínica de 350 & 409 
luces de á 13 buj.at; completas. I n i j 
Andre K . Dekreko. 
AMI ST AD 56, 6 NEPTUNO 19. — í 
10826 16' 
m m 
S E V E N D E N A MITA.D D E P R E C I O UN 
caballo de lo mejor que hay en la Habana, 
una yegua gran tamaño y condiciones, un 
caballito de monta y coche, propio para ni-
fio. Informes Oficina del P:.lacio Carneado J 
y Mar. Vedado, 
C. 2580 10-28.11 
E N A M A R G U R A NUM E R O 47, A G E N C I A 
de mudados, se vende una muía de monta y 
tirn, propia para el campo. ICn la misma 
se vendo un carro para cargar ladrillo ó ma-
loja. en precio reducido, 
11604 - - ' 4-2© 
S E V E N D E N DOS C A B A L L O S P A R A C O -
che y uno de monta, criollos: se venden ba-
ratos. También un faetón. Príncipe n ú m e -
ro 30. "11575 * 4-28 
S B V E N D E UNA Y U N T A D E B U E Y E S D E 
primera, maestros en toda clase de trabajos 
pertenecientes á dichos animales, a c o m o d á n -
dose con ellos el actual dueño, en una fin-
ca tabacalera ó cualquier otro trabajo. I n -
formarán en Jesús del Monte, entre Mar' 
y Alcoy, en el café . 
11544 1:A6._ 
S B V E N D E N UN POTRO, COSA D E GUS-
to y una bicicleta ó se cambia por un ca-
ballo de coche Monte mlinero 364. 
11134 iQ- i s : 
Se venden dos magníf icos caballos de 
buena alzada, uno de monta, y otro para 
coche y monta, con todos sus arreos, en 
precio moderado. 
Informarán en Obispo 29, altos, de 1 á 4 
p. m. 
C. 2641 6-22 
Semillas frescas, especiales para la ex-
portación, una colección de 25 paquetes, to-l 
dos variados $1,25 Cy. porte gratis. Precios' 
P E C I A L E S para la especulación. L i s ta , 
de precios gratis. J . B, Carrillo, Mercaderes! 
número 11. 10990 13-15JLÍ 
S E V E N D E N | 
Dos puertas de calle, ile cc-dro, usada?, en 
buen estado, propias para el campo. Se dáa 
baratas; pueden verse calle de Chavcz 23, i 
11029 1G-15J1 H 
| U B M U M M t í m tSCíiíiSlVOS 
par) foc Anuncios Franceses son loa 
18, rué de 'a Grange-SataliérB, PARIS 
S E V E N D E una yegua americana da bas-
tante brazo, puede verse en Agular 108 y 
medio: Informará en Cuba 76, Antonio Ma-
ría de Cárdenas. 10850 15-12J1. 
1 M U E B L E S í P E E 1 A S . 
A T E N C I O N : S E V E N D E N B A R A T A S DOS 
ca.'-ias juntas, de mampo.ttería y madera, 
que dan á tres calles y dos esquinas, propias 
. para componer 6 fabricar; trato directo M. 
¡ Betancourt. Muralla 87, 11448 4-24 
¡ VEIrDO"VA¡RIAS C A S A S D E $Te00 á $6000' 
1 Habana, Cerro y Jesús del Monte. Solares 
, rn todos los repartos. Informan Campanario 
5, Leonardo Alvare» ürtl2. 
11298 Ü -* 8-21 
B L K N A O C A S I O N 
Por tener que ausentarse su du. ño, se 
vende en una de las principales calles de es-
ta Ciudad un acreditado establecimiento de i 
Sedería y Quincallería. Informan en Muralla 
15-19JÍ. 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A L U I S 
X I V , en perfecto estado, precio módico. E s -
cobar 148, de 12 á 5. 
11617 4-28 
— L A P U L S E R A D E ORO. L A CASA Q U E 
m á s barato vende Joyería, P la ter ía y Opti-
ca, espejuelos con piedras del Brasil á $2.50 
Se compra oro y plata. Neptuno 63A, esqul-
nr 6 «"-aJlano por Neptuno 
11605 26-28J1. 
S E V E N D E UN PIANO D E " C A B L E " D E 
muy poco uso, en A-guacte 40, bajos. In-
forman. 11624 4-28 
PIANOS D E AL«¿UIÍLER A T R E S P E S O S 
plstn. Aflnacioacs gratis. SALAS, SAN R A -
F A E L 11 
11478 S-25 
E N E L P A L A C I O " C A R N E A D O " 
J . Y M A R 
ne veeden IIDOS armatostes de caf? ron nos 
eupejoa de redro. niostradoreB, dott vidrie-
raa coa ntin armatostes «ic cedro, una caja 
de hierro recular tnmafio. una rajo mar-
ca, de «ra de uie'ai. una nevera re ír lgcrador , 
un rscrltorit. con snt, esespnritea, mesaa 
de mármol , un cuadro de 3 V4 metros por 
2\fc, ai Aleo meaaa de comer doa relojca, 
uuo extra de tamaño c a á ronisua, un dc-
pókito para agua ir la y otros varios objetoa. 
C. 25 53 6 - : i 
S E V E N D E 
Un juego de sala de estilo Luis X I V muy 
barato. Crefpo 44. 
n-112 6-23 
Se vende una magnífica caja de caudales 
do hierro, sin estrenar, propia para una ofi-
cina y para una pequeña casa de comercio 
en precio moderado. Informarán en Oblsoo 
2&. altos. " 
C, 2542 c 




B R I L L A N T E NEGOCIO 
ira los que deseen establecirse en un 
:o céntr ico de esta capital les ofrezco mi 
becimlento de Sedería, Quincalla y Ropa, 
nuy buenas condiciones por tener qué 1 
entarme para -España, Está muy acredi- j 
o y hace muy buena venta. Hay pocas 
d- .r l" razón en el Apartado 
^ en Riela 11», Sr, López. 
POR A U S E N T A R S E UNA F A M I L I A " PA^ 
ra el extranjero, se vende á particulares un 
juego de sala de tapicería y otros muebles 
Calle Quinta número 99. Vedado de 9 á u» 
a. m. 11274 $-21 
¡ G A N G A ! 
60 Plcsaa de música, por f3.00 
. Remitiendo $?.0O U. S. Cy. se enviará fran-
co de porte un lote de 5U piezas para piano 
fantas ía s de óperas, piezas de concierto de 
baile, etc. etc., un surtido variado de dis-
tintos auíore»!. 
A N S E L M O L O P E Z . Gi^n Almacén de Mú-
sica. OBISPO 127. T c i í f o n o ZJl. Apartado 153 
Habana. J & J | | B 3Ü-1SJ1. 





C O N E L E M P U E O D E 
I I l E U q T t N A 
Aceite de Selloia, da 
d t í M * . PEIiFUMISTAS \ 
P A R I S 
INVCKTORC3 DCt. 
Jubón Yima ¿9 Huavo. 
iOAlss defci'.. 











ASMA, CATARRO, SOFOCACIONES, 
PLEURESIA. RESÍRIADOS tmU|Mi 
BBOriQUIUS crúaica, ENFISEMA. : 
LARINGITIS, RONQUERA, 
^ INFLUENZA. ESPUTOS dC 
ííS». S»N^E.TU9ERCIL0S;S, 
SUDORES WOCTUHNOfc 
S H A CUñÁCIOH SBQURA 
^ J ^ á l oor el tratemiento 4 la 
m m 3 A C I L I N A . 
H B R A V E M E T 
^ ' V S la cual ha curado 
«JV-1̂  mlllarea do eníex*-
moa desesperado*. 
: VIuC¿dü JOSE SARRiífiUO; 
v U.IÍ.-JS buenai Kaimncias 
D ^ A U 1 U u ¿j L A si M í l S A 
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